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Maidrid, Febrero 27. 
DKS' ANSO DOMJiXÍOAL 
Los dependientes de comercio de 
toda España han dii'igido al Gobierno 
una petición para que se cumpla r i -
gurosamente la Ley del Descanso Do-
minical. 
Amenazan, secuiucLados por las So-
ciedades obreras, con unta oamfpaña 
violenta, á no accederse á sus preten-
siones. 
BAA'QUJ'TTiE 
El Capitán Gemeral don Camilo Po-
lavieja, Embajador Extraordinario 
de España en las fiestas del Centenar-
rio d« la Independenicia Ú B Méjico, ha 
obsequiado con un banquete á don 
Federico Gamboa, asistiendo, entro 
otras distinguidlas personalidades, el 
Ministro «díe Mójioo en Madrid, el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se-
ñor Canalejas, y el Ministro de Es-
taco, Marqués de Alhucemas. 
Prommciáronse discursos muy ex-
presivos, encomiando los "vínculos de 
afecto existentes entre Esipaña y Mé-
jico, entre España y las República» 
hispano-americanas. 
1'NiGíRiBSOS {DEL TESORO 
l La, recaudación del mes anterior, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda, supera, con relación á 
igual mes de 1910, en un millón de pe-
setas. 
FALLEí/1 AMENTO 
Ha fallecido don José Manuel Pier-
nas y Hurtado, Académico de Cien-
cias Morales y Políticas. 
Pertenecía á la Sección de Institu-
tos y Escuelas die Comercio del Conse-
jo de Instruccióm Pública y era una 
de las figuras más salientes del parti-
do republicano. 
H A D E S 
Segúai " E l Mundo," de hoy. un 
publicista inglés, refiriéndose á Haití , 
decía, lo siguimte: 
' ' H a i t í as una oomarca del Africa 
e-enaíorial trasportada á la istia de 
Santo Domingo." "'De hecho"—nos 
há dicho un amigo que ha venido en 
esto» días de Santo Domingo-—no 
existe en Haití más que una pena: la 
de muerte. Los que gobiernan ha-
bíam de "ma ta r " á sus adversario», 
como si esto fuese la cosa más natu-
ral del mundo. Y los oposicionistas 
hablan de "ma ta r " á los gobernan-
tes, cual si esto fuese, igualmente, la 
cosa más natural del orbe. Esta pa-
labra siniestra: "muerte ," se oye por 
do quiera. Da profieren todos los la-
bios. ¿Dicta un juer una sentencia 
que no gusta—como es de suponer— 
al perdidoso? Este exclama: "hay 
que matar á ese b r ibón . " «Dicta una 
autoridad ó un funcionario cuaiquie-
ra una msolución contraria á los de-
rechos ó intereses ó deseos de un ciu-
dadano? Pues el comentario es este: 
"hay que matar á esie tunante." /.Es-
cribe un periodista—e(uien quiera 
que sea—un artículo que cualquiera 
halla desagradable? Pue-s ese cual-
quiera exclama: "hay que matar A 
ese granuja." Ustedes—nos decía el 
aludido amigo—"no" pueden tener 
idea de lo que es Santo Domingo, de 
lo que es Haití . Todas las cnestiones, 
todos los problemas quieren resolver-
se "matando" al contrario. La muer-
te es urna Deidad, k la que se le sa-
crifican víctimas sin cuento. La 
muerte ha sido levantada á la altura 
de una institución. Es una "pana-
epa" para todos los males sociales. 
Todo es preferible á lo que allí exis-
te : lodo, absolutamente todo. Xin-
gún hombre civilizado pnecle v iv i r 
sin cierto " m í n i m u m " de garant ías 
sociales. En esos países no existen, 
en absolnto. i Cuántas veces—agre-
gaba nuestro informante—he oído la-
I mentarse á muchos dominicanos y 
[haitianos de que sus países respecti-
vos " n o " estén, como Cuba, bajo un 
protectorado ó tutela en forma aná-
loga ó igual al régimen de la En-
mienda Plat t! Necesitamos—decían 
—la mano de hierro del yanqui para 
poner término definitivo á estas ma-
tanzas colectivas que diezman á do-
minicanos y haitianos, haciendo de 
nuestra isla un objeto de horror y es-
panto para el mundo civilizado." 
De las líneas que preceden parec^ 
deducirse que si no fuera por la ley 
Platt. también aquí pensaríamos en 
arreglarlo lodo con la muerte. 
Y , efectivamente, á veces, durante las 
tormentas levantadas por los odios po-
líticos, Hopl/an aquí rachas de sangre y 
exterminio, como en la vecina república. 
" H a y que 'matar á ese bribón; hay 
que matar á ese g m u u j á . " se dice aquí 
también, del juez y del periodista qué 
no sentencia y escribe á gusto de todos. 
Pero, por fortuna, aquí rara vez y so-
lo en algún caso aislado sé cumple el 
feroz propósito. 
Son muertes, son asesinatos que no 
pasan de la intención; mientras que en 
Hai t í son realidades tremendas. 
T á ello, á nuestra menor ferocidad 
política, quizá contribuya algo lo que 
ata la Enmienda Platt y lo que resguar. 
da el Protectorado; pero la cansa prin-
eipal debe de consistir en que aquí pre-
domina una raza que ha salido, hace ya 
muchos siglos, de la obscuridad de las 
cavernas y de las umbrías de los bos-
ques vírgenes. 
Y á veces, cuando pensamos en que 
ae|uí; no existen, de hecho, merced á. la l 
prodiga&Ldad de los indultos, cárceles ni 
presidios, y que á pesar de wo, bien que 
mal, todavía podemos vivir en las ciu-
dades, y en los campos no hay más que 
algún que otro Solís, casi casi nos incli . 
uamos á creer que. aun cuando no exi4;-
tiera la ley Platt, viviríamos tranquilos' 
y felices, salvo alguna tempestad conu 
la. de Agosto, sin parecemos en nada 
afortunadamente, á los desgraciados re 
publicanos. l ibn 




tranjeros avecinados en Placetas llo-
rarán ó re i r í a , so pena de incurrir 
en multa : y gracias que no la eleva 
á. cien dttros ó prisión subsidiaria 
aquel liberal ayuntamiento. 
*Es una de las cosas por qué se al-
zaron en armas los paisanos míos: 
España, empañada en, que fuéramos 
españoles porque ella había descu-
bierto y poblado esto y héchonos con 
sangre de sus venas á imagen y se-
mejanza suya, nos obligaba á rendir 
(homenajes de simpatía á su bandera, 
el Dos le Mayó y el 'día del santo del 
í u y y en toda ocasión alegre ó triste. 
Eso era un ultraje á la libertad de 
conciencia • eso un atropello á nues-
tros sentimientos; bajo aquel opro-
bioso régimen no podían vivir los 
hombres libres. 
Tencimos con ayuda de vecino; la 
conciencia sería libre; cada hombre 
podría covuparlir ó no nuestras ale-
grías, adorar ó no sus casas, enarbo-
lar ó no nuestra bandera, si era cu-
bano; si extranjero, podría seguir in-
definidam^nite amando á la suya y no 
mintiendo devoción á nuestras glo-
rias, como en ningún país libre y ci-
vilizado del mundo se impone el 
amor, se alienta la hipocresía, ni se 
gobierna la conciencia del ciudadano. 
Para eso cslA' !a's leyes de extran-
jería y deíhii las obligaciones de 
los subditos de otra oaeion en el se» 
no de aquella en que residen. 
Y . . . ahí el Ayuntamiento de Pía-
celas y su alcalde, señor Tarraii. re-
pitiendo á través de la historia la cé-
lebre frase: '•Divertirnos nos manda 
el gran Preboste". 
Por eso confieso que no me ha sor-
prendido el úkase : tal es nuestro 
concepto del ' derecho: tal la noción 
de la libertad que hemos concebido. 
Y ppr ntra cosa también ¿.por qué 
to ldad municipal de Placetas: Ta-
rrau.. . . Tarrau. . . : el oíi'o día di je: 
X o n e l l . . . X o n e l l . . . En tiu. hay que 
las intransigencias, admi-
B A T U R R I L L O 
dimieuto impositivo, eso de hacer 
llorar ó re ir simbólieámente, ni á 
extranjeros ni á nacionales, se eótíi-
j pagine con les hermosos ideales que 
Leo en " L a üñ ión Española , " y por j él cubano persiguió en sus luchas por 
cierto sin asombro, un Haudo del A l - la independencia ¡le la patria, Rn-
calde Municipal de Placetas, cumplicn-! tiendo por el contrario que amores 
do un acuerdo del Ayuntamiento. 1 i be-i impuestos no son honrados y que ad-
ral y democrático, de aquella progre- hesiones logradas por miedo degene-
sista v i l la : ran en odios. 
";Se declara obligatorio en los d ías ' Eluqnomos, eduquemos en ideas 
de fiesta y duelo nacional, el engalanar de civismo á un pueblo tan indife-
ó enlutar los frentes de las casas, con ^nte y tornadizo, y ya él l lorará ó 
divisas nacionales.'' 
- "'Los infractores di" esas disposicio-
nes incurr i rán en multa de tres á diez 
pesos. 
Sin extrañeza digo, porqué así en-
tienden la libertad los más de mis 
paisanos. Guando los cubanos tenga 
i mos ganas de reir ó de llorar, los ex- [ influem 
reirá sm 
ordene. 
señor Preboste se lo 
Bl espíritu de Loyola se ha apo-
derado de esta desgraciada sociedad, 
ejerciendo .sobre ella su perniciosa 
Esto leí. y continué repasando pá-
rrafos, seguro de encontrar pruebas 
de que en Tarapa la Compañía de Je-
sús 'había fundado veinte conventos 
i .n otras tantas escuelas, y el jesui-
tismo había dominado la idiosincra-
sia tampeña en todos los aspectos de 
su vida. 
Y lo que el colega tampeño censu-
ra es que se han establecido allí pro-
cedimientos inquisitoriales contra al-
gunos obreros, perseguidos, ofendi-
dos, •víctimas de no sé qué vengan-
zas. 
Yo sabía que el ilustre guipuzcoa-
no. fundador d<3 ui a poderosa Com-
oañía católica, La más poderosa y 
más discutida de todas las de su ín-
dole, había sido perseguido por la 
inquisición, preso dos veces por ella 
y maltratado, porque sus predicacio-
nes alarmaron al ¡Santo Oficio; que 
fué un teólogo convencido y un for-
midable hombre de acción en la per-
secución de sus finalidades; pero por 
Inquisidor no le tuve nunca. 
Y estuve tentado'-á decir á " E l De-
bate", semanario nuevo de aquellos 
a ú n a l e s lloridos, que nada tenía que 
ver la doctrina de Loyola con la di-
visión que aún perdura entre los 
obreros de Tampa y la conducta ru in 
de los que. en vez de unir volunta-
des y calma;• enojos, ahondan agra-
vios y el malestar mantienen. 
Pero la lectura de los materiales 
de " E l Debate'' me inclinó al aplau-
so y, prescindiendo de lo apuntado, 
•me creo en el deber de alentarle pa-
ra que continúe empleando sus ener-
gías en la reconciliación de los ele-
mentos trabajadores de la ciudad, en 
su inmensa mayoría latinos, en gran 
parte cubanos y españoles. Lejos de 
| la patria no debe ser sino muy cordial 
la convivencia de aquellos hombres 
•quev si por necesidad trabajan lejos 
de ella, han de mantener los mismos 
ideales en el alma y los mismos de-
seos de grandeza colectiva en el co-
razón. 
Como muy dice " E l Debate", to-
dos los hombres tienen mayores ó 
menores derechos en el mundo; pero 
ninguno contra la conciencia ajena; 
ninguno sobre los otros hombres. 
Nada justifica el atropello; la violen-
cia rara vez encuentra escusa; los 
que persiguen á sus compañeros y to-
man venganza de ellos, limitando .su 
trabajo y retirándoles el pan, harto 
infames son. 
La huelga de Tampa debía perder-
se. El colega dice ahora lo que en su 
oportunidad dije yo: era la obra de 
la imposición, de la intemperancia, 
de la inoportunidad; ningún alto in-
terés obrero la aconsejaba: venía á 
hacer víctimas, á causar llanto y mi-
serias; tenía que fracasar. 
Fracasada, reanudados los traba-
jos, debe echarse un velo sobre el 
error común, y renacer, sincera y her-
mosa, la solidaridad de clase. Todo 
lo que no sea eso, será emponzoñai 
ánimos y mantener inquietudes. 
Basta de fratricida encono: prego-
na el colega. A su lado me tiene pa-
ra repetirlo ó aquellos latinos, espa-
ñoles y cubanos en gran número, cu-
ya suerte me interesa naturalmente. 
* 
Y ya refiriéndome al texto del se-
manario tampeño, castizamente re-
dactado, buena es la ocasión para en-
salzar su labor en pro de orientacio-
nes más fecundas, nobles y educado-
ras, en la lectura de los talleres. Es 
tema á que he consagrado algunos 
tralbajos, por mi experiencia del asun-
to; práct ica experiencia adquirida en 
los días en que me ganaba el pan 
desde la tribuna de una tabaquería. 
La lectura en los talleres debe te-
ner por objeto cultivar sentimientos, 
ilustrar inteligencias, deshacer pre-
juicios, formar criterios. Los taba-
queros debieran ser los obreros más 
cultos del globo. En Cuba y Florida 
debieran ser los pobres más ilustra-
dos. Pero se pierde el tiempo, y aún 
se enferman ánimos, con la lectura 
de novelones ridículos ó de obritas 
de franca pornografía. E l llamado 
"Verismo", el falso "realismo", la 
pintura descarada de lo obsceno, la 
tr ivialidad y mentirosos apostolados 
revolucionarios, usurpan una Punción 
altísima, trascendenfal, que desempe-
ñaría la ciencia. Se lee mucho malo, 
mucho corruptor y mucho perverso, 
y no se dá lugar á la enseñanza út i l 
y á la sensata advertencia. 
M i l obras hay amenas, instructi-
vas, civilizadoras. No tampoco cu 
/Reclús y Kropothin se encierra la 
bienaventuranza. Se ha de conocer el 
pro y el contra de las cosas, teorías 
contradictorias, escuelas contrarias, 
diversos .conceptos de la moral y dis-
tinlns .nociones de libertad y gran-
deza social, que así es como el lector 
forma juicio y el hombre se ilusfra. 
Se malgasta la vida con Zama^ois 
y ¡Paul de Kock: se atrofia el gusto 
con Luis de V a l y Fernandez y Gon-
zález., Y hay en torno nuestro mucho 
problema, por resolver, rancha u t i l i -
dad que sacar de la práctica de la 
vida, y mucho bien no disfrutado, 
porque no nos ponemos en condicio-
nes de apreciarlo y obtenerlo. 
JOAQUIN N . A K A M B U R U . 
FIJOS COMO E l SOL 
VE 
C U E R V O Y S a B R i M O S 
Mura l l a 37 A., alto 
Telefono (?03, Telégrafo: Teodomíro 
Apartado « S S , 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
A V I L E S 
LO MEJOR QUE VIENE A CUBA = 
(g^Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
O ? P e r d o m o 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cinijano del Hospital Número Uno. En-
peciaíistá del Dispensario "Tamayo." Vir-
Vías urinarias, Estníchez de la orina. | tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
Venéreo, Hidrocele. Sífilcs tratada por la ¡ i á y de 7 á 0 P. M. 
inyección del 600. Teléfono A-1322. De 12 ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
á 3. Jesús María número 33. 
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1 0 M E U N 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, enyo origen no radique en h 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitado 
ó depauperado por una ú otra causa. De este becho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impnrezas, se habrá dado con la clave de la sâ  
lud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en qtK 
una. sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen, 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
rito de las 
PASTILLAS RESTAl 'RADORAS DEL 
DOCTOR FRAXK1/1X. MARCA VELCAS 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garantía del mantenimiento de la salud. 
L O M A S C O M O D O Y M O D E R N O 
m F . - I 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOMOVILES OE 
PEDROSO NUM. 3. GERRO.-TELEFONO: 4-3123 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , San J u a n de D i o s 
ó M e r c a d e r e s , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
- A . V X s O 
Se suplica que para los paseos de Carnaval dirijan sus 
pedidos de Automóviles directamente á la Compañía. 
M ftilGm T E 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Pelnquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
F.-l m 
o asi 
U c a s a d e B a b a t n o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en JOYERIA se desee 
En muebles febricados em ffran esmero en sus grandes'talleres, ha* 
un completo surtido. ' J 
B E R N A Z A 1 6 Y O B Ü A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
«o F . - I 
r i t o e n m e c l o s - i ! l o s r e t r a t o s tonos.-S8 tacm TOil^lSs m Í ! ! L T 5 0 ^ & 
ÜIAEIO DE L A M A R I N A . 
mmm iOMMgí!1 
-Edioiá» áe la ta^rdi'.—Fchrom 27 dé 1011. , 
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GACETA INTERNACIONAL 
Los españoles no nos'pasan; sopor-
tau miestras majaderías y tratan de 
engañarnos hablándonos de orígrones 
de raza y de otras zarandaja» por el 
• estilo, porque nos necesitan, pero en 
realidad no .nos pueden ver y ^ay que 
pagarles en la misma moneda. 
Esto es, en síntesis, el criterio que 
sustenta un grupo de cubanos, por 
fortuna corto. 
Pero ocurre el lieeho singular do 
que Raúl Capablanea triunfa en la 
capital 'de Guipúzcoa, y aquellos es-
pañoles se entusiasman con el éxito 
del ajedrecista cubano; y como no 
queremos dar opinión sobre esta ma-
teria, á f in de evitar que pareciese 
parcial ó apasionada, preguntamos á 
los que integran el citado grupo: 
¿Es que los guipuzcoanos preten-
den engaña r á Capablanea haciéndo-
le creer en mentidos entusiasmos 
porque de Capablanea necesitan? 
¿ Acaso PI hacer del triunfo de Ca-
pablanea un triunfo de España, 
o'bedece á miras interesada» de quie-
nes esperan subvelaciones del Gotbier-
no cubaoo ó un puesto en los consu-
lados de Ouiba en aquella nación? 
Oreemos ífue no sa'brá contestar-
nos ninguno de los del grupito an-
teriormente citado; peas) si así fuese, 
habrían de reconocer, pues nobleza 
obliga, que el entusiasmo de los es-
pañoles por cua-nto directa ó indirec-
tamente afecta á Cuba, es tan noble y 
desinteresado que merece algo más 
que esos prejuicios malsanos tan sin 
fundamento sostenidos. 
Habla-base de la extracción de los 
restos del <;Maine" y agi tábase la 
idea con calor en los Estados Unidos. 
'Entonces fué cuando llovieron to-
dos aquellos proyectos ingeniosos, 
cada uno de los cuales nos fué trans-
mitido por el cable con exagera'da es-
crupulosidad. 
Mas como se hablara de que el Go-
bierno de Washington votar ía mi 
crédito de 300,000 pesos, cantidad 
que creía sobrada para poner á flote 
el 'buque, hubimos de decir, con toda 
la modestia posible, que no sólo con-
sideráibamos insignificante dicha can-
tidad, sino que creíamos necesario 
invertir, por lo menos, el triple de lo 
que se pensaba consignar. 
Una vez empezadas las obras con 
el crédito de 300,000 pesos é intervi-
niendo en ellas reputados ingenieros, 
cuyos cálculos no podíamos nosotros 
rectificar, tuvimos á bien estar que-
dos para no ser puestos en la picota 
del ridículo por los hombres de cien-
cia que de Norteamérica nos llega-
ban. 
Ahora resulta que no 'hay un real, 
para continuar y apenas si se ;ha lle-
gado al tercio de los trabajos, Y re-
sulta también que u-u señor Cava-
naugh. ingeniero que goza de gran-
des prestigios, declara á la Comisión 
• k Créditos de la Cámara de Repre-
sentantes que el costo de las obras 
no bajará de un millón y que son ne-
cesarios nuevofe créditoH. 'hasta sete-
cientos mil pesos más, para extraer 
el 'buque. 
Aunque se uo.s tache de inmodes-
los, hemos de levantar la. voz, siquie-
ra sea para compensarnos del tiempo 
que perma nucirnos más oa liad os qu-
un cadáver, pues eso de que los pe-
riodistas rectifiquemos por anticipa-
do á eminencias de la ingeniatura, es 
cosa que no se ve todos los días. 
Tan en lo firme estábamos de que 
300,000 pesos eran para ia extracción 
del " M a i u e " lo que el esfuerzo de 
Un hombre para hacer andar un tran-
vía, que soló el x êapeto que nos ins-
piran las ajenas opiniones, sobre to-
do 'las de aquellos que ostentan títu-
lo tan valioso como el de ingeniero, 
nos hixo callar. 
.- Será verdad que los ingeiaieros 
yanquis se equivocaron, ó .será un ar-
did empleado para tener abierta una 
puerta por la que escapar, caso de 
que en Wasülrington no convenga con-
tinuar ios tra'bajos de exiracción ? 
'Porque ya la desconfianaia va sien-
do mucha y para evitar equivocacio-
nes conviene ponerse en lo peor. 
Quien sabe si en ia polvareda de la 
prensa europea, esté la causa de que 
escasee el dinero para la extracckui 
do los restos del ' 'Maine . " 
P L A T O D E L Dl< 
Liógico .sería que aquí, donde el que 
no os empleado del Gobierno aspira á 
serio, se proveyeran los puestos 'vacan-
tes con.la mayor rapidez, ya que lo que 
sobra son candidatos á ocuparlos. 
¡Pues bien: sucede precisamente todo 
lo contrario. Se habla, por ejemplo, de 
que va á haber crisis parcial en el Gabi. 
nete y se asegura que sale el ¡Secretario 
H . ; pero desde que se dice hasta que el 
dicho se realiza suelen pasar meses y 
meses. 
Vean ustedes, si nó. al amigo H.r la 
presunta, víctima de la criáis. Está tan 
tranquilo como si con él no fuera; no 
se le quitan las ganas de pasear en 
auto 6 en coche; hasta sigue acudiendo 
tarde á su despacho, como si hubiera de 
| eternizarse en el puesto. 
Algún íntimo suele preguntarle eon 
la ama intención que caracterm á los 
amigos de confianza: 
—t^Cómo es eso, tan satisfecho? ¿No 
esté« haciendo tu testamento guberna-
•niientaí ? 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y m«]er«* se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embeHeccr el cutis. 
De venteen te4«s U« Tirognti»*. 
Tinte «« añil pasMt i*« «»aeUMi y Ut 
Prmla cent. ae. 
C A J A S de S E G U R I D A D 
SI au Ce|n es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene fe me£or que puede hacerse, 
sus valores, documente» y libros 
tendrán la debida protección y Vd. padrá 
vivir enteramente tranquile. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
y». Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n * 4 , H A B A N A . 
483 F.- l 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE SRAiFITOS AETIPICIALES. MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Predacto» de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra de IA oraa-
mentación en la constracción moderna, superando al mármol y piedra nata* 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad j economía. — Ma&níiicas 
escaloras j balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas 7 con rétalos, 
en mármol natural de Cerrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o a u m s . 1 7 7 1 9 , G h u n a b a c o a j 
Avisen por correo j se pasa á domicilio con nmestrna. 




U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o ;: :: 
Solé rowarded in Chicago exMbiíáon 
PIOASE EN TODAS PARTES 
K13PRESFNT ANTES 
LARDERAS, C A L L E Y Ca., Oficios 14 
íll Secretario H . sonríe nuas veces y 
otvás contesta ¡ 
—Si no se 'hubiera hablada de mi sa-
lida, podría esta ocurrir de un momen-
to á otro; pero desde el instante en que 
parece cosa acordada, ya sé que estoy 
seguro en el 'puesto unos cuantos meses. 
Bueno es advertir que unos cuantos 
meses en la vkla pública de un Secre-
tario, equivalen á varios lustros en la 
vida ¡privada,. . de sueldo de un simple 
ciudadano. . . ¡ Figúrense ustedes todo 
lo que puede hacer á noventa días fecha 
un iSeeretario que sabe que se v a . . . y 
que no vuelve! 
¡Para demostrar oon otro caso prá . t i -
co la leniliad de los nombramientos, ahí 
está lo que pasa con la Jefatura df» Po-
licía, étade. que se dijo que iba á cesar 
en el cargo el simpático General Riva. 
Se ha pensasdo en cien personas distin-
tas, se ha consultado la opinión de dos-
cientos prohombres políticos y aun es-
tamos como el primer día. 
Dícese que se han escrito «cartas ofre. 
ciendo el puesto y que se han recibido 
pidiéndolo.—iNaturalmente: más de las 
segundas que de las primeras.—Y poco 
ba faltado para que en los 'pericMicos 
apareciera esta ó parecida solicitud: 
"Aprovechen ganga. — Se solioita 
una pentona seria que quiera ocupar la 
plaza Jefe de. Policía y duerma en el 
acomoda—es decir, en la Jefatura.—Se 
toman referencias. No es cosa de jue-
go." 
Algunos atribuyen la morosidad de 
los nombríHnientos al empeño de acer-
tar que existe en las altas esferas y á 
la escasez de hombres aptos para los 
puestos que se deja sentir por estas la-
titudes, 
Pero nosotros, que estamos en el se-
creto, sabemos que lo que sobran son 
Itombres capaces de desempeñar cual-
quier destino que se les ofrezca, lo mis-
mo una ooncejalía que un obispado. Lo 
que pasa es que, como hay tantos aspi-
rantes, en cuanto uno logra encaramar' 
se un poquito en la cucaña del Poder, 
los dexnás empiezan á. tirarle de k s 
piernas, hasta que lo tumban, 
Y no croan ustedes otra cosa. 
U. 
El 889SÍIÍ Í6l C i U l 
E l Juez de Instrucción de Matan- ; 
zas, liceíociado Enrique J, G-uiral, ¡ 
dictó el vieimes auto de procesamien- i 
to contra José Colmenares López, au-1 
tor de la inuerte del Cónsul de Bsipa- i 
ña, don G-ustavo López, por los deli- \ 
tos de asesinato y atentado á agente j 
de la autoridad, á mano armada, con | 
exelusión de toda fianza. 
Colmenares ingresó a las siete de j 
la noche en la cárcel provincial. ! 
I M P R É S K r t f E S 
LA MUJER Tlk 
FALDA-PANTALON 
Me causó no poco asombro la no-
ticia de que en Madrid habían sido 
golpeadas unas señoras que, llevadas 
de exageraciones de la moda, se ha-
bían 'presentado en las calles con el 
ridículo pantalón yanqui. 
En Madrid no hay hombre capaz 
de golpear á una señora, por extra-
vagante que ésta sea ó por ridicula 
que vaya. 
S \ J O que habrá ocurrido es que al-
gún chusco al satirizar, quizás en 
forma irrespetuosa, la moda del pan-
talón, encontrar ía quien lo increpa-
se por molestar á unas señoras, y de 
esto á una tremolina de palos y bo-
íeíadas todos sabemos que no hay 
más que un paso. 
Exaltadas las multitudes, rompen 
con toda consideración y se desbor-
dan en defensa de los fueros que se 
apropian con carácter colectivo; de 
ahí la intervención de la policía pa-
ra sofocar las agresiones de uno y 
otro bando y de ahí, seguramente, el 
qnc, iha'biendo salido golpeada algu-
na señora, se haya dicho que fué mal-
tratada exprofeso. 
Si hay pueblo respetuoso con las 
señoras, es el pueblo madri leño. In -
genioso como pocos, usando de iro-
nías que j amás llegan á herir, inquie-
to y vivo como una ardilla, el madri-
leño se presta á cuantas combinacio-
nes se le presenten ó aborda cual-
quier problema por difícil que sea de 
resolver; pero está tan identificado I 
con su aristocracia y siente tanto res- j 
peto y cariño por el '; señor ío ," que I 
•los actos de delicadeza y atención 
con las señoras son en Madrid más j 
frecuentes entre los que visten mo-
desta blusa que entre los que llevan 
corbata y levita en otros países. 
•Sin embargo de los palos y de lo 
ridículo de la moda que se nos viene 
encima, ésta será aceptada, desgra-
ciadameñte, y dará la vuelta al mun-
do como sus predecesoras. Así es que 
ya podemos prepararnos á ver inva-
dida nuestra indumeníar ia por la 
mujer, si no queremos recibir sorpre-
sas que no nos dejarán llegar al ve-
rano próximo segurament«. 
Discurriendo sobre esto he llegado 
á fantasear y he visto á la mujer con 
pantalones anudados al tobillo, l í e 
visto después cómo ese pantalón ha 
ido subiendo poco á poco á impulsos 
de t i ranías de la moda, hasta reco-
gerse por bajo la rodilla, á usanza 
mora ; y he visto que las necesidades 
de esta indumentaria ha lanzado al 
mercado medias bordadas en plata y 
oro, chapines caprichosos como cal-
zado de la mujer y pulseras ó escla-
vas por adorno del tobillo. 
¿Serán fantasías mías ó será una 
realidad en breve plazo? Yo creo que 
al paso que vamos, será una necesi-
dad eso de los palos repartidos en 
Madr id ; pero en vez de ser contra 
las señoras, tendremos que abrir una 
cruzada contra Paquiu, Redfern y 
otros acreditados modistos de Par ís , 
estado mayor del ejército femenino, 
que de continuo nos acosa con sus 
cambios de indumentaria, realizando 
contra nuestros bolsillos furibundos 
ataques, que resultan mortales por 
necesidad. 
Yo, por mi parte, y siguiendo ei 
orden de mis fantasías, á medida que 
veo á la mujer masculinizándose. no-
to que nuestra indumentaria tiende á 
afeminarse de inmoderada manera y, 
plagiando á un ingenioso poeta ma-
drileño, ya me estoy viendo, si Dios 
uo lo remedia, con bocamangas de 
encaje y falda de barro. 
K K V I R . 
E l p e q u e f l o a m a r g r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e , e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
n g r e s o n e o e n 
•Ayer tarde visitó el (gran Sanatorio 
del Centro Asturiano el Segundo Con-
greso Médico Nacional de Cuba, cu-
yos miembros fueron recibidos en el 
ihermoso portal del pabellón ' ' 'Astu-
r ias" por el primer Vicepresidente 
d-on Ramón Pernández Llano, el D i -
rector facultati'vo d ^ t o r Agustín 
Varona y 'González del Valle y ei 
Cuerpo Facultativo en pleno, el Pre-
sidente de la Bección de Asistencia 
•Sanitaria don Dionisio Peón, el Se-
cne;tario gencraíl Amalio Machín, el 
Adminifetrador don ¡Rafael Joglar y 
una numeroisa representación de la 
Junta inrectiva. 
Loe señores imiédicos visitaron los 
magaiíficos pabellones que. son orgullo 
de 'iai Quinta, de Salu i •"C^vadonga,"' 
teniendo frases de caluroso elogio pu-
ra loé que llevan el nombre de '"Ma-
ximino P e r r j á n ' d e z , " ü a n c e s Co?»-
de ," •'•Benito Celorio.*" " 'Bairgo/ ' 
" 'fS^unído 'Alvare5!:'' y '"José Garc ía , ' ' 
cníyaa comodidades y perfecta insta-
ilación pueden competir con las que 
reúnen los más famosos -Sanatorios de 
A-mériica y En ropa. 
d e s p u é s de recorrer los distintos 
pabellones y dependencias de la 
Quinta, a;ccimpañaidos deíl Cuerpo 
Facultiativo y de los señores de la 
Directiva, los miembros del Segunct.o 
'Congreso Médico dirigiéronse al pa-
bellón que sé está c.ons»í.Tuyendo pa-
ra los Rayos X y que se üljiná? 
en el próximo mc.v de Mayo, tluranf^ 
las fiestas de las Bodas Je Plata' p.S 
la naive principa! de esto •nnhn'n//1 Pabdloffi 




vjiie promete ser uno de 
pléndidos y de los mejur MIU;; I, , 
¡habíase dispuesto el ••lunch," se*' 
vido per un restaurant tan acreditad'" 
como ••¡El Pailacio de Cristal ." cl0 
Dulces, etmparedados, Jeréz, cha' 
pague y tabacos, de lodo esto h í i ' / 
en abundancia en el convite oírecifo 
por el Centro Asturiano á sus digno, 
visitantes. Al destaparse el •'Codop 
Non Plus n t r a que se está p ¿ 
moda en ta. liaba na, pro 
muy expresivos y opbrfcj 
nos brindis el docto!- Varona, el seif0p 
Fernandez Ulano y el Presidente clel 
Oomgreso .Módico, doc.ior Emilio jiai; 
línez, quien •dijo .que los asturiail0¿ 
deibían estar altamente satisfe'cihps y 
origu'ilosos de m o'üra, pues él que a \¿ 
tenía fréseos en la. memoria los re 
cuerdos de las grandes Clínicas y ¿ 
líos mejores Sanatorios de Europa, 
estaña sorprendido de la excepcionai 
importancia que habían alcanzado cu 
Cuba las benct'icas institmiiones que 
sostienen', con plausible largueza, 1¿ 
Sociedades regionales españolas. 
m _ ilustre Dr. iMartíuez consagsó 
especial elogio á los pa'heil-loneB des-
tinados á los tuberculosos y domantes 
así como también á los de operació-
n-es quirnirgi'oas é hidroterapia, dé los 
que dijo que constituían la ultima ex-
presión de los adelantos de la cienel». 
iGorrespondiendo al sentido brindis 
é ñ señor FenVándea Llano, el doctor 
iBmilio Mart ínez alzó su copa por la 
prosperidad del Centro Asturiano v 
el progreso cada vez más creciente (¿ 
la Quinta d-e Salud ''Oovadonga." ' 
Los señores congresistas salieraa 
plenamente satisfechos de su visita i 
La Quinta y de las ateuclones 
aKí se le¡s prodigaron. pie 
e l paseo ie mmi 
Ayer domingo comenzó el Carna-
val y en el tradicional paseo, que su-
pero en animación á los de años an-
teriores, vimos muchas mujeres her-
mosas ostentando su escultural belle-
¡ za, debido a! uso constante de la Cre-
1 ma Fioreine. 
Todas las damas de cutis alerciope-^ 
¡lado, blancura alabastrina, sin qn« 
june mancha de la piel empañe su diá-
i fana pureza, son las que convencidas 
! de los adelantos de esta preparacióa 
I eientíftea se lavan con el incompara-
Me jabón Fioreine y usan la crema 
de belleza y los polvos Fioreine, pues 
saben que con eso desaparecen las 
arrugas, las espinillas, las maneluis 
| del embarazo y todas las imperfec-
! clones de la piel. Si queréis perpe-
i tuar la juventud, usad siempre estos 
\ afamados productos científicos. 
\ Neuralgia 
¡ P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
S MINARD'S UNIMENT MFG. CO. ' 
South Frcmingham, MAM., E. U. A. 
D* v^nta en la J'armacia del Dr. MA-
nu«I Jrhnson, Obi«po 53 y 55, Habana. 
anmm 
HARINA CC 9UITANO 
Al imen to completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y OONVAJLKS-
OI EN TES. 
V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
C 427 1-F. 
&*rm)RATJOO INB IJJL OTÍiVKRJilOJLS 
CTAR6A!ÍTA NARIZ Y 0ID3S 
^ E P T U N O 103 DE 12 á 2, torios 
lo8 dia» excepto los domingos, Con-
eiiltae y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yiernes á 
las 7 de la mañna. 
368 F.-l 
H i 6 M I » [ « 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS S M O . 
NALES. — ESTERIlxEDAJD. — V B . 
SSESO. — S IF ILf f i Y H E R M A S O 
QUEBRADURAS, 
Consultas d e l l á l y d e 4 4 5 
49 H A B A N A 49. 
450 F,-í 
C A S T 0 R I A ' 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Jtgf Casforis es un substituto inofensivo del Eüxir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra sHbsíaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico vento»». Alma 
Ies Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Reguiariia el Estómago y los intestisos, y 
produce an sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
F.-l 
N O 
A B D S . T R A J E S 
C H E V I O T , C A 
E S C U E N T O 
A p a r t i r d e l d í a 1? d e M A R Z O , r e g i r á n l o s m i s m o s p r e c i o s 
S I N B O N Í F 1 C A C I O N N I N G U N A 
N O T A . — Debemos adve r t i r que nuestra casa se c í i s t ingue por la seriedad en los negocios 
g a r a n t i z á n d o l o as í la ve rdad del "precio f i j o " por cuya r a z ó n s ó l o podemos ofrecer rebajas 
por medio de descuentos sobre el precio que marcan los a r t í c u l o s y como f i n a l de e s t a c i ó n 
TXEAJRIO DE L A MARINA.—Mie ión de b tarde.- Febr do 1911. 
-rnirniriw|nrr'' 
e ¡ l á e: 
U n b a n q u e t e 
Nos referimos al que ofrerieron ñ 
fiáhadoá la Randa Mnnieipa] de Cien-
ifuegos los represeiilaintes y senadores 
¿e aiqnella provincia y nuestro • que-
rido amigo do-n .Juan (!. Pumariega, 
Han entusiasta- por te las las cosas de. 
Ja Perla del Sur. Se edk'bró en los te-
Sfren-os de la Exposición y fué s-erv!-
fíid'o por el restaurant '''EH LouTre." 
Ivl acto resultó espléndido, y la 
Minuta ofrecida correspondió al cré-
P t ó d̂e l-'Kir Lom-re." 
A los postres prnminciaron eloenen-
•tes y expresivos brindis el Secretario 
do Aigrieul-'tnra. doctor Rafael Martí-
ñ&v Ortiz. eliDirector de la Kxposieión 
Jr: 'tor José Cadenas, el Presidente 
Ja Sección de Artes, don Sebastiaii 
i(jeia;!'crt. el Kepresentante por Oien-
fnci'os señor Fuienles, y el señor Pn-
Hiaricga. Indos !los cítales Pueron 
,api;ii¡didisi)nos por el entusiasmo, la 
sinrci'iiia !• y el brío -que pusieron en 
sus hermosas y patrióticas manifesta-
ciones. 
¡Iva Banda Municipal de Cie-nfueg'os 
x sn Direcior, Agustín Sánchez, ríe--
¡ben de estar hondamente satisfechos 
por la gallarda prueba de afecto, ..le 
admiración y simpatía que con el bau-
rjuete del sá'hado les ofrecieron ipenso-
nalidades muy i-espetatlles y q ñor i-da* 
que se ha grangeado entre nosotros, 
aplaudiéndola con entusiasmo y otbli-
gándola á reipetir la mayoría de las 
piezas que constituían el programa 
iBl DIARIO ]>K DA •M'ARLXA, al 
despedir 'cariñosaimeute iá los inteli-
gentes músicos cienifogueros, i-eitéra-
les si;- felicitación por el honroso 
ti'innfo alcanza-do y por la estela 'c 
sn ii¡¡alías iqije dejan de su paso por la 
Ufa baña. 
U N A E R R A T A 
En el anuncio que hace días publi-
camos de Ja renomibrada lecihe natu-
•rall alema'na, marca "'^Pantera." se, 
deslizó una errata. 
!E] análisis de la Junta .Superior le 
Sanidad, de esta aifamad-a deche, es el 
siiguiente; 
Oensidadi 1.031 
Agua 86.96 OjO 
Extracto . .13.04 OiO 
Manteca1 3.10 Ojo 
'Lactosa . 3.30 OjQ 
Protoi' los 5.-9,9 Qjo 
Sales |),64 0:0 






Méndez, Alcalde Mimicip*!. 
Oieníuegos. 
Eeiuiidos los que susoriben en iit, 
Erpcsición Nacionial obsequian dio con 
un banquiet-e á. la bdllaTite Baniia que 
oon singular acierto dirige el popula-
Maestro Agust ín Sánahez. enviamos 
¿ usted afectuoso saludo que rogamos 
haga extensivo esa progresista, culta 
y siempre recordada ciudad. 
Juan Fuentes.— José Comallong-a. 
—Alejandro Boullón.— César Alva-
rez Quirós. —Pablo Villegas. —Anto-
nio y Jnan Pnmariega. 
AlcarldiQ Municipal. 
Cienfuegos. 
Accediendo reiterada solicitud Co-
misión Exposición, queda Banda has-
ta lunes próximo, que saldrá para esa. 
Gastos demora corren cargo Comi-
sión. 
A n i m a c i ó n 
Ayer se vi ó concurridísima la Ex-
posición, á pesar de»! paseo de nnásea-
iraá en el Prado y de los grandes bai-
les de Carnaval en los Centros. 
'La Banda de Remedios y la de Cien-
fuegos intenpretaron admira'blemenle 
sus respsicti'vos programas, sien lo 
lelatoadas por el naimeroso pú'blico 
que N/eVia-ba la Quinta de los Mollinos. 
Puede afirmarse que la animación 
cu la Exposición, en vez de decaer, 
B-imienta de día en día. Ajquellos de-
liciosos lugares se han convertido en 
ei. sitio predilecto de la sociedad l ia: 
Rancia. 
Xo se registra en la Habana tnn 
tniiiii'o tan gra-nde. 
L a B a n d a d e C i e n f u e g o s 
Esta mañana ha salido para la ciu-
dad de su residencia la notable Bau-
da M'unieipai de Cienfuegos. que tan 
grato recuerdo deja entre nosotros. 
/Anocdie, en el concierto que dió en 
lia Exposición, á solicitud del Direc-
lor de la mis-una, el púlblico liaibanero 
le testimonió las bonidas simpatías 
f í e g i i H d o C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
Orden del día de hoy 27, 9 A. M. 
Sección de Cirugía 
ÍPrasidente: doctor Félix de Vera. 
Seeretario : doctor Ernesto Aragón. 
1 .TT-Dres. R.'Afenocal y F. Orande 
.Rossi: Cícera gastro-diuxlenal. (Ponen-
cia). 
2. —Dr. Alberto S. de Bustamante: 
•Operación cesárea en la estenosis pe-
triane. (Ponencia). 
3. —Dr. Nicol'ás Oómez de Rosas: cin-
| -o casos de operaeión cesárea con éxito 
1 absoluto para ambos seres. 
-1.—Dr. Ensebio Hernández: Sinfisio-
1 toniía. 
i 5.—Dr. Enrique Casu.so: Quistes del 
ovario, complicando el embarazo. 
6. —'Dr. J. Díaz Triana : De las -metri-
tis sifilíticas. 
7. —'Dr. Hernández Seguí: Da tuber-
culosis •laríngea y el embarazo. 
8. —Dr. Jesús A. Figoieras: Parto t r i -
ple ; su ifrecuencia en Cuba. 
9. —Dr. F. S. Beltrán : Estenorragias 
consecutiva.s á una septicemia, agua pe. 
ritoneal. 
10. —Dr. A. García Casariego: Notas 
acerca del valor de la -radiografía en los 
casos de litiasis renal. 
11. —Dr. J. Toñarely : Observaciones 
recogidas en cuarenta casos de sífilis 
tratados por al 606. 
12. —:I)r. Domínguez: Sobre uo 
caso de lepra tratado por el 606. 
7. —'D r. A m éri c o F eri a : C o n t r i buci ó n 
al estudio de la epilepsia. 
8. —Dr. J. M. Rochyuds: Movimáen-
tos •Clínicos del Sanatorio Melberty. 
9. —Dres. J. MalbeVty y A. Mestrc: 
La enagenación mental y la litio melal-
gia. 
Sección de Medicina 
Presidencia J Dr. P. Méndez Capote. 
Secretario: Dr. C. Inelán. 
1. —-Dr. Jesús A. Figueras : Estrepto. 
cocia, su frecuencia en la infancia. 
2. —Dr. C. Inc lán : Esteatosis hepáti-
ca de la infancia, casos clínicos y au-
topsia. 
3. —Dr. Cabrera Benítcz: Ozomotera. 
pia y Coqueluche. 
4. —'Dr. Abraham Pérez .Miró: Vacu-
nas Bacterianas, su administración por 
la boca y su aplicación local. 
5. —Dr. F. Port i l la : Contribución al 
estudio de la gastro enteritis en los ni-
ños. 
6. —Dr. Juan Bautista Valdés: El 
erecimiento de los niños en Cuba. 
, 7.—Dr. F. .Muller: Anafilasia suérica. 
Caso clínico de forma dinámica. 
grandes transportes de carbón, tres 
vapores de cabotaje, dos de tráfico en 
la ría, cuatro veleros y el cañonero 
" M o l i n s . " En total, 48 buíques, que 
Ocupan un perímetro de varias mi-
llas. 
A las once de la mañana marchó á 
Inglaterra el crucero " 'Drake." 
Desde las primeras horas el movi-
miento de los muelles es colosal. 
Llegan á docenas lanchas de vapor 
.de la escuadra, desembarcando los 
compradores de víveres y 'muchos ofi-
ciales que van de excursiones al inte-
rior, de caza y oesca á los ríos cerca-
nos y otros deportes. 
En la plaza de abastos hay la con-
curreucia de días de feria. 
Las regatas.—Cuatro marineros aho-
gados. 
han verificado las 
de vela de la " H o -
•Esta noche función de gala en Payret 
eoaa físrn&ni. Revestirá inusitado es-
plendor. 
E l campeón embano sigue triunfan-
do en San Sebastián, y sus paisanos 
siguen tomando licor de berro y 
triunfando de los catarros más re-
beldes con suma facilidad. E l licor 
d!e berro se vende en bodegas y ca-
fés. 
F E B R E R O 
El 
Sección de Medicina 
A la 1 P. M. 
Presidencia: Dr. José Malberty 
Secretario: Dr. Luis Ortega. 
1. —Dr. Ai-mando de •Córdova 
contagio de la locura, ( presentación de 
casos de locura en colaboración. Ponen-
cia') . 
2. : -Dr. Tomás Hernández: Enferme-
¡ dad de Ra y naud. 
3. —Dr. B. Pérez Vento: Sífilis de ios 
centros nerviosos. 
4,.—Dr. José Malberty: El aislamien-
to de las pricopatias y la observación 
¡de los presuntos enagen-ado-s-
5. —Dr.Arí.stides Mestre: Estigma de. 
generativo en un caso dé enagenación 
mental. 
6. —Dr. F. A rango: E l baño tibio 
prolongado y el reposo en cama para 
combatir k, agitación en los •eiiajenados. 
Nueva opereta vienesa, "Soldaditos 
de plomo." 
Barcelona 2. 
Con éxito extraordinario se iha es-
trenado en el teatro de Novedades un 
nuevo arreglo de la opereta de Oscar 
Strauss " E l soldado de chocolate," 
adaptada á la escena española por 
José Juan Cadenas y el maestro V i -
ves. 
De esta opereta, que lleva por t í tu-
lo español "Soldaditos de plomo," 
se repitieron por aclamación varios 
números, entre ellos un nuevo ""vals 
de los 'besos." 
Estos "Soldadi t plomo se-
rán para sus afortunados introducto-
res en España, rico filón de oro, como 
•lo está siendo " E l Conde de Luxem-
'burgo," adaptado por Cadenas y 
!Lleó, que sólo en Barcelona llena á 
dia.rio cinco teatros. 
Mal golpe es éste para el género 
c'hieo, dos de cuyas úl t imas produc-
ciones—"Ej trust de los Tenorios" y 
' * Las romanas caprichosas''—a eaban 
de fracasar aquí ruidosamente. 
Mientras tanto triunfan las opere-
tas vi en esas en toda lá línea. Y sin 
duda á este tr iunfo de hoy seguirá el 
de, " L a mujer divorciada" y otras 
bellísimas producciones de Lahar, 
Fal l y Struss, cuando los adaptado-
res españoles se decidan á importar-
las. ~ Que es de esperar se decidan 
pronto. 
Aspecto indescriptible del puerto.— 
Número de embarca-clones. 
Vi l la garcía 4. 
E l aspecto del puerto es grandioso 
(' indescriptible. 
Además de los 31 'buques de la Ar-
mada que telegrafié anoche, hay siete 
0 1 
i 
Curacíán pronta, radical y segura tomaodo el Gran Tónico Regenerador de 
las F«erzas Vitales, y científicamente demostrado, el más poderoso estimu-
lante y reconstituyente, nutritivo para e! cerebro, los músculos y los nervios. 
por 
L O S C I G A R R O S 
L S I B O N E Y 
S O N L O S U N I C O S L E G I T I M O S 
R E A M E D Í C I Ñ A L E S 
Ksta mañana í 
riegátas de lanehí 
me Pie e l . " 
A cansa del viento reinante volcó 
una, pereciendo ahogados cuatro ma-
rineros. 
La embarcación pertenecía -á la do-
tación del crucero Glasgow." 
Esta tarde desembarcaron 8.000 
marineros francos de servicio, é in-
vadieron los est-ablecimient-os, 'ha-
ciendo muc'has é importantes com-
pras. 
'En el campo de V i l la garcía se j u -
garon dos interesantes partidos de 
' ' foot -bal l . " 
Ascensiones gratuitas en globo. 
Madrid 5. 
La Junta Directiva del Real Aero 
Oliiib lia. acordado se verifiquen as-
censiones gratuitas en globo libre, 
con arreglo á las siguientes bases: 
•En estas ascensiones el Club sufra-
gará todos los gastos de gas y mate-
rial , así como el regreso de éste al 
Parque, siempre que el descenso ten-
ga lugar dentro de España. 
E l piloto, tripulantes y suplentes 
de cada ascensión seríin elegido^ por 
sorteo entre los socios que quieran 
tomar parte en ella. 
•En cada ascensión tomarán parte 
un piloto, nn tripulante que liaya he-
cho como mínimum dos ascensiones y 
otros, dos socios. 
'El derecho á toma.r parte en estas 
ascensiones es personal é intransferi-
ble del socio que haya sido favoreci-
do por la sucTte, siendo, en caso ne-
cesario, sustituido por el suplente. 
Los socios que tomen parte en una 
ascensión, no -podrán ser incluidos en 
los sorteos que so verifiquen para las 
demás ascensiones gratuitas que ten-
gan lugar dentro del mismo año. 
Las dudas que puedan ofrecerse al 
interpretar estas 'bases, serán resuel-
tas po'r la Junta Directiva. 
La primera ascensión gratuita de 
1911 tendrá lugar en el presente mes. 
Los socios que deseen tomar parte en 
eila lo manifestarián á la secretar ía 
antes del día 10. en cuya fecha ten-
drá lugar ol sorteo en el local social. 
La fecha de la ascensión la fijarán, 
de eomún acuerdo, el piloto y tr ipu-
lantes, pero siemp 
de 'Febrero. 
miro del mes 
de la supresión de la cobranza hasta 
que sea deibidamente autorizado el 
arbitrio municipal que sobre la cal, 
yeso y cemento efectuó y efectúa en 
este año el Aiyuntainiento de Barce-
lona. 
2o.—Declarar la legalidad de di-
cho arbitrio por lo que á todo este re-
ferido año se contrae. 
;]0.—iProhihir la cobranza de dioho 
arbitrio en los fielatos, pudiendo con-
tinuair esta forma de recaudación du-
rante el plazo de veinte días, á con-
tar desde esta feciha; y 
4o.—Que dentro de ese plazo máxi-
mo el Ayuntamiento, con los vocales 
asociados, delibere y resuelva acer-
ca del medio que debe poner en prác-
tica para realizar el arbitrio, exclu-
yendo el de la iiscalización 7 exac-
ción por fielato, entendiéndose que 
transcurrido "este plazo sin que se 
acuerde el oportuno medio de recau-
da ción,. ha de dejarse de cobrar dé 
todas maneras el arbitrio de los Rela-
tos." 
E l señor Alonso üas t r i l lo dijo ano-
che que se /ha limitado á cumplir el 
t rámi te de aprobar los arbitrios im-
puestos por el Ayuntamiento, dándo-
les así vida legal, aunque proliibien-
do que se realice su exacción en los 
fielatos, por los perjuicios que esta 
forma de cobranza irroga, á los par-
ticulares. 
Horroroso incendio.—Destrucción to-
ta l del Banoo Asturiano.—Censu-
ras al Ayuntamierito.—Manifesta-
ción en proyecto.—Las pérdidas . 
Oviedo 6. 
¡El incendio del hermoso edificio 
en que se 'hallaíban instalados el Ban-
co Asturiano y los establecimientos 
puiblicos, ha sido localizado cuando 
sólo quedaban en pie las paredes 
maestras. De nada sirvió la presencia 
dé las íbom'bas de Gijón y Trubia, lle-
gadas de madrugada en trenes espe-
c y u e r e i s 
T e n e r 
La cal, el cemento y el yeso.—Real 
Orden de Gobernación. 
E l señor Ministro de la Goberna-
ción ha. firmado la Real Orden resol-
viendo el recurso interpuesto contra 
el arbitrio sombre la cal, el yeso y el 
cemento, acordado por el Ayunta-
miento de Barcelona, 
La parte dispositiva de la Real Or-
den comprende cuatro extremos esen-
ciales, cuya síntesis es la siguiente: 
•'1°.—iDesestimar la instancia pre-
sentada en cuanto por ella se preten-
G a b 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo ere-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseoo. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. C onsultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
cíales; cuando se presentaron en el 
lugar del suceso-acababan de caer, 
con enorme estrépito, los últimos mi-
radores y galerías. 
" E l Correo de Asturias" y " É l 
C a r b a y ó n " se hacen eco de las uná-
nimes censuras que se formulan con-
tra el Ayuntamiento, por carecer do 
un servicio de incendios adecuado a 
la importancia de esta capital. E l 
mangaje es viejísimo é inútil y el 
agua no tiene la sufie.icnte presión 
para subir á los pisos altos. 
Proyéctase una manifestación de 
protesta contra la incuria concejil, y 
sé piensa en una suscripción popular' 
para adquirir material de incendio?. 
Las pérdidas se calculan eu un mi-
llón de pesetas. Hay que tener pre-
sente que, aparte <il valor de la finca, 
el mueblaje do los vecinos qne la.iha-
bitaban representa una considerable 
cantidad. Tan sólo el notario don Se-
cundino Torre ha logrado salvair su 
protocolo. E l diputado señor San '•Mi-
guel, el director y el cajero del Ban-
co, y el hotel Covadnnga apenas si 
'han salvado algunos de sus muebles. 
El edificio ocupaba un sola-r de 
1,300 metros cuadrados. 
Durante toda la nocíhe. no obstan-
te el frío que se dejaba sentir, nume-
rosísimo público presenció el sinies-
tro. 
N O T I N E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J O- AYER y OTA., 
XiOweU, Mass., E. 17. de A. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SsccíóiUe Recreo y Atorno 
SECRETtARIA 
Autorizada esta (Sección por la Jianta 
Directiva para verificar cuatro bailes do 
disfraz en los salones del Centro, Be pono 
en conocimiento de los señores asociado», 
que estos tendrán efiecto en los días 2i y 
28 del presente mes de Febrero y 5 y 12 
de Marzo próximo. 
También se celebrará, una "nvatinée" in-
fantil el próximo día 5 de Marzo. 
Para los primeros regirán las disposi-
ciones siguientes: 
lo .—JJSLS puertas se abrirán á las siete 
y (media de lá noche y el baUe empezará 
á las nueve. 
2o.—^Será requisito indiapensablft la pre-
sentación del recibo del mes de las fe-
chas. 
3o.—CVo se permitirá el aooeso al local á 
ning-una comparsa que no esté formada •por 
señores asociados. 
4o.—Antes de subir al saíón de fiestas se-
rá inejludible que todas las personas dis-
frazadas se presenten á ta Comisión de re-
conoc imiento. 
5o.—iSe hace saber que para el mejor or-
dje<n y propio decoro de la Sociedad, las 
comisiones de puertas, reconocimiento y, 
salones serán Inflexibles (dentro de. ia ma-
yor corrección) en exigir el exacto cvtm-
plimiento de estos extremos, rechazando 
primero en la entrada ó diespuée en los sa-
lones y esoaíleras á los que sin deirecho 
pretendieren entrar 6 <|ue por otras- cir-
cunstancias á juicio de los señores voca-
les pudieren dar origen á desavenencias 
y disgustos. 
60.—'Tjas Comisiones 6 vocales que en 
estos casos tuvieren qeu proceder, quedan 
exentos, según los artículos 18 y 19 del Re-
glamento de la Sección, de dar expHcaclo-
nes de ninguna clase. 
7o.—.Se recuerda la. penalidad en que in-
curren los señores socios qihe faciliten sus 
recibos á personas extrañas, para el di»-. 
frute de fiestas, artículo 17, inciso cuarto 
del Reglamento general y Que sólo á elk*» 
corresponde. 
80.—Para los bailes nocturnos no se dan 
Invitaciones ni se admiten menores d« do-
ce años. 
&o.—El baile infantil empezará á la una. 
de la tarde, abriéndose !a;s puertas fi laS; 
doce, y estando á la disposición de los se-
ñores socios las Invitaciones correspondien-
tes. ' 
lOb.-^Los señores socios q\ie tengan que 
abandonar el local antes de terminar el 
baile, permitirán que la comisión de puertas 
estampe en el recibo el sello de salida pana 
tener derecho á la entrada nuevamente. 
Habana, Febrero 24 de 1911. 
El Secretario. 
ENRIQUE CIMA. 
C 593 8-23 -
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ingeniero», los hoteles, las carpinterías, las mueblerías, 
¡VEA NUESTRA GUIA! SI DESEA ANUNCIARSE 
CUANTO ANTES. 
i i p m m i i l l l g P i e rde l a oportu-
nidacü de hace r mu-
chos negocios , por-
q u e nues t ros sus-
c r i p t o r e s p r e f i e r e n 
t r a t a r todas sus co-
sas y hace r sus ope-
Ig r ac iones p o r teléfo-
no , y si us ted no lo 
t i ene , nues t ros abo-
p nados q u e no quie-
H r e n p e r d e r su tiem-
p o en e n v i a r reca-
dos n i e sc r ib i r car-
t a s , buscan en la 
Guía l o que nece-
sitan. 
La nueva Guía fa-
cilita esta busca por-
H que hemos ordena-
fe do los establecimien-
tos, los contratistas, 
etc., etc., en gremios y grupos. 
EN ELLA, DENOS LA ORDEN 
a ofi* 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
( P O R A H O R A ) 
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DIAJRJO DE L A MAHINA.—Edioión de [a tarde.'—F( 27 do 1911 
EQ la Necrópolis de Colón recibió 
Wistiana sepultura ayer por la ma-
Étna, el que en vida fué nuestro que-
riúo amigo don Gonzalo Carmena y 
Castaños. 
VA acto resultó una verdadera ma-
ná-festación de duelo, que -de seguro 
servirá dV? lenitivo á su hermano don 
Luis, amigo también muy estimado 
en ( tita, casa. 
¡Descanse en paz el poblé Gonzalo! 
n o t i c i a s " " 
D E L P U E R T O 
E L • ' M E R I D A " 
Con carga y 134 pasajeros fondeó 
en puerto hoy el vapor americano 
" .Mérida ," jírocedente de Nueva 
York. 
I N AEROPLANO 
Este buque trae un aeroplano, con-
signado al "Aero Club ." 
DE PESCA 
Acompañado del botero José Pie-
dra, salieron de pesca ayer varios 
louristas, logrando coger una tinto-
rera ^ más de tres metros de largo. 
M ALT HATO DE OBR.A 
El marinero Patrie Griffin, t r ipu-
lante de la goleta inglesa "Succen,"' 
fué detenido por haber maltratado 
de obra al capitán de la misma, Mr. 
Tilomas James, causándole lesiones, 
de las que fué asistido en el primer 
Centro de socorros. 
EL ••L1GRE-" 
Este vapor noruego fondeó ea ba-
hía hoy, procedente de Mobila, con 
carga general. 
• L A X A V A R R E " 
Según cablegrama recibido por el 
señor Brnet Gaye, agente de la Com-
págnie Genérale Transatlantique, se 
sabe que el vapor francés " L a .Nava-
rro " llegó al puerto de La Coruña 
con toda felicidad, el día 28 á las seis 
de la mañana. 
EÍ señor Alachado se dedicará á 
asuntos particulares. 
Un cable de Quesstda 
El Ministro de Cuba en Berlín ha 
pasado el siguiente cablegrama al SH;-
cretario de Hacienda: 
''Ruego me cablegrafíe como es-
tán Barones Rothschild y les trasmi-
ta señor Heineir.ann y señora intere-
dos saber ellos.—Quesada." 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Fuego 
Según telegrama d«l Agente Espe-
cia 1 del Goibierno 'Pro^-incia-l señor 
¡Rafael Sándhez, en Bejuca.], á las 
ocho y media de la nadlve del sábado 
se. declaró fu'ftgo en \B.& ca'bal le rizas 
del tren dé varru*ies d-s don Bernat-
do Camtpos. 
(El fuego, debido al pronto auxilio 
dé los vecinos, aii+oridades y policía, 
puido ser locali'za-do á los pocos mo-
mesn'tios, evitándose su propagación al 
reato del edificio. 
E l hecho aipareee casual. 
P a r a e l M a r t e s 
d e C a r n a v a l 
Las máscaras que acudan mañana 
*al paseo, d^ ignal mocln que las que ] 
asistan á loe bailes de las Sociedades, 
•deberán liérvar, se-gún aconseja la hi-
giene, el finae p rop^ i to de tomar 
chocolate tipo fraa&cé* de la estrella, 
'á fin de evitar las fatigas que la ca-
reta produce, pues este soeoimseo ex-
quisito es el mej«r preservativo con-
t ra los mareos y afciasra la res de ma-
nara extraordinaria. 
Ya lo saben las máscaras del paseo 
y las de los bailes. 
T R E S T R A J E S 
Son tres los bien confeccionados tra-
jes que se exhiben en la Exposición Na. 
eional, en el salocinto rojo de la acre-
ditada sastrería L a Emperatriz, Aguiar 
número 73. 
Un traje de levita oruzada. otro de 
frac }' el otro de smoking. Todos d¿ r i -
cas telas. 
Felicitamos por su original instala-
ción al señor Laureano López, propieta-
rio de L a Em/peratriz. 
O F I C I N A S 
SECRETARIA Dí í GOBERNACION 
Reyerta y heridas 
Según telegrama recibido en la Se-
cretar ía de Gobernación el d ía 25 se 
suscitó una reyerta entre los perio-
distas de filiación eonservadora en 
Manzanildo. Pedro Alejandro López, 
MijgUieíi Girerra y Filiíberto Guerra, 
habiendo' resultado gravemente heri-
do el primero y lesionado el segundo. 
(El tercero que fué «1 autor de la he-
rida y lesión, fué detenido. 
Incendio 
Fn el estaíblo de don Bernardo Cam-
pos, vecino de Bejucal, se declaró an 
violento incendio, el cual fué sofoca-
do poco después de dar camienzo. 
Las "per didas consisten en unas pa-
cas de heno. 
Consulta 
El Alcal Pe Mundcipal de San Juan 
de ios Ve ¡-as. consulta á la Secretar ía 
de Gobernación si los gastos electora-
les han de ser incluidos ín tegramente 
en el Presupuesto de adaptaci'óni. 
Menos grave 
ILa señorita Pastora de León, veci-
na- de Unión de Heves, ingirió una 
cantidad de yodo con el propósito de 
suicidarse. 
iSu estado fué caJifieado de menos 
grave por el médico que la asistió. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
ÍE l M inistro de S. JI, Católica, sd-
ftor Soller y Guardiola. visitó esta ma-
ft&na al Secretario de Estado, señor 
Saugniiily. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
351 señor Machado 
El Secretario de Hacienda, señor 
Machado, tan pronto como regrese h 
esta capital, el «.©ñor Presidente de la 
República, le presentará 14 cuestión 
die confianza. 
Así lo manifestó esta mañana el se-
ñor Machado á los repórters . aña-
diendo que distintas ocasiones le h.v 
hía presentado su dimisión al general 
Gómez, sin qm» ésrte haya querido 
HCC otársela-
CORREO EXTRANJERO 
E l cemerito Portland.—^Centenario 
del inventor. 
GBí día 28 del pasado (Enero cum-
plió cien años Mr. Isaac. C. Johnson, 
el famoso inventor del cemento Por-
tland. 
^ I r . Johnson procede de una hu-
milde familia obrera. 
La historia de su vida es un mo-
delo de v i r tud y perseverancia. 
Comenzó á trabajar como librero 
en un establecimiento por aquel en-
tonces situado en Graven Street, en 
el Strand de ¡Londres. 
Observó su poca afición i esbe co-
uiercio, y de la l ibrería paaó á una 
fábrica de cemento, donde desremipe-
ñó todos los cargos. 
Allí comenzó sus trabajos matemá-
ticos. Asistió á la escuela nocturna 
para imponerse en el dibujo arqui-
teotónico. 
En poco tiempo dió clara muestra 
de sus portentosas facultades y. de 
alumno, al cabo d« unos meses, llegó 
á iprofesor. 
Amplió sus estudios, y la matemá-
tica y la química llegaron á ser para 
él cosas familiares. 
Sus conocimientos y honrradez le 
valieron el nomtbramiento de direc-
tor- de ima important ís ima fábrica de 
cemento, situada, en Rent. Poco des-
pués inventaba el famoso cemento Port-
land. 
Después de catorce años de servi-
cios en la fábrica, Mr. Jo'hnsmi se de-
cidió á emprender los negocios por 
su cuenta. 
Fué honraido, al poco tiempo, con 
el nombramieirt'o de alcalde de Ga-
teshead. 
Tanta importancia tomaron sus ne-
gocios, que fué preciso construir tres 
grandes fábricas en Gateshead, Ohif-
fe y Greenhite. 
Hasta el año pasado, el famoso in-
ventor atendía á todas sus ocupacio-
nes. 
üja periodista ha visitado á Mr. 
Johnson en su casa. 
Mr . Jofhnson se entretenía eu tra-
ducir del griego al inglés. 
—'Esta es m i única ocupación—di-
jo. 
Traduciendo p-alahra por palabra 
el Antiguo y Nuevo 'Testamento, M r . 
Johnson pasa sus horas. 
Después de su gigantesca obra, re-
crea ahora su ánimo poniendo en su 
lengua los dulces pasajes de la B i -
blia. 
Historia curiosa.—-Del abandono á la 
fortuna. 
Moscou 1, 
La Dirección de la línea férrea de 
Nikolas—osí se -llama á la línea fé-
rrea más antigua de Rusia, que va de 
San Pétersbtírgd á Moscou—'ha or-
ganizado recientemente una brillante 
fiesta Dará celebrar el décimo cum 
picaños ile sil hija adoptiva, Ladmila 
Nicolaievsha. 
Hace ciez años en un vagón de ter-
cera clase fué eucontrada una recién 
nacida, envuelta eu unos paños y 
abandonada. El jefe de la estación 
que encontró á la pobre criatura in-
formó á la Dirección, la cual, dé 
acuerdo con todos los empleados, de-
cidió adaptar á la niña, que fué en-
tregada 4 la familia de 'uno de los 
ingenieros de la Compañía ferrovia-
ria. Todos los empleados, desde los 
consejeros de la Administración 'has-
ta el último guardabarrera, dieron su 
óbolo ,para la educación y la dote de 
la pequeña Ladmila. 
Todos los años se publica y se dis-
tribuye entre los -empleados la cuen-
ta de gastos en el •sostenimiento y 
educación de la niña. El resto de la 
suscripción se deposita anualmente 
en eí Banco para formar una dote á 
la muchacha. 
A la hora presente la pequeña Lad-
mila posee una fortuna de 780.000 
francos. 
Hay que fijarse bien antes de meter 
en casa á un ladrón.—Hospital idad 
mal pagada. 
París 1. 
En el Juzgado de Porloise ha pre-
sentado una denuncia una señora ru-
sa, madame Leiíly de Doniche, que 
habita el eastillo de Brecourt, cerca 
de LabberVTlle. 
Según la denunciante, hace unos 
diez y ocho meses recogió y dió hos-
pítalklad á un eom.pairiot?e suyo, de 
vei»t-iocilio años, llamado Daniel W., 
estudiante, que deseaba, cioctorara". 
en Medicina y establecerse ^ Fran-
eis. 
Uoa meses m pasa.óa-n y la fecíha 
del exam^-i no llegaiba minea, por lo 
cual la onerosa eastellaba, al 
principio no apremió al joven 'hués-
ped, se vió obligada á reprocharle 
que no trabajaba y que tenía aban-
donados sus estudios. 
•Como ei estudiante no hiciera el 
menor caso de tan razonable aviso, 
madame de Doniche se decidió á des-
pedirle de su casa. Daniel W. obede-
ció sin replicar, y vino á instalarse 
en Par í s con unos antiguos condiscí-
pulos suyos. 
A l separarse de su protectora, la 
dijo que pensaba i r una temporada á 
Londres, y después volver á Rusia 
con su familia. 
[Mientras la señora del castiilo se 
ocupaba de proporcionarle cartas de 
recomendación y pasaporte, se vio 
sorprendida COn el descubrimiento de 
un robo, de que había sido víct ima: 
en su "seeretaire" rallaban 5,5Q0 
francos v joyas por valor de unos 
40.000. 
Cuando volvió de París, madame 
Donicilte se encontró en Brecoiirt con 
Daniel W., que la espera'bá. 
Le interrogó sobre el paradero de 
las alhajas, y Daniel no negó que las 
había tomado, y di jo que las tenía en 
sitio seguro y que se las devolvería 
antes de marcharse al extranjero. 
En su denuncia agrega madame 
Doniche que de repente, en esta en-
trevista, su joven compatriota se 
arrojó sobre ella, derr ibándola y tra-
tandó de estrangularla. 
A duras penas escapó de las ma-
nos de su agresor, y cuando volvió 
á detenerle con los criados, ol ingra-
to huésped se había fugado, llev/m-
dose en una maleta unos cuantos " b i -
belots" de mucho valor. 
Siguiendo las indicaciones de la 
señora robada, la Policía persigue á 
Daniel W . ; pero hasta ahora no se 
ha 'podido descubrir su paradero. 
Iniglaterra y Alemania . -Una gran 
polémica entre nn almirante y un 
coronel.—El peligro de una inva-
sidn. 
Londres 1. 
í l a ce algunas semanas fué publica-
da uña memoria en que el almirante 
Wilson, primer lord del Almirantaz-
go, probaba que Inglaterra no tiene 
nada que temer de Alemania, y que 
esta nación no puede intentar, con 
probabilidades de éxito, nn desem-
barco en las costas del Reino Unido. 
La .memoria en cuestión está sien-
do comentadísima en los Círculos mi-
litares y navales. 
¡Conveníase en eiios en que los ar-
gumentos del ilustre marino son d i g -
nos de estudio. 
Sin embargo, diversos técnicos han 
tomado á su cargo la tarea de des-
truirlos. 
E l eoi'oael que es tá encargado en 
•¿,Tlie Times" de los asuntos navales 
está -publicando una serie de ar-
tículos, donde rebate las afirmaciones 
hechas por 'Wilson. . 
Dice en ellos que. si bien es verdad 
que la -flota inglesa es superior á la-
cle 'Alemania, también lo ê  que tiene 
que defender numerosas colonias, y 
que, por lo tanto, en caso de guerra, 
necesi tar ía tiempo para reconcentrar-
se. 
En su opinión, bastaría que la es-
cuadra alemana mantuviese una su-
perioridad aparente durante treinta 
y seis Ihoras, en los mares del Norte, 
para que la invasión del territorio 
británico fuera un hecho. 
Agrega el crítico de <;The Times", 
que .también Alemania posee su'bma-
rinos y torpederos. 
Estudiando la cuestión del trans-
porte de tropas, niega que sean ne-
cesarios 150 buques para transpor-
tar 70.000 hombres desde Alemania 
á Inglaterra. 
Opina que con doce t ransat lánt i -
cos de las líneas de 'Navegación de 
Hamburgo y Brema habr ía •buques 
bastantes. 
iEl úl t imo de los artículos termina 
asi: 
" ¿ A c a s o se ha visto en la Historia 
que un pueblo que. retrocede ante el 
servicio obligatorio y el esfuerzo 
contributivo pueda tr iunfar de un 
enemigo que acepta ambas cargas?" 
Los periódicos ministeriales dicen 
que los crí t icos que combaten las ase-
veraciones de Wilson persiguen un 
objeto político. 
iDefie.nden la tesis sostenida en la 
memoria del primer lord del Almi-
rantazgo. 
Oreen, con éste, que Inglaterra no 
tiene que temer una invasión, y que 
si Alemania desembarcara un ejérci-
to en las costas inglesas, dicho ejér-
cito se vería incomunicado con su 
patria, y tendr ía que rendirse ó re-
signarse al exterminio. 
E l calvario de un ex prefecto 
San Petersbnrgo 1. 
E l antiguo prefecto de San Peters-
burgo, Lapouchkine, fué acusado de 
haber facilitado algunos datos á los 
revolucionarios rusos. 
En consecuencia, fué condenado á 
deportación en la Siberia. 
•Allí llevaba una vida miserable, 
acompañado de su esposa, sus hijos 
y una institutriz inglesa, encargada 
de la educación de éstos. 
Recientemente, logró alcanzar el 
favor de una conmutación del destie-
rro á aquellas lejanas estepas por la 
de reclusión a menos distancia. 
E l punto elegido ha sido Krasno-
lar.sk, á 500 Idló-metros de Minous-
sinsk. donde actualmente se encuon-
1ra. 
El viaje, deberá hacerlo á pie ó á 
caballo, acompañado de su abnegada 
esposa, y de sus hin^s. 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 s e r p e n t i n a s 
Se liquidan en "Lo-s Reyes Ma-
go-s." Galiann 73, y eu la spcnrsal 
^an M-iguel 5. AbiertOvS todas las no. 
chéfi dé baile v los días festivos. 
m E G E i l A S J R EL C I E L E 
E S T A D 0 S J M D 0 S 
S e r v i c i ® d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
v " OONVENIO APROBADO 
San José, Costa Rica., Febrero 26, 
E l Congreso ha aprobado el con-
trato celebrado entre el gobierno y 
Mr. Keith, Vicepresidente de la. " U n i -
ted F ru i t Company," para la conver-
sión de la deuda extranjera de la Re-
pública, ascendente á diez millones de 
pesos, aparte de los intereses demo-
rados. En el contrato se dispone la 
emisión de los bonos de la conver-
sión, garantizados por la renta de 
las Aduanas. 
' S A T t e t o O O I O N GENERAL 
Tokio, Febrero 26. 
Es general la satisfacción que de-
muestran los japoneses por la pronti-
tud con que el Senaído de los Estados 
Unidos ratificó el tratado concertado 
emtre este gobáeomo y el de Wasfaing-
ton; lo m i m o los altos funcionarios, 
que les periódicos y el púbMco en ge-
neral no ocultan que la oenducta del 
gcbierno americano les ha agradado. 
Tanto el gobáemo oomo las corpo-
raciones oomericiailes se están prepa-
rando para enviar una buena repre-
sentación á la Exposición que para 
celebrafr la apertura del Canal de Pa-
namá h a r á n les americanos en San 
Francisco de California en el año de 
1915. 
PARTIDAS TER-M ÍXADAS 
San Sebastián, Febrero 26. 
Han quedado terminadas las parti-
das que quedaren pendientes en las 
anteriores sesiones del Torneo Inter-
nacional de los maestros de ajedrez. 
Janowsky der ro tó á Duras y Ma-
ro czi á Janowsky. 
Duras y Niemzowitchs jugaron, re-
sultando tablas su partida. 
BOXEO 
Nueva Orlears, Febrero 26. 
Johny Oclón Im derrotado á Fran-
kle Conloy en nn " m a t c h " á veinte 
" rounds" efectuado hoy en esta ciu-
dad, en opción al oampeonato de peso 
ligero del mundo. La lucha se pro-
longó hasta el l ímite señalado piara 
ella de antemano, decidiéndola el "re-
feree" per los puntos hechos en cada 
" r o u n d " per cada uno de los que en 
elk- tomaron parte. 
La rescilixión del juez favoreció á 
Colón, porque éste evidentemente lle-
vó la mejor porte en la pelea. 
OATEGrORICA N E G A T I V A 
Méjico, Febrero 26. 
E l teniente coronel Díaz, jefe de la 
escolta, del Presidente, y el señor 
Creel, Ministro de Etado, niegan ca-
tegór icamente que sean ciertas las 
afirmaciones hechas en Washington 
per el doctor Grómez, respecto á pro-
posiciones de parte del gobierno 
mejicano para entahlar nogociacio-
nes de paz oon los revoluoionarios. 
MUERTE ACCIDENTAL DE U N 
JOVEN CUBANO 
Hampton, Virginia, Febrero 26, 
E l joven cubano, Feid^iico Jova, 
alumno de la Escuela Normal de esta 
ciudad y que iba á graduarse de 
maestro en Junio, ha sido hiaillado es-
ta mañania muerto en la habitación 
que ocupaba; supónese que m muer-
te ha sido ocasionada por haber aspi-
raido áedio carbónico. 
Eesiden en Cuba la madre y las 
hermanas del infortunado joven. 
PRE<RTfüIOS DE PAZ 
Washington^, Febrero 26. 
E l doctor Vázquez Gómez, jefe de 
la misión confidencial de los revolu-
cionarios mejicanos en esta capital, 
ha anunciado haber recibido ofreci-
mientos indirectos de paz, provinen-
tes del gobierno federal de su país . 
Asegura el doctor Gcsnez, que se-
gún él tiei?le entendido, el gobernador 
de Chihuahua desea conferenciar, en 
Ahumada, con el jefe de la revolu-
ción, señor F. I . Madero, y tres dele-
gados del gobierno mejicano desean, 
al propio tiempo,' conferenciar con 
él, con el doctor G-ómez, en algún lu-
gar de la frontera, á fin de negociar 
la terminacicn de las hostilidades. 
E l doctor Gómez, al hacer estas 
manifestaoioKÍes, ha dicho que los re-
vclucionarios mejicanos desean que 
los arreglos que se hagan para nego-
ciar la paz sean públicos y reconoci-
dos oficialmente por los federales; 
agrega que sus correligionarios in-
sistirán en exigir que el general Por-
fir io Díaz deje la presidencia y que 
el gobierno provisional no en t ra rá en 
ninguna clase de negociaciones si los 
comisionados para llevarlas á cabo 
no comparecen provistos de autori-
zaoicn por escrito, en que se haga 
constar con claridad sus facultades y 
los poderes de que estén investidos. 
E L " A D M A i r ' A FLOTE 
Nueva York, Febrero 26. 
En despacho recibido aquí del Ca-
bo de San Antonio, Cuba, se anuncia 
que el yate deb barón Rothschild, 
" A d m a h , " que se encontraba encalla-
do cerca de dicho Ingar, ha sido pues-
to á flote, gracias al auxilio que le 
pres tó el vapor cubano "Cosme de 
Herrera. ' ' 
E l " A d m a h , " con el barón de 
Rothsobild y sus amigos á bordo, con-
tinuó viaj-e hacia el Sur; se cree que 
se d i r i j a i la Habana. 
D I P O R T A N T E ROBO 
D Z PRENDAS 
Mrs. Mald/win Drummond, que fué 
anterionrente la esposa de Mr. Mar-
shall 5 ield. el niultitnilíonario de 
Chicago, ha sido victima de ntf robo, 
dur?.T>te su viaje de Europa á los Es-
tados Unidos. 
Llevaba Mrs. Drummond joyas por 
valor de 130,000 pesos, las qne desa-
parecieron misteriosamente del ca-
marote que ocupaba en el vapor de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
" A m é r i c a , " que llegó hoy á este 
puerto. 
Cree la señora Drummond, según 
ha explicado á la policía, que dichas 
prendas la fueron sustraídas mien-
tras ella se encontraba ausente de su 
camarote; no tiene sospechas sobre 
ninguna persona y la policía está 
completamente á obscuras para em-
pezar sus trabajos, pues el pasaje del 
" A m é r i c a " era muy numeroso y no 
existe el menor indicio que permita 
esperar el descubrimiento del autor 
de este hecho. 
D E H O Y 
E L SEPELIO D E L 
GENERAL BRUN 
París , Febrero 27. 
Se ha efectuado hoy con todos los 
honores debidos á su elevada jerar-
quía, el sepelio del general Brun, M i -
nistro de la Guerra que falleció re-
pentinamente en el pleno ejercicio de 
sus funciones. 
Tomó parte en el fúnebre acto la 
guarmeión entera de la plaza y figu-
raban en el cortejo el Presidente Fa-
llieres con todos ios Ministros, nume-
rosos diplomáticos, senadores, repre-
sentantes y personalidades distin-
guidas en las ciencias, las artes, la in-
dustria y la política. 
E l jefe del gabinete, Briajid, en 
nombre del gobierno, y el general M i -
chel, en el del ejército, rindieron al 
ilustre desapareoido un últ imo y elo-
cuente homenaje de sentimiento y 
simpatía. 
R E N U N C I A D E L G A B I N E T E 
Como estaba acordado, tan pronto 
terminó el acto del sepelio del gene-
ra l Brun, presentó el señor Briand, al 
Presidentes Fallieres, su renuncia y 
la de todos los miembros del gabi-
nete. 
ACCIONES DE LO& 
FE-RROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 27. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €801/2 por ciento. 
OOTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Ázúoar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 27. 
E l sábado se vendieron en; la Bol-
sa de Valores de esta plaza 285,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
cida, se. llalla miRvamonto en su ,nti 
ciudad la distinguida señorita Popniita y.3",, 
tiaurrota. " 
Por tan agradable nueva foliclto'' 
afectuosamente á, su familia y al at'ort 
nado prometido señor [•:.<(H>an Díaz, aof1)' 
segundo Jefe de Tr-légrafos de esia ViuV^0 
de cuyo matrimonio se hacen los nrp 
ratlvos. ' Pa-
Uim. 
También desde las orillas damujinas u 
gan basta mí nuevas do amor. ? 
Hoy han unido su suerte á la de la 
cantadora -señorita Angélica de la Ba ^ 
el estimado joven señor Vicente Día» ír»?1 '""í" flo-rales. 
Muy pronto se celebrará en áqn-e! pul¿j 
otro simpático enlace; el conocido ooniftW 
ciante señor Juan Leyro contraerá „ 
trimonio con la agraciada señorita rs-ilw 
Rodrlgi 
Much ides Ies deseo. 
A. C. 
(Por telégrafo) 
Ghiantánamo, Febrero 26 
á las 8 y 55 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
| E l 24 internimpióse la fiesta debí, 
do i la lluvia, celsbrándcse la prime" 
ra paite de la misa de campaña. Dió-
se el gr i to de independencia. 
Ayer continnaron la* flestas con 
gran entusiasmo, animación y orden 
completo. E l almirants de la escua, 
dra americana mandó la banda para 
amenizar las fiestss. E l Liceo celebró 
•un baile cen gran concurrencia 
de damas, damitas y muchos jefes 
i y oficiales de la escuadra-, tocándo la 
i barda ameiicana y nna orquesta del 
* país. Hubo profusión de hela'Jos, 
• dulces y champagne. La Directiva 
portóse a gran altura. Continúan las 
¡ fiestas. 
E l Corresponsal. 
Gruaníinarao, Febrero 27, 8 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Terminaron las populares fiestas 
del 24 de Febrero, que fueron anima-
dísimas. Colocóse la primera piedra 
del parque "24 de Febrero," concu-
rrierldo al acto tedas las clases socia-
les, les veteranos dieron un mitin en 
el "Teatro Moderno," prommeián-
dose discursos patrióticos ante nume-
rosa concurrencia. 
E l Corresponsal. 
En el depósito de .ioyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
Í M H O E L i m f U A R T I N E Z 
M U K A L L A 27—Altos. 
Ha3r grandes existencias de Joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran Variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las claíies de oro. 
E P 
P l i N A R D & b R I O 
(Por telégrafo) 
Alquízar, Febrero 27, 9 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Terminada la corrida de toros fue-
ron detenidos por la Guardia Rural 
Juan Iglesias y su cuadrilla de tore-
ros. Atribúyeseles haber puesto ban-
derillas. Los detenidos se hallan en 
el cuartel municipal, á disposición 
del Juzgado. 
Ruiz, Corresponsal. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Impresiones generales 
'CueiPtif'm 'batallona riue preocupa gran-
demente á esta población en la actualiáádj 
es el empréstito municipal propuesto- en 
un -bien razonado proyecto por varios, in-
íelig'entes y adelantados concejales, entre 
ellos el acaudalado comerciante importa-
cior <le tejidos señor don José HUI, cono-
cedor ;1 fondo de economía administrati-
va, que sabe hacer números, como suele 
decirse, y aplicarlos. 
Pareceres encontrados hay en esto del 
empréstito y los (¡ue -en contra de él van, 
lo hacen de buena, fe, como lo ocurre al 
digno Presidente de la Cámara Municipal, 
sefior Infante, estimado amiíro mío. 
Hay en el fondo de esto un pociuíío de 
polfttca, contraviniendo así lo estatuido en 
la Ley Orgánica de los Municipios. Los in-
tereses y necesidades de un pueblo no de-
ben ser amoldados á las convenieírieiás po-
líticas de un grupo determinado y á ve-
ces ¡de un sólo individuo, porque ee creen 
d-esairados políticamente en aeuiitos-<le In-
terés general. 
Yo creo que el empréstito prosperará, 
triunfando el buen sentido. 
Las mejoras que sobre 3a base -de urba-
nización, ornato 6 higienización necesita 
Santiago, no son de esa índole qu» se puer 
dan efectuar lentamente, repartiéndola en-
tre un número do años que las hacen ina-
cabables. , 
'Santiago, por la importancia que ha ad-
quirido como población en donde radican 
instituciones bí 
un numeroso ( 
portador en to 
ción -dotada- co 
ti vos pana, el 't 
como lo hace, e 
teles y hacer ci 
tablee im i entos' 
miento y magr 
capital de la R 
cuenta con uno. 
vías y hi 
do; que encierra en su 
prestigiosas sociedades 
tros magníficos de benol 
carias de primer ord-en y 
importante comerci¿ lan-
s los ramos; una pobla-
> ceta de grandes atrac-
ista," que puede alojarse, 
buenos y confortables ho-
ipras en bien surtidos es-
ic compiten por su lud-
ud con los mejores de la 
ública; una población qu« 
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D E L A C I U D A D 
Febrero 23. 
Anoche hablé con el intrépido aviador 
Mr. Ward. que regresaba de una gran ê c-
hibión de tres vuelos, realizada en Caiba-
rién en la tarde del mártes' 21. 
Díjome, que el tiempo estuvo espléndido 
y que pudo elevarse á 3,000 piés sobre el 
mar en aquel lugar; viene satisfecho del 
éxito obtenido. 
Marcha hoy para Cainagüey y Santiago, 
retomaiá para últimos de mes y volará por 
segunda vez en Cienfuegos. 
JSstá en tratos con un fuerte empresa-
rio para disputar un gran premio de Cai-
barién á Santa. Clara; dice que -no es to-
davía seguro, pero se habló de ésto y si-
guen las negociacionet". 
Rstá anunciado para el -primero de Mar-
zo el "debut." de la compañía de opereta 
italiana "Cltá di Palermo." 
Dará aolarnente tres funciones y serán 
de abono: pondrá á. •"Geisha," "Aires d^ 
Primavera" y la tan agradable "Viuda Ale-
gre." 
Se le prepara una gran acogida.. 
De regreso'dK la capital, A donde fué en 
buSca de «alud y lonipletam-ente restable-
El acometimiento de esas mejoras tie-
ne que ser Inmediato, como lo reclama la-
importancia do la población; importancia 
que se la reconoce inmediatamente el fo-
rastero; no así ol que reside en ella. 
El actual mercado y el cementerio son 
cosas que tienen que arreglarse simultá-
neamente y enseguida. La pavimentación 
que falta y la erección de un matadero 
modelo, tampoco admiten espera. Bl arrd* 
glo de parques y paseo? en este caáo, rd" 
sulta ei complemento, el marco, pW 
cirio así, del hermoso cuadro. 
Los repartimientos estarían bien .Pftr* 
"ciudades' como agarabornba, Eemangana-
guas 6 Taguayabón; no para Santiago -
XA-RCISO DE PAZOS. 
bien hay que ir á ""El Jerezano," P0* 
erus variados plato*, su gazpacho fr<?8" 
co, y m arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aau 
tienen su caea llegando á la .Habana. 
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FIGURAS Y R E L I E V E S 
LA HISTORIA 
P E T R O N I O 
•Llamado " A r b i t e r . " Nació ou las 
inmediaciones do Marsella, y parece 
•fliic es el mismo personaje míe ej-er-
¿ió el proconsulado de Bitinia en 
tiempo del imperador Claudio. 
Sus galanteos y su afición á las be-
llas arles, para las cuales tenía un 
cristo exquisito, le dieron cierta nora-
I radía . El joven Nerón depositó en 
¿i su confianza durante al^ún tiem-
po, y le nombró superintendente de 
gus casas de recreo; poro la amistad 
Nerón era demasiado inconstante 
para que durase mucho. 
En efecto; bastó á este tirano que 
un vil esclavo acusase á, Petro.nio de 
¿jantener correspondencia con Pisón, 
para que á instancias fie Tigelino, fa-
vorito del monstruo, mandase pren-
¿erle en Cumas, en el año 6l) de Je-
sucristo. 
Estaba 'Nerón irresoluto acerca del 
genero de muerte que ¡había de dar 
á aquella nueva víctima de su cruel-
dad, pues todos parecían demasiado 
suaves á su carácter sanguinario; lo 
cual entendido por 'Petronio, 'hizo 
abrirse las venas y espiró platicando 
con sus amigos de placeres y livian-
dades, y de aquellos objetos, en fin, 
que le habían servido de asunto ipa-
ra sus composiciones. 
No obstante, la pureza é integri-
oad con que desempeñó los destinos 
oiie aquellos dos emperadores le ha-
bían confiado, prueban que su alma 
no le había corrompido en este con-
cepto, á .pesa r de la general disolu-
ción que reinaba. Acostumbraban los 
oue perecían víctimas de Nerón, de-
jar por heredero á este t igre : y 'Pe-
íronio quiso despreciarle aún des-
pués de muerto, aprovechándos'C de 
la expresada circunstancia. 
Al efecto, lególe en un pliego ee-
rrado y sellado, una sát i ra de Ban-
quete de " T r i m a l l i o n , " en la cual es-
tán retratadas con vivos colores las 
infames costumbres, vicios y cruel-
dad del tirano. La sátira es fina, pe-
ro contiene rasgos demasiado licen-
ciosos é inmorales. Al principio solo 
-fe conocieron algunos fragmentos de 
fetronio, pero después ha sido d êscu-
bierto el manuscrito y depositado en 
la biblioteca real de Francia. 
Hay traducciones del "Sa tyr icon" 
de este poeta en la mayor parte de 
las lenguas vivas. 
Por Joaquín N. Aramburu. 
Véspero, que $n las tardes de mi hastio 
.̂e arojas desde tu órbita lejana 
un haz de luz, de nácar y de grana, 
que ya me llega desmayado y frío. 
x ..j^rroyo de incesante murmurio; 
aroma suave de la flor temprana; 
Jiubecil.la fugaz 'de ila mañana, 
íemedo fiel del pensamiento mío. 
Lucero y ñor, y nube y arroyuelo: 
no caJma vuestra magia mi desvelo 
como no hay eér mortal queme coimiprenda. 
Quiero vivir en insondable calma, 
con silencio de turnabas en mi tiend» 
y un cuiito de recuerdos en el aíma. 
Acomodarse con la pobreza es ser 
• rico: somos pobres, no por tener po-
co, sino por desear mucho. 
Una vida que se pasa en viajes, pro-
cura muchos huéspedes perp no un 
amigo. 
Tedas esas variaciones no son otra 
cosa, sino la agitación de nn espíritu 
enfermo. 
La primera señal del sosiego inte-
rior os p| saber fijarse y quedarse 
consigo mismo. Estar en todas par-
tes es no estar en ninguna. 
Fiarse de todo el mundo y no fiarse 
do nadie, son dos excesos: hay más 
honradez en lo uno y más seguridad 
«& lo otro. 
Séneca. 
Gon motivo dp la muerte de la baro-
nesa do Rothschild, se ha evocado ia 
figura noble y digna del barón Alfon-
so. 
El poderoso financiero tenía cs-prit. 
.x "O . - "v,)í>-<rni lio jlpira'ria J.iaSíc 
la impertinencia. 
l 'n día un Príncipe alemán fué a 
verlo á su casa de banca. ITizo que el 
portero lo anunciara. Aun cuando ha-
bían pasado má,s do cinco minutos no 
había sido introducido aún en oí d̂ .s-
pacbo del barón. Volvió á enviar otro 
recado. 
—Si se impacientH—dijo el barón ¡ti 
portero—haeedlo entrar. 
El Príncipe entró . El barón Alfon-
so de Rothschild no levantó siquiera 1a 
cabeza y continuó trabajando. 
—Debo haceros presente, señor—di-
jo él visitante-—, que e.stoy do pie. 
—Tomad una silla. 
— . . . Y que soy Príncipe—remató 
Su Alteza. 
—Pues tomad dos. 
P O S T A L E S 
Por Juan B. Ubago. 
—¿Qué rosa es un acartijo?-
le preguntaron ayer 
A un poeta; y éste dijo: 
•—Un corazón de mujer. 
'.Te causa acaso desvelos 
verme de otra en derredor? 
¡Es extraño que haya celos 
donde no existe el amor! 
No te puedo ver, mujw, 
pnrriue estás lejos de mí; 
y tú "no me puedes ver" 
aunque yo esté junto á, ti . 
No me mires con enojos 
«i, ciego, te causé agravios; 
aunque me hieran tus labiop, 
¡que me acaricien tus ojos! 
D E L C E R C A D O A J E N O 
Gedeón interroga con interés á un po-
bre mutilado que pide limosna á la esqui-
na de su calle: 
--'.Le cortaron á usted los dos brazos? 
—Sí, señor; los do?, 
—/.Y eso, tal vez, es lo que á. usted le 
eb-Hga á. tender la. mano al transeúnte pi-
fien do limosna. ? 
E N Q U E T E 
¿Qué virtutd' desearía usted en la 
mujer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
He seguido con verdadero interós las 
aspiraciones de las jóvenes de este puc-
blo. Hasta hubo quien pidió para es-
poso un hombre bobo y con dinero. 
Ya tendrán, amables lectores, la bon-
dad de no criticarnos si pedimos algo 
qne tenga que ser hecho á mano. Sin 
embargo, no hemos de ser tan egoístas, 
porque las vicisitudes á que la vida nos 
tiene sometidos, nos enseñan, cada día 
más. los males de la humanidad. 
¡Si yo poseyera un capital capaz de 
sostener un hogar y dar una esmeradí-
sima educación á nuestros hijos, desea-
ría tan sólo que mi esposa fuese un mo-
delo de vir tud (sin exageraciones) ca-
tólica como manda la Santa Iglesia; 
muy bien educada y muy instruida y 
que sirviese también para viajar. 
'Como quiera que carezco de capital 
y no de un sueldo que muy escasamen-
te llegaría para satisfaeer nuestras 
obligaciones domésticas, desearía que 
además de las cualidades señaladas (si-
nc quan n-on ) tuviera ella lo suficiente 
para sí y para poner á los hijos en las 
condiciones explicadas. Yo de su dote 
nada quiero, porque Deo volente, ha-
bía yo de poder ganar para mis gastos 
y para otros menores de la casa. 
Así que ya ven: no soy tan egoísta. 
Tan solo para aiuestros hijos pido. 
Y ahora entendámonos con la sue-
gra, porque juega un papel muy im-
portante en. el hogar. 
Dcb • ser cariñosa con los dos, por-
que los dos seríamos hijos suyos. 
Debe ser educada, porque esto es la 
llave de la felicidad. 
Y que Dios me aparte de una igual 
á la que aparece en "'Como se domesti-
ca una suegra," de Monte Cario, por-
que no sería yo filien fuese á buscar un 
puñado de rosas para calmar su cóie-
• • • 
iXada he dicho de si mi mujer había 
de ser joven y hermosa. Entiéndase 
que así 'la quiero. 
Bdo. de Godoy. 
/ 
—Observo que cada día vienes más 
tande á almorzar. 
—¡ Q." c quieres, mujer! Hay tanto 
iraíbajo en la o fiema. . . 
—'Pero es que si cada día te atrasas 
más. acabaremos por almoiv.ar al día 
siguiente. 
E l P r í n c i p e S o l 
( I D I L I O ) 
Kolín cogió su pan. cogió unas fru-
tas, sacó el ganado y eondujolo á m 
campo, donde todo lo llenaba la hume-
dad. Iva nena fué con Nolín. Comen-
zaban á no encontrarse bien cuando no 
se hallaban solos; entonces se divertían, 
correteaban, y Xolín provocaba al ter-
uerillo y la. Xena corría tras los dos. Se 
descalzaron ¡ el recental, que estaba 
muy alegre, sa.ltaba alrededor de los 
muñecos, fingiendo que huía espantado 
y volviendo de nuevo cariñoso. 
— D i , ne ¿non te paez que lu bauti-
CP 
—Zí. 
C A R I D A D 
En la Página tile ayer, dedicada, á 
la mujer, apareció una hermosa 
narración t i t u k d a Caridad1: por un 
descuido apareció sin firma. 
'El cuento era original de nuestra 
distinguida c o la/b oradora señorita 
Marina Palacio. 
La nena decía ?f por decir algo. De 
sobra sabía el rapaz que aquello de bau-
tizar era una filosofía demasiado in-
trincada para ella; pero 1? complacía 
smnam-ente el asombrarla con algún 
arranque así; de tal modo, además, M 
recordaba y se recordaba á sí mismo 
que no eran aún iguales, y qup si como 
iguales se trataban, era tan solo debido 
á 1a mae'nanimidad del rapazuelo. 
—Zí. 
—¿Y qué nome i pono? 
—Pono. 
—'Bueno; pero ¿que nome? ¿q'1^ 
nome ? 
—Xome. . . 
—|TTy, Dios. . . ! 
Xo podía ser; la nena no entendía d? 
estas cosas. Nblín refunfuñó de mala 
gana : 
•—¡Bueno, bueno! ¡ Xerigoneies . . . I 
Y añadió, remendando su aspereza : 
—Mira : escurre. . . 
¡Escurre! ; Quien se lo oyera! ¡El . 
Xolín. todo un Xolín. pidiendo á la an-
ticua ya¡)(i .su concurso, su c-olaborn-
cipn. su inteligencia, á fin de encontrar 
un nombre! Y eso. se lo pedía con ter-
Qüra. mirándola placentero, como si ne-
cesitara de ella realmente: misterios 
del corazón y de la vida que el mueba-
cho no entendía, que aún no acertaba á 
explicarse. 
El sol llesó á su oceidentp sin perder 
la majestad que había desplegado á 
medio día. Y Xolín no podía surstra-^r-
se á la influencia de aquel atardecer, 
ansioso de contar y de sentir las i i l t i -
mas vibraciones de la luz sobre el mar 
y sobre el cielo. Y se olvidó del nombr^ 
y del bautizo, y se olvidó de la nena, y 
se olvido del ganado, y marchóse hama 
el montículo. . . Pero luesfo acordóse dr 
la nena, nada más .que de la nena, y j 
cogióla por un brazo y volvió al obser-
vatorio. 
Corrieron el l i toral : bordeando el 
malecón tendíase un muro: y la rabia ¡ 
del mar lo había azotado, destruyen-¡ 
dolo en gran parte; un fuerte cabl,. del 
bierro que la rabia del mar cogió de : 
lleno apareció retorcido y ovillado: y f 
la cueva que en el acantilado se rasca-
ba había dejado caer nuevos bloques 
imponentes. Y después de correr el l i -
toral, lo.s ojos de los muñecos se em-
briagaron de la intensa visión de aquel 
c repúsculo. 
En tanto, se reía en la casneha : Ja-
bíase ya de Tiago á punto fijo, y jiablá 
base de su vuelta. E) amo contó más 
cuentos, habló de Carlos Y otras dos 
veces, ofrecióse para todo, y se fué. Y 
los amigos fuérouse también, y Consue-
lo barrió, fregó, limpió, mientras roía 
al abuelo la zozobra... Xecesitaba |js 
pació, mwbo espacio para respirai- me-
jor : .sentábase, levantábase, paseaba, 
salía á la puerta, entraba, porque aun-
gúe él estaba bien en cualquier parte, 
en ninguna lo estaba su inquietud. Acc-
1 erado y violento el corazón, debatíase 
furioso contra la-« viejas paredes le 
aquel pecho, impulsando la sangre en 
densos chorros contra aquel cerebro 
débil. 
La frente del abuelo a r d í a . . . ar-
día . . . 
y en busca de una ráfaga de frío que 
al herírsela, la belara, el abuelo salió 
dejó á la moza: 
—Voy á ver qué facen esos. . . 
Y bajó por la calleja y salió al cam-
po. Allí sintióse mejor; anduve y Us-
hasta el mar; pisó la arena, y la es-
puma. Con los ojos abiertos, muy 
abiertos, escudriñó el horizonte,, . Su 
inquietud convirtióse en obsesión, y 
presa de la obsesión, dejábase domi-
nar por un temor ansrustioso que ablan-
daba sus piernas y sus brazos como si 
«n ellos escondiera nieve. 
Volvió al campo otra vez; anduvo. . 
anduvo. . . No podía precisar el senti-
miento que dirigía sus pasos, y de to-
da aquella vida que empezaba á dor-
mitar en la tierra y en la atmósfera, 
pereibía solamente el perfump exaspe-
rado de aquella vegetación. . . Yió sus 
vacas, y costóle trabajo conocerlas; 
una ovejilla que pasó corri-endo ante 
él. metiéndose enseguida en el rebaño. 
abrió el fulgor de un relámpago en 
las nebulosidades de su e s p í r i t u . . . Y 
acordóse de los niños. 
Xo los v i o . . . ¿Donde se hallaban? 
;. Porque dejarán solo el ganado? Aña-
dióse á su inquietud otra inquietud, y 
el temblar de sus piernas, de sus bra-
zos, de sus labios, de su cuerpo, hiz.óse 
más intenso y doloroso: temblaba como 
una hoja. E l mal presente y la nueva 
aníru.stia envueiviéronle como nube, y 
llegó á olvidar á Tiago. . . El temor 
enronqueció su voz. cortada con arran-
ques v jadeos; levantó los brazos, débi-
les, temblones; 
—¡ Xo-o-o-lín . . . ! 
E l ternerillo accrcÓRe dolorido y 
mansiirrón; parecía, conocer que lla-
maban á Xolín y á la rapaza. 
- ¡ .Mochadlos. . . ! ¡ Dios mío ! . . . 
¡ tuocbacbos !. . . 
La soledad le aterraba-, temió sucum 
bir, caer. . . Detúvose un instante, por-
que no podía arrastrar la carga de 03á 
sollozos. Acercábase á la loma en que 
Xolín se bailaba con la nena, y no los 
veía aún. 
—Pero ¿ú tais? ¡María Santísi-
ma !. . . 
Y entonces los descubrió, juntos 
muy juntos, recibiendo de Frente la 
despedida del sol, y cogida la nena al 
pequeñuelo: 
—¡¡ Pecastra, si non los mato!. . 
Avanzaba con los puños levantados, 
horrorizado todavía. 
Kn aquel mismo instante, ocurrióise-
le á Xolín una idea colosal; dió en el 
SUPIO con la aguijada, que se clavó y 
revibró; volvióse. . . Al ver al abuelo 
cogió á la niña del brazo y casi la arras-
t r ó ; prendiéronse los dos del viejecilo 
sin advertir siquiera que lloraba, y Ú 
niño rfepitió tres, cuatro veces. 
—¡Ya lu topé, g-üelín. . . ! ¡Ya lu to-
pé. . . ! 
—¿ E l qué. rapaz? 
—El nome. hom. . . 
Y le contó la historia: era nn nom-
bre más wejor: pa el xnHn, pra m 
nombrp más mejor; llamaríase iieñ% 
—así. W P V I I , porque la nena Be lla.maoa 
v e ñ a . . . 
El abuelo acariciólos, los besó, son-
rióles tiernam-pute y con la cara llena 
de alegría, repitió dulce y mimoso: 
—¡ Qué mochachoSi Dios mío, qm-} 
moehachos. . . ! 
CONSTANTINO O A B A L , 
CORRESPONOENCIA 
-¥. F . — S l . . .ÁMfiwnando no fcc teni-
do •oi plmer de h e r . . A l <3es1o. 
J . F . — \ m respuestas á la Enqv*** 
deben ser cortas; la de usted es un ar-
tículo. 
A, F.—No puede ser. . . Con fran-
queza. 
F . A.—FÁ rasgo del general que ter-
mina así una arenga—para entrar on 
el combate:—Emprcp'nws. ..—:es MÎ Í?-
nífiro: pigro pl resto de su artículo no 
se parece á esa arenga. 
—Ofendería á mi comuniean-
te pidiéndola aclarara tal concepto... 
Además, yo lo hallo c laro. . . Ademis, 
yo no sé si les agradará á todas las que 
enviaron sus respuestas pars la pasada 
Enquete. el que ustedes las reimpri-
man en un libro ¡ además. . . 
sJÉf, L .—Xo me disgusta su XafuraU»-
za. si usted la comprime un poco. 
,1/. F. -Otra vez: le encuentro á us-
ted otra vez.. Y le ruego SP haca cargo 
de que sé distinguir pprfectampntí' los 
renglones que usted copia y los que po-
ne usted de su cosecha. 
C, 8.—¿Y qué he de decirle á usted? 
Sus versos me suenan bien, me son 
simpáticos, pero siempre los bailo de-
fectuosos; del último soneto que me en-
vía, ¿cómo me explica usted estos TPLI-
glones; 
La canción que tú rimas con r/trifí-
(Icza. . . 
Es de| aire d susurro cuando á las 
(floras 
al oído /-̂  Cíes) mv+n preciosa endecha, 
es canción suélitiifidn... 
Y después de todo eso, diew» usted de 
ese canta r : 
En mi pecho penetra siv arnwní't,... 
SniitoHa.—ATUÍ^O mío. eso ya 
muy viejo: cuando hace un sin fin le 
años le prcjíuntó su dama á Gareisao-
chez si la conocía ó rniwficln — como 
decía él—(Tareisánchcz respondióle: 
Soys la más fennosa cosa 
que en el mundo fizo Dios, 
v lo menos qup hay en vos. 
f>s ser fermosa. 
Y esto, así, tan e.ortito y tan precisa, 
es una obra dp arte: lo suyo, tan largo 
y an-chn. es música eejpstial. 
M. B.—Xo se dicp "seguimos y 
dsmiós. . . :" "seguimos y wshi-rirnós." 
Todavía no a>ndó usted bastante bien, 
aunque es muy suelto sn diálogo. 
U N A U E N A N O T I C I A A L B E L L O 0 
i ! ¡ 
P a r a da r c a b i d a á las g randes remesas de a r t í c u l o s d e v e r a n o , desde h o y c o m e n -
zamos á l i q u i d a r n u e s t r a a c t u a l ex i s t enc i a á l a m i t a d de su v e r d a d e r o v a l o r . 
P a r a t r a j e s y d i s f r a c e s d e l o s B A I L E S D E M A S C A R A S , 
r e a l i z a m o s l a s s e d a s , a s í c o m o p a r a l a s e l e g a n t e s 
s o i r e e s d e l a O p e r a . 
E n n u e s t r a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n c o n t r a r á n s i e m p r e las d a m a s las ú l t i m a s 
c reac iones de los m á s a f a m a d o s mod i s tos paris ienses, t a n t o e n telas, c o m o en sombre* 
ros, ado rnos y f a n t a s í a s . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
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W A L T K R S C O T T 
(Versión Caíteílana.) 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
ÍEsta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Gat-nier de Parle se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de V/ilson, Obispo 52.) 
(Continoa.) 
t n montero llamó entonces á la traí-
m y Fué ;i presentar de hinojos sn 
I d i l i o á una dama que• montaba un 
Jteymoso ciihiillo blanco y que sin duda, 
^1 voz por temor ó com'pasión. .se ha-
™a quedado hasta entonce.s A cierta 
tWfttan.cia sin querer aproximarse. Cu-
•}*h su rostro un antiffi/ de .seda ne-; 
Mh, según era costumbre en aquel 
l i t e f o r y a para preservar el Bttti5"C0Rá 
los ra vos drl soi ó bien por euin-
pr ciertas reglas de buena édueadon 
^ no admitían que una dama a)y>a-
^cie.se con el irslro descubierto ante un 
fP4vupo de cazadores ó de cuakiuier otra 
reunión bulliciosa en que se encontra-
sen personas de todas las clases socia-
les. 
Tanto por la riqueza de sus vestidos, 
como por el hermoso caballo que mon-
taba y por ila cortesía y piropos cam-
pestres oon que la honró el montero, 
Bucklaw reconoció en ella á la reina de 
la cacería; pero, como cazador entu-
siasta, sintió hacia ella una compasión 
casi rayana en el desprecio, al verla 
rehusar el cucliillo que el montero la 
ofrecía y con el que, según costumbre, 
debía hacer la primera incisión en el 
pecho del ciervo para convencerse á i 
que la pieza cobrada era de excelente 
calidad. 
Bucklaw sentía deseos de presentar-
se á ella para ponerse respetuosamente 
á sus órdenes: pero, por desgracia, la 
vida que había hecho hasta entonces, 
sosteniendo amistad con cierta clase 
de mujeres que no eran de lo mejorci-
to de la sociedad, no le había permiti-
do a'prender esas reglas de buena edu-
cación y Ifafo social' que- e« neeesario 
conocer para dirigirse á una dania de 
,1a bujería sociedad. J.sí es que. á pesar 
de su natural audacia, s-e encontraba 
cohibido' y vergonzoso cuando quería 
hablar á una dama de cierta jerarquía. 
Poi' fin, haeWudo'un esfuerzo de va-
lor, se decidió á saludar á la bella caza. 
dora diciéndola que creía que la dis-
traceinn habría sido de su agrado. 
La respuesta de la dama Fué modes-
ta al par que cortés, mostrando cierto 
agradev'iTniento al valiente caballero 
que había dado fin á la cacería con tan-
ta destreza, cuando los perros y los 
mismos cazadores parecían intimados 
por la actitud del animal y no se atre-
vían á aproximarse á él. 
—'Dicho aquí entre nosotros—respon-
dió Bucklaw, á. quien esta observación 
le colocaba en el terreno que era su 
fuerte—lo que acabo d^ hacer tiene 
muy poco mérito y se hace fácilmente, 
si .se desecha el miedo de recibir un par 
de cornadas en el pecho. 
He asistido quinientas veces á la ca-
za del ciervo, forzándole á entregarse, 
y n i una sola le he visto tratando de 
defenderse á la hora de la muerte sin 
que no me haya avanzado resueltamen-
te hacia él: la práctica hace maestro, he 
ahí el secreto. Esto no obstante, se debe 
tener mucha calma y prudencia y os 
aconsejo llevar siempre un cuchillo de 
caza de dos tilos muy afilado, eon el fin 
de poder herir por detrás ó por delan-
te, según el caso, pues una cornada de 
ciervo es siempre peligrosa porque pue-
de empoñozarse. 
—¡Míueho Oís agradezco el consejo, ca-
bañero—replicó la joven, cuya sonrisa 
apenas pudo ocultar el antifaz;—pero 
creo no he de tener á menudo oca.sión 
de ponerlo en práctica, 
—Lo que dice éste caballero está 
muy requetebién dicho—dijo un viejo 
montero que había escuchado con mu-
cha .admiración el discurso cinegétien 
de Bucklaw;—en distintas ocasiones 
oí decir á mi padre, que era guarda-
bosques, que los colmillos del jabalí no 
producían heridas tan peligrosas como 
las astas del ciervo. 
—Muy bien, amigo mío. eso es ha-
blar con eonocimiento de causa- -agre-
gó Bucklaw, que estaba entonces en su 
elemento y deseaba dirigir todo hasta 
en sus más pequeños detalles.—Me pa-
rece que como los perros están muy 
cansados, y como han cumplido con su 
deber, debemos pensar en darles los i 
despojos de la presa. Si se me permite 
dar mi opinión he de decir que el mon. j 
tero que ha de destazarle debe empezar! 
por beber á la salud de esta señora un 
jarro de cerveza ó una copa de aguar-: 
diente, pues si se olvida este requisito! 
la carne se echaná á. perder sin que ha - • 
ya medio de poder conservarla. 
Como puedo imaginarse el montero' 
siguió á la letra el consejo, presentando ! 
en cambio á Bucklaw el cuchillo que la ! 
joven había rehusado, la cual rogó á 
éste c[ue aceptase este honor. 
—Estoy convencida, caballero—le di-
jo retirándose del corro que se había 
formado á su alrededor,—que mi padre, 
en honor de quien lord Littlebrain ha 
soltado sus perros para distraerle, apro-
bará gustoso todo lo que es costumbre 
y que ordene un caballero de vuestra 
experiencia. 
Dicho esto le saludó graciosamente y 
se ausentó seguida de dos criados que 
parecían puestos especialmente á su ser. 
vicio. 
Buckl aw apenas se dió cuenta de su 
partida : tan entusiasmado y gozoso es-
taba, viendo que se presentaba la oca-
sión de poder lucirse desplegando sus 
conocimientos cinegéticos. En aquel ins-
tante era imposible que hombre ó mu-
jer alguno pudieran ocupar el más pe-
queño lugar en sus pensamientos. 
iSÜi había quitado la casaca y. reman-
gándose las mangas de la camisa, metió 
los brazos desnudos hasta el codo entre 
la sangre y la g,-asa. cortando aquí, ta.-
jando allí y despezando con toda la ha-
bilidad del más consumado carnicero. 
En tanto trataba de hacer resonar en 
lo.s oídos de los cazadores todos los tér-
minos técnicos del arte hablando de los 
umbicales y de otras cosas que nuestros 
lectores nos excusarán si no se la^ re-
petimos. 
lUuaudo Edgardo, (pie había seguido 
! de cerca á su amigo, vió que el cierr* 
había sucumbido, el ardor momentáneo 
que le había atr ído hacia el lugar de la 
caza, dió paso á ese otro sentimiento de 
disgusto que experimentaba al encoa-
trarse humillado ante la mirada de »tlf 
iguales ó inferiores. Retuvo entonces su 
caballo y, cambiándole de dirección, 1« 
encaminó hacia la altura de una cuesta 
poco elevada desde donde observó la es-
cena bulliciosa y animada que se desa-
rrollaba en la llanura, á la que dab ín 
aún más vida los gritos de los cazado-
res, los ladridos de los perros y los re-
linchos de los caballos. 
I Pero esos ruidos y transportes fíe 
I alegría no producían en el joven Edgar, 
j do sino sensaciones completa mente 
i opuestas. La caza con todos sus atraeti. 
vos había sido desde los tiempos m ^ . 
Mes mirada como un privilegio cási ex-
¡ elusivo de los señores y constituía anti. 
guamente la sola (vupación de los no-
bles en tiempo de paz. Verse imposibi-
litado por su desgracia de tomar parte 
en una jira campestre, que él miraba 
como una prerrogativa especial de su 
j e f a t t ^ í a y de su nacimiento; pensar 
m ' Meaña cazaba libremente en 
sus dominios, de los (males siempre sus 
f-intcpasados so hablan reservado el gor^ 
exclusivo, en lauto que él. heredero U 
gítiino de sus bienes ^ de sus títulos 
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Tr i s t e a c t u a l i d a d . - - E l palacio del 
Barbeo A s t u r i a n o , destruido por las 
ilcimas.-- E l proceso del asesinato 
de Lante ro . - A n t e los carnavales. 
— B a i l e s ' y ' T u n a s . - U n a ñ e s t a de 
mareantes en Luanco.- Los que se 
casan.--Los que v a n y los que vie-
nen.-—Otras noticias. 
E l proiiis'la que huye cHápto puede 
cié edmunicaros i)ial<Ms üp' t icias, vose 
precisado hov ;i en-e'abezar ésía earta 
cou inui infjáusta nueva que ha de se-
¿ u r a i n c n l e conniO'y.éros. 
.E] sif'-.so se die-e eiisPK'íirlfl : ĉ  os-
belto y hermoso Paíaiji'o del B á n c ó 
A s t ú r i a n o , donde se hallaba instala-
do el a i ' i s toe i ' á t ico Hotel ('ovadon.u'a, 
ha sido tota lmente destruido por las 
l lamas; un voraz incendio que eó-
nienzú á la ca ída de la larde ti el do-
l ü i n g o y a ú n puede decirse que no 
ha t e r m i n a í i o ó p o r lo menos qué no 
se ha ex t ingu ido en absoluto, ha de-
jado é bello edificio «MI é squé le fó . 
¿ Q n p eórao f u é ? Hace cerca de 
t re inta y sei«;lÍo:ras que se in ic ió .el 
Fnccfo. y t o d a v í a no se han puesto Je 
acuerdo los t écn icos ni los profanos 
acerca de las causas determinantes 
¿f1-] Siniestro. Os lo r e l a t a r é y del re-
la to acaso d e d u z c á i s con m á s f o r t u -
na que los arquitectos, el or igen de 
lo ocur r ido . 
'Como s a b é i s cuantos conocé i s Ovie-
do, en el l i l t i m o piso del ya der ru ido 
palacio, estaba ins ta lada la Cent ra l 
de los T e l é f o n o s . Sobre la rotonda, 
J i e rgu ía se ga l la rda y esbelta la torre-
c i l l a de donde p a r t í a n los hilos tele-
í ó n w o s . Pues b i e n : á las seis de l a 
t a r d * del domingo ú l t i m o , las perso-
nas que t rans i t aban por la calle de 
Swa Francisco observaron que de la 
tor rec i l la mencionada sa l í a espesa y 
negra columna de ihumo. denunciado-
r a de incendio. N o ta rdaron los in-
quil inos de la easa, especialmente los 
d u e ñ o s de la fonda, en adve r t i r el 
g rupo de curiosos detenidos ante el 
edificio y bien pronto adv i r t i e ron 
í ¡ue la causa de la púb l i ca curiosidad 
era nada menos que la i n i c i ac ión de 
un incendio en la propia casa. 
' D i s p o n í a n s e para subir las d u e ñ a s 
del hotel con la servidumbre , cuando 
oyeron d esgarrad ores gri tos que par-
t í a n de lo al to de la escalera: era la 
•criada del concesionario de la red 
Telefónica; don P r ó s p e r o M a r t í n e z , 
ique asustada por el fuego demanda-
ba presa d e l consiguiente espanto, 
aux i l io . 
Las voces de la muchacha, su de-
s e s p e r a c i ó n , estaba perfectamente 
just i f icada, pues e l fuego que solo se 
•había manifestado al ex te r io r por 
medio de negra columna de humo, era 
en el i n t e r i o r espantable, t e r r o r í f i c a 
h ó g u é r a . 
En lo al to de la escalera la a t m ó s -
fera era asf ixiante; el humo y el ca - ' (juinas'de alta p re s ión y de todos los 
lo r ijiie é tnan 'aba ríe la t o r r ee i l l á y d e l d e m á s m a t c n a l r s de íin inmejorable 
las habilacioncs que bajo de ella exis- I parque de bomberos ftflra proceder 
l í an , era insoporiable . | con a l g ú n é x i t o á e x t i n g u i r l o . 
Eslas habitaciones se hallaban ce- • S i m u l t á n e a m e n t e á los boni'beros 
rráfdas, y los transcunics que aciidie- : l legaron cincucnla soldados del l ' r i n -
i-on á prestar aux i l i o , derr ibaron la • cipe, la oi i tad dfj los cuales se dedica-
pú'erta v i o b ' r i i a í n e n t e . F/ntoiices se j ron á alejar á los curiosos y la otra 
a i l \ ' i r t ió loda La maj í i i i lnd q p é el Fue- I m i t a d á prestar los auxi l ios que po-
go hab ía silciujiosamcii 1 e tornad^; ' o s l d í a n . 
qü'e p r e t e n d í a n pasar se ne rop dé t e - V comenzaron los trabajos de sal-
nidos por una llama impor tante que vamenlo. ¡'ero ; cómo conunzaron! 
sal ía del cuarto, haciendo t i ro como sin d i r e c c i ó n , sin una au tor idad que 
se observa en las bocas de los hornos, supiese por donde había de acomniter-
Ta l se o l r ec í a e] comienzo del si- ^ Q] fnego, ni disponer la dist idbu-
niestro por el in t e r io r del Palacio, ción de bomberos y soldados. ¡ Aq.ie-
P.or el exterio!- el e s p e - i á c t d o era mu- [lo fué vergonzoso! Imposible qiié os 
cho m á s espantoso. La t ó r r e é i u á , se- podá i s dar ni remota idea del desba-
uiejaba la (dnmenea de un alto hor- ra juste, de la eont ' i is ión, del ato lo n-
no; inmensa llama se elevaba al cié- dramiento que ep to los p r e s id í a , 
lo a r ro jando mil lares de chispas. I Los bomberos l a n z á r o n s e armados 
.Muy pronto la armadura de hierro de sus hachas á cortar , á aislar, á lo-
a p a r e c i ó enrojeeida simulando un calizar el fuego; derrocharon valor y 
castil lo ide fuegos artiticia.les y para ' h e r o í s m o ; despreciaron sus vidas ba-
que la i lusión fues" más completa, el t i é n d o s e temerariamente con las l la-
einz y el metal a] fundirse, d e s p e d í a n ! mas. Yo , os lo confieso, no he visto 
•destellos v io láceos que daba la sien- en nii vida hombres más valientes, 
¿ac ión de luces de bengala. F u é aquel ! d e s p o s e í d o s Pan en absoluto del ins-
un momento en que la grandios idad t in to de c o n s e r v a c i ó n , comu estos 
del des t ructor (demento nos hizo o!- hombe.ros admirables, qiie p r e t e n d í a n 
: v idar las horrorosas consecuemuas del dominar un ruego pavor oso á haehf-
I s ía iés t r 'o y con.*einpiar admira;los la z;^. 
I espleníd.idez a r t í s t i c a con que se nos j ¡ Ajrua ! ped í an desesperadamente 
o f rec ía la c a t á s t r o f e . . | los ihombres aue desde la a l tura pi iu-
Pero, ¡ q u i é n pensaba til mucho me- j naban .por reducir el destructor (de-
nos t e m í a entonces «-a c a t á s t r o f e s !•'I m e n t ó ; mas las bombas, estes apara-
Duran t e los tres cuartos de hora que tos an t id i luv ianos (pie a q u í poseemos 
d u r ó la d e s t r u c c i ó n de la c ú p u l a , se y que l lamamos pomposamente bom-
e x t e n d i ó entre la m u l t i t u d que ya se bas de incendios, no funcionaban ; 
h a b í a congregado ante el edificio, 'CQn la de vapor o c u r r i ó una cosa, la 
una a f i rmac ión que todos la admi t i - mar-de pe regr ina : se les o l v i d ó echar 
mos como a x i o m á t i c a : y era la de que i agua en la caldera y la encendieron en 
el fuego no p a s a r í a , no podía pasar seco!!!!! ¿ P a r a qué deciros que avi-
de la tor re , por cuanto ei palacio es-
taba construido de t a l suerte que to-
1 dos los pisos estaban incomunicados 
entre sí por una bovedil la de cemen-
tes de comenzar á prestar servicio, 
ya estaba inu t i l i zada? Las bocas de 
riego sin p res ión para elevar el agua, 
•ni siquiera al piso p r inc ipa l y por 
l o y h i e r ro que i m p e d í a la propaga.- a ñ a d i d u r a en tal estado de conserva-
ción del fuego. Los trabajos de ex-
! t inc ión d e b í a n pues l imitarse á la 
! -bobardilla, y concretando mejor, á 
fia parte dé retonda superior incen-
cion que sa l ía el agua por las costil-
las en innumerables surt idores. Gón 
tac excelente mater ia l , el fuego no 
t a r d ó en hacerce inext ins 'uible , ense-
1 diada, p rocurando aislarla de! tejado ; f l o reándose pr imeramente de] tejado 
I para que este no fuera un buen con- i en toda su e x t e n s i ó n y poco á poco de 
j ductor del voraz elemento. I cada uno de los pisos, d e t e n i é n d o s e 
^\ías observo (pie me. p r e c i p i t é en i cu el bajo, ún ico (pie estaba separado 
hablar de trabajos de e x t i n c i ó n y en j de los d e m á s por la tan decantada 
el momento de mi relato, aún no ha- j bobedilla de cemento y hierro, 
i b í an llegado los bomberos, ni se ha- ¡ 'El caso es (pie. por haberse toma-
j b í a hecho nada serio por a ta jar el si- I do como a r t í e n l o de fe la a f i rmac ión . 
niestro. 
¿ C ó m o puede explicarse este aban-
no sé de donde salida, de que.el edi-
ficio estaba construido á prueba de 
do.no? El cronista ha medirado m a - ¡ incendios', corno el del Hospi ta l ma-
duramente para darse una explica- nieomio. casi n i n g ú n inqu i l i no se 
ción razonable de ello, y esta es la • a p r e s u r ó á desalojar sus respectivas 
.hora que no ha logrado complacerse, habitaciones. 
Porque n i bomberos, n'i guardias, ni CuarKlo ya se vió bien palpable-
nadie. a c u d i ó á sofocar con decis ión 
y eficacia el fuego. 
Era va muv t ranscur r ida la hora, 
mente que todo aquel rumor se con-
v e r t í a en rica f an t a s í a , ya era tarde. 
Los propietar ios del Hotel perdieron 
y las llamas h a b í a n invadido el piso todo el mobi l ia r io -cesi en p leno ; el 
tercero, cuando se presentaron los a.bogado y notar io don Secundmo d* 
primeros servicios de incendios, pre- la Torre , solo pudo salvar el proto-
cisamente cuando e l fuego h a b í a to- coló y una parte insignif icante de los 
mado tales proporciones, que se hn- muebles; a l d i rec to r del Banco As-
biera necesitado de inmejorables má- tu r i ano que vivía en el piso tercero, 
I se le q u e m ó lodo el ajuar, y aM á los 
i dn inás vecinos. 
Ante la impotencia deoiost rada 
para apagar el incendio, se r e c u r r i ó 
á T rub ia y á G i jóp , pidiendo mate-
rial de incendios, l 'ero hasta esto se 
: hizo mal . porque se hizo demasiado 
• larde. En -Uijón se pé.cibíp lá noticia 
;\ hora demas i ad© avanzada de la no-
(die, creo (pie á las once, y como si es-
to no fuera b á s t a n l e , el a u t o m ó v i l 
(pie c o n d u c í a las mangueras, y á los 
bomberos gijoneses. quedo detenido 
en la Venta de l 'uga, desde donde v i -
nieron á pié hasta Oviedo el jefe S?., 
: A l aba r l a y unos cuantos bomberos 
á sus ó r d e n e s . 0¡& esta capi ta l sa l ió 
I á las tres y media de la madrugada 
I á buscar á los que h a b í a n quedado 
1 detenidos, el a u t o m ó v i l de don Luis 
Vere te r ra . A la,s cinco cié ' la madru-
¡ gada. no h a b í a n aún llegado los ex-
pedicionarios. 
A esta hora el fuego empezó á de-
| Crecer f)or<pie ya no quedaba «pié de-
vorar . H a b í a con s e g u í do propagarse 
; algo á las oficinas del Banco, fiero 
advert ido prontamente por él Mar-
: qués de Moldas, que en toda la noche 
i no se s e p a r ó del lugar del siniestro, 
I se a c u d i ó con p r o n t i t u d y eficacia, 
I e v i t á n d o s e que las mencionadas ofi-
cinas fueran t a m b i é n pasto de las 11a-
i mas. 
Retenes dp la H u a r i i a C iv i l del 
Regimiento del P r í n c i p e y de bom-
• beros, penmaneeieion toda la noche; 
1 h s pr in i í ' ros custudiando el mobilia-
1 rio de los siniestradores almacenado 
en la calle, y los ses'undos v ig i lando 
I o] fuego, que t o d a v í a ex i s t í a latente 
i entre las ruinas. 
Rl día a m a n e c i ó e s p l é n d i d o ) un sol 
i h e r m o s í s i m o i l u m i n ó el t é t r i c o esque-
1 leto de] grandioso edificio, que fué 
orgul lo l e g í t i m o de la c iudad. 
| Todo Oviedo . m a d r u g ó para con-
j templar lo (pie quedaba del soberbio 
Palacio del Banco As tu r i ano . 
F.nlre los inqu i l inos del edificio i n -
i cendiado figuraban el representante 
I de la Tabacalera y d ipu tado á Cor-
i tes don Vic to r i ano San M i g u e l , En 
I su easa conservaba el a rchivo de la 
; A r r enda t a r i a , (pie á pesar de los i n -
i formes de los t é cn i cos asegurando 
' que en el lugar donde se encontraba 
I no c o r r í a peligro de quemarse, fué 
I en parte devorado por el fuego, y el 
I resto destruido por el acrua. 
ILas p é r d i d a s materiales se elevan 
á iniidhos miles de duros. 
Kl edificio estaba asegurado en 
¡ 700.000 [>eseias en la C o m p a ñ í a "Iva 
Es t re l la / ' que á su vez r e a s e g u r ó el 
seguro. FA Hote l Covadonga, t en ía 
! tgiiñ'bién asegurado su ajuar en 60. 
j mi l pesetas, la m i t a d ' aiproximada-
• mente de su valor, pues los d u e ñ o s 
¡ calculan en 100.000 pesetas las pér -
1 didas su/fridas. 
iRl martes se re-prordujo el incendio 
por dos veces en corto in te rva lo le 
i t iempo, h a e i é n d o s e necesario tocar á 
•fuego, e x t e n d i é n d o l e con tal mot ivo 
! la alarma. R l accidente t en ía lugar en 
las oficinas del Banco. eiKusándolo 
los escombros que del piso tpri iKnpa! 
ca í an por im boquete a b i e r t o í e n el te-
ciio. 
E! i n o n r i i o no pasó de conato sim-
ple y se r e s t a b l e c i ó pmuUl inente la 
i ioi-malidad. 
Los p e r i ó d i c o s han pulvlieado ám-
i»¡:ia-s r e s e ñ a s del sinie.sa ro» coi i ic idb 'n-
r P i co .no l l ega r í a á estar íSa 
las .s(denta y dos horas de 
pre\'.ent i va. f)or(p;.e no e n c o n t r a r í a .1 
Juzgaulo molin-o alguno de procesa 
mi cuto. 
N'o obstante, el proceder de] dign 
magis t rado (pie instruye la causa • [ 
eronist;! eoiil'íá en (pie la •iimc^nofl' 
del s e ñ o r Pico r e - p l a n ; l e c c r á . p , , ^ ^ 
do toijos en atacar al Ay'imit a miento p e n o s í s i m o resignarse sin l o ó ; ,>x¡ 
por la iuidefenS'ión en que tiene la ¡ deuda , (pie hombre de tan inagota 
propiedad urbana de• Oviedo,, p r i v á n -
dola de todo aux i l i o eficaz para ca-
sos 1-> incendio. 
El p e r i ó d i c o '"'La Opin ' íón"" en su 
ed i tor ia l del martes, y cobnp p r e á m -
oes uondai 
o de encuí 
s. sea culpable doj ^ 
i'dor de un delineneni,» 
t a n r í q j u g n a n t e conno es siempre .\ 
asesino. 
Yo quiero creer .que las protestas ÜM 
son bulo á su interesante isií 'ornuKdon, inoeeinda que hace el s eño r Pico 
propuso la idea de onganizur un cuer- j sinceras, y espero á que se haga la ¿T 
po de •btmnberos \ -oi i intar ios . ,brin- j eesaria luz en el sumario para Pejie;. 
dando esta in ic ia t iva á laJ ÍCániara <le l ' tar le por haber conseguido r e e h a a á 
Comercio y de la Bropiedfad, y á los i t r iunfa .n tc tan horr ib le av.•sardón 
presidentes le los g r e m i o s í l o c a l e s . ' —iSc asegura, con referencia á ante 
El Ayun tamien to , por su^parfe. ha h r i z a d í ^ i m o s informes, que en el próxi , 
celebrado a ver sesión para ' acordar mo verano v e n d r á á Covadonga S. yjñ 
las preventivas medidas q r i ' i c o n ta 
ta drigen'cia i^eclania la inrJigtUKdón 
popular, y aun cuando naila» en def'-
n i t iva v concreto acoiv ianin . eonvi: 
ni Rey con su augusta, esposa .v SÍ; pi-.j. 
m o g é n i t o el P r í i m d p e de Asturias, á 
f in de 'que se le adminis t re ej Siacmú 
m e n t ó t\o la ( ' o n f i r m a c i ó n . 
n icron los concejales en es tudiar la Qirc secoivf i rmc tan igrat-a nueva 
r e o r g a n i z a c i ó n del 'Cuerpo, di'' Bombe- —iDebido á las a c t i v í s i m a s v e f i ^ l 
vos municipales, d o t á n d o l e *de mate- ees gestiones del d ipu tado , á yorJeS 
r i a l moderno con arreglo á*.las neee- por el d i d r i t o Exorno. Sr. Marqué^ 
sidades de la p o b l a a c i ó n . E l^ viernes de A r g ü e l l e s . ha sido rpnvb-irh, Hpfj, 
v o l v e r á n á reunirse. n i t ivamente por la Di recc ión (I,..m>rr.l 
La b e n e m é r i t a asnciac.Vm doy "'"La de Obras P ú b l i c a s , el proycedo (le ei-
Cruz H o j a , " coincidiendo con lia i n i - r nde ra de Lian es á Cal-dueño.-
ciat iva de ";La O p i n i ó n . " , c o n v o c ó —iLos depenrlientos do comercio ."te 
t a m b i é n á sus asociados acordando .Gi jón preparan, un grandioso b a l t ó 
acometer la c r e a c i ó n dvi Cuerpo . de para el día 2-1 del corriente, en los-¡n,! 
bombei'os voluntar ios , s iemprci- íp ie los caJe-s de su domitdlií^ , social. -
propietarios, e] Comcndo y l a d n . l u s - Los do la Chistera prometen ostal 
t r ia a v e t e n ^ é s , eontribinyan á >os p r i - annt).r,qíS;irno?i. 
merc'S gastos, que se ealcuilainen. 70. Para daros una idea del entusiasma 
mi] pesetas. jq-ne por estas fiestas -ha-n 'despertado. . 
E l proyecto de 'Síuseripoón. para, b a s t a r á con deciros que se cotizan 
mantener un nuevo servicio do incen-,| on el t r i p l e de su valor los palcos- Ü 
dios, es s e g ú n d e c l a r a c i ó n del Presi- demias localidades. iy no es posible 
idente de la C á m a r a de la P r o p i v b i r k j encontrar n inguna, 
don A r t u r o Buy l l a , de cinco pesetas —T.-a Tuna Cijonesa que''-tan acerin-
anuales por cada uno de los 4.(M)0. damente d i r ige el s i m p á t i c o (Adolió ' 
p ropie ta r ios .que bay en Oviedo. Vega, ha hecho una. e x c u r s i ó n á Aví..-
ISe l l e v a r á á la p r á c t i c a t an necesa-...Ifa donde a l c a n z ó un é x i t o , que los 
na in ic ia t iva? . . tunos no o l v i d a r á n nunca. 
E l cronista deja al t i empo ' la. con-1 E l rec ib imiento -que. PKS hospital^-
t e s t a c i ó n rips avilesinos t r i b u t a r o n á- los gijo-
. ; . . . . rieses, fué ca l r ro s á m e n t e entus iás t icQ^ 
La aetualidaid' dominante, d e s p u é s ! siendo acogido á la entra ¡a de la po. 
del siniestro del Palacio del Banco pblac-ió'U por la 'banda munic ipal d | l 
As tur iano , es el proceso l lamado do i mús i ca y comisiones de las soeia'ía--
La-ntero, y acerca del cual me ocupa- pies F i l a r m ó n i c a . Cora l y Musical, La -
ba en mi c rón i ca últ i ima. ¡•'Peña, duve.ntud Yi l l a l eg r ina y C í r v -
;E1 • representante de la acc ión pú- lo de .Sport, y numeroso púb l i co .(pi'> 
bl ica don Jos'é P ida l . hi jo del insigne r v i t o r e ó y a p l a u d i ó tren-éti .camenté A 
Üiomibre p ú b l i c o don Ale jandro , no ma Tuna. 
descansa aux i l i ando al representante i iPrecel ida ésta de la Banda ALud-
de la lev en las di l igencias sumaria- ¡jcipal v a c o m p a ñ a d o le las menidona-
fes. 
!Conio consecueneia de e s t á s , l a cte-
tonc ión del reputado m é d i c o f o r e n ^ 
don Al f redo Pico, se ba eleva ¡lo á p r i -
s ión, sin fianza, quedando procesado. 
La not icia del procesa.miento ba 
idas Comisiones y del g e n t í o que ha-
hbía acudido á rec ib i r la , desf i ló por la 
acalle del Rivero , e n c a m i n á n d o s e á la 
.plaza de la C o n s t i t u c i ó n . 
ÍEl desfile f w . "cerda dora mérito 
' t r i u n f a l : todos los balcones s-p h a l l i -
protdiuici-do la consiguiente sensaciou l>an enaralaaiados con colgaduras, v 
ftn los elementos radicales, que no es- aisosmados á ellos lias incomparables 
pera'ban esta re-soliudóón Judic ia l . E.l aívi lesinas (pie a c o g í a n á los tunos gi* 
cronista cre ía h o n r a d á m o - n t e que el joneves -"ou aplanwos. 
x ^ . ^ i*y^¿ yn ^-4J<5e>^< ̂ ¿oks c><a^ '>^<st 
B E L A S C O A I N 7 Y M E D I O 
C A B L E 
A G E N T E S UNICOS B E LOS A U T O M O V I L E S 
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mía la t r ibu tó una ruidosa 
IÍOS gijanéses lanzaron va-
á AvMés, y seiguidamenty 
p f ^ r c m en la casa conmstoria], á 
''^Lord'fs -d'* 110 boni-to paso doble. 
H jeaepción se venfio^S ^n +'1 salón 
^05 ^(il Mnniiripio asistiendo el 
^ don Kfrrnín G. Ijópez ol 
Ies, rogian'do hagan pública su grali-
l i rd á la ĵ cicadas personali-dades. 
Varóla 
Han conlraido matriinonio: 
•E'Ü la Basílieá de CoiVR'd-on'g'a don 
Etduardo Oaball'ero. de 'lleno, con la 
señoritia Mifliría del Carinen Tomouo 
y Co;bj;áai, apadrinados por la bdlia se- | 
ñori ta Rosario Toriello. herjnaua de la • 
novia y don César M. &§0xto&z, Oier- j 
don Manuel O. Wes, y los mano poilítiico del novio; en Oviedo,! 
señores Rodríguez, Viña, | la simpática señorita María de k Cruz 
Alonso Oehoa v Ai 
^ ¡ ¿ ¡ b i a d o s los saludos de rúbrica. 
Tuna ejecutó varias escogidas .pie-
^ 'ju su repertorio, ffiendo después 
i^ljpjj.jtda con espléndido "lunich." 
r e m i r a d a la recepción los tunos 
Árjyígieron á hacer varias visitas, 
ellas al Casino. ISo'cdedad Filar-
?n¿i(>a> y gírenlo de Sport, La Peña, 
Owft]'Aivi'lffsina. «iendo en todas 
' rtes tfbsiaquiadfoimof. 
^¿ j eoncier'to dado por la noche en 
i Teatro Circo, pueden sumarlo los 
(nos -gijoneaes como un verdadero 
,,jllE,p0 artístioo, aun cuando peounia-
iajnen't* no haya eoiTCspondido el 
S S ó ' á l a s ^peran^as que el^ bri-
Ln/te reci'bim-ento hacía concebir. 
enhorabuena á Adolfo Vega y 
isa» compañero» por eíl érito musical 
dé -
ifender la felicatacion por el resul-
tado <u'pn'á©tico." 
^Dou Medardo Carreño, tan cono-
cido Oviftdo d'ondo fué niño de co-
rn j curs'ó la carrera edesiás t ica , 
í^ba de profesar en el nioaft«terio 
b'erfctino de Sainos (•Luigo.) 
,Ei último cargo eclesiástico que en 
ViHar con don Manuel Cabteón Or-
t iz ; fueron padrinos la hermana 4't la 
novia doña María de la Encarnación, 
y don Fél ix Gonzái v.. 
Jvn Oovadoniga, don Andrés Mira-
val'íes Miranda, con la bella y sirnpá-
l ica joven Alaría de los Angeles More-
da del Vialle, apadrinándoles la ilus-
trada profesora do piano y .bella gijo-
nesa señorita Virginia Santaoana \ 
'"]ou Consítantino IMiraTallcs, hermano 
'del contrayente. 
En (Mjón la encantadora Francisca 
Gutiérrez con don Julio González, in-
teligente empleado del Banco Astu-
riano. 
•En la parroquial de Huenes. la muy 
bella señorita .Fiorentina Vil ía t 'Co-
rral , con don T5drardo Llamazares. 
•En la Fclguera, la señorita Fermi-
na Coto con -el jovcin Factor autorka-
i ia excursión, lamentando no poder i ido -d'e la ¿Esfeación d« Aviles don José 
empeño ci ya R. P. 
el de Maestro idle Ca-
Santa Catedral Basí-
esta eapitat ; -
benedictino, fue 
pilla de nuestra 
-̂Se ha despediao de la vida d'e sol-
teM el simpático y distin.guido oven 
gĵ onés Demetrio F. Castrillón, 'que 
c»SiWíá con ja bellísima señorita gijo-
nesa Carmina dell. Campo el día 15 del 
presante mes. 
La despedida consistió en un panta-
gruélico baraquefcí que fué servido en 
íl ••Grand Efotel Male t . " 
3Ii anticipada enhorabuena al ami-
go Castrillón, y á su beilla y e'legantfc 
prometida. 
—jQraciajs á las activísimas gestio-
m del 'Marqués de Canille jas y de los 
í̂ néáa diputados asturianos que se 
inim.^aron vivamente por el asunto, 
se tía. con maguido conjurar el peligro 
|e des'pitlo qne se anunciaba en la 
•Fábrica 'Xacional 'de Arra-as d-e la 
Parece ser qiie los rumores de que 
ejá iraninente una suspensión de tra-
fajo para, muchos obreros por falta le 
(••.dignación en el Ministerio de la 
G:eiTa, no- carecí/a de fundamento, 
í>aro gracias á la infikienoia de los re-
ffl.dio's señores, ha logrado evitarse 
Tna oomisión d'e operarios de la 
ntóiícíonaíd î fá/nTÍ'ca. hía. visitado ayer 
las redacciones de los periódicos loca-
Ortega Embarda 
lEn Luarca, Adelino Losada Feraán-
dez, con Emilia Rico Gut iér rez ; Ama-
dor Suárez González, con Macrina 
Prieto García, de Bagiota ; Constan-
tino Wéék Fernitidez, con Amalia 
FerUándiez ^Pénldcz; Fernando Fer-
nández Cernuda, con Josefa Freijo 
Bérez, de 'Muñás; José Pérez Ménedez, 
co'n Consuelo Rodríguez Xegrón, de 
•Oarcieldo; Pedro Muñoz Martín, con 
Antonia Castro (Rubio, también de 
iCaroedo; Fernando Cano, con Filome-
na Gano, de Trevias: Ramón Rodrí-
guez Oehoa, con 'Caridad Fernánde'/. 
Cortina, de Luarca; Primo IBerón 
'Aviles, con Fncarnac ión García, de 
IPared'es; Diego Pérez Fernándoz, con 
(María Fe rnández Sánchez, de la mis-
ma vecinidad de Pareía!es; Jos'é Pérez, 
con María Meoiéndez Suárez, dé Tre-
vias: Luís Siílrvane Rodríguez, con Ro-
sa García G-arcía, de 'Conero; y Mar-
celino Fernández Fern'ánlá'ez, con Ca-
•iest-ina Carrepo Cernuda, de Arca-
l ian. 
y&a. Boila de Laviana, la muy bella 
y gentil señori ta Isiabcl Lamuño y 
Sniárez, con el distinguido jovien Ion 
Arturo Zapico y Zapico, apadrinados 
por doña IsabeO Zapico de M-enénd'ez 
Vaild'és y el hermano del contrayente, 
don Luís. 
En AfVfíés: la agraciada joven avi-
lissina Aurs'lia García con don Cefer. 
no Alivarez. 
®n la pintoresca vi l la de Fogueras, 
'Casftiro'pei, el aoreditaído comerciante 
ovoí'&nse éota Ciríaco H . Silva, con la 
dieti'ng'uiiáia y eliegaute sieñorite Isa-
•bed Blanieo ViHamil, apadrináaidoles 
í-i'on José H . iSil^a y doña Te-odoala 
Sanjurjo de Bíaz, 
«E'n Turón, la lindísima señorita Jo-
ívefa Gi'! con el acreditado comerciante 
de Buenos Aires don Manuel Milagro 
Iñigr'.ez, apadrinados por los herma-
nos de la novia Consuelo y Braulio. 
Los nuevos esposos en cuanto hagan 
su viaje d'e norrios se t m s a d a r á n á 
(Buenos Aires, dond'c fijarán su resi-
dencia. 
Fin la parro>quial de Tañes, la beH:-
siaia y simpálica iManolita Terminei 
con don Plácido García. 
iFu Seilorio, don Eduardo Mérida 
'Pando, con doña 'Inés Fe rnández 
Blanco. 
Eu Oles, don Mar t ín Tuero Fer-
nández con doña BHarmina Baras 
Acebal'. 
ISie anuncian para muy en breve 'os 
siguientes enlaces nupciales: 
iBn R'u.encs. la señorita Francisca 
•COKS i o Vi lila r. con don Dionisio Gar-
cía Co-ssio. á los cuales apadr ina rán 
'son Bienigno Diez, y doña Guadalupe 
V i l l a r ; en Gi.jón la señori ta Regina 
Oria oon don Manuel 'Cañedo, primo 
d'el diputado á Cortes por Aviilés se-
ñor Pedregal; en Lnanco la hermosí-
sima señorita Hilginia Ferntández con 
el comerciante de Aviles don Valen-
tín Vega. 
l ian salido: para Cuba, don Rafael 
Oiiést-a, de Candas de Onís ; don José 
Toraño y su bella y joven esposa do-
ña Soleda'd' Ardavin de Ai*riondas; 
don Antonio Porrero, don Francisco 
Miigae'lez y don Radteal Sánchez Gri-
ma ny. de Panes. 
Para Buenos Airea, don Juan •le 
Madriti y su hija. 
Para Méjico, don ¿Manuel y don 
jDan Romano, de Por rúa • y los jóve-
nes d'e Villa viciom José Antonio 
Obaya, Joaquín García Collada y José 
Fernánd'ez Marcos. 
lílan. regresado : de Cuba, clon Fer-
nando Riaño acompañado de su bella 
señora. 
De la República Argentina el jo-
ven gijones don José Antonio Las 
OI otas. 
Y por hoy no va más. 
Emiio García de Paredes. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones so haoen en SAN RA-
Í A S L 32. fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios-
Postales 6 retratos desdo u<n poso U 
media doc«na en adelants. 
Si ve usted un rostro manchado 
por alguna afección, ¿^ñé es lo pr i -
mero que dice? ¡Pobre ! Ese no lie-
no un peso que vale la loción Tesoro 
del Cutis, que de seguro lo curaría. 
C 55S 12-16 F. 
p O L A 
es e l i n v e n t o r d e l R E G U -
L A D O R Y F I L T R O de su n o m -
b r e q u e t a n benef ic iosos resu l -
t ados p res ta á l a s a lud p ú b l i c a . 
E l R E G U L A D O R Y F I L T R O 
F ' O l v A se ap l i c a f á c i l m e n t e á 
todas las l l aves de a g u a l i m p i a n -
d o é s t a de i m p u r e z a s y e v i t a n -
d o las salpicas e n abso lu to . P í -
dase e n F e r r e t e r í a s , Q u i n c a l l e -
rías, F a r m a c i a s y e n l a f á b r i c a , 
H A B A N A 118 . 
POLA, TREINTA CENTAVOS 
LOS A U T O M O V f L E S D B 
4 L a H i s p a n o - S i s i z a 
Ho recomiendan por si solos. 'Keprc» 
sentante exclnsivo: 
Compostela 105 Teléf. A - » 3 4 6 
1806 2«-3 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g r e M l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio n>4s r&pido y líjíurp «n 1» 
curaolfin de la gonorrea., blenorrasí», flo-
res blancas y de toda clase (5e tlujoa por 
antiguos que sean. Se garantida no caus» 
estrechez. Cura posltvamenté. 
De venta en todas ías farmacias. 
424 F--1 
C 43S 1-F. 
c a m i s í s mm 
A precio* razonables en "El Pasaje," Zu> 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapíx 
414 F.-l 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
D E L 
LICENGI&BO PEÑA 
Curac ión radical de toda clase 
de e n f e r m e d a d e » secreta}» con un 
solo frasco de este maravIUoso es-
pecífico. 
DEPOSITO: F A K M A C I A 
^ E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
435 
' Todas ¿as sehhreíg que k a n tenido l a s i ier-
U de m r n u e s t r a EJL P O S I C I O N l . S P ^ -
C / A L de R O P A B L 4 W C A D E P A R I S hatv 
quedado l i t e r a l m e n t e e x t a s m d a s . | Y h a y 
de q u é pues toda n ú e s t i 'a ropa m t e r i o r h a 
sido sfteogida por M a d a m e ^ C A M B E R T , 
n u e s t r a c o m p r a d o r a en P a r í s , y sabido es 
de nic&iíiras elegantes que é í l a tiene u n gus-
to e x q u m t o y ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ M ^ É i l S ^ B f 
eeúoger\ 
L L O U V 
O ' R f . t c r 2 9 
C 606 
s e p r o p o n e , d u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o , l i q u i d a r 
• « 
D e p a r t a m e n t o d e R « 
Velo de lana, en todos colores, á 
Etamina de lana, doble ancho, en colores, á 
Franelas japonesas, muy finas, á . . . . . . . . 
Paño libertj-, lana pura, doble ancho, á 
Paño damas, doble ancho, -en colores, á 
V«lo de lana, acresponado, doble ancho, á 
Tela de listas, arrasadas, de 50 centavos, á 
Velo lana, borda-do en seda, acresponado. doble ancho, á. 
Paño otomano, doble ancho, á 
Pafio.directorio, doble ancho, á 
Miiseima de seda á listas, todos colores, á . . . . 
Crepé para kimonas; pompadour, á 
Rtamánaa moiy finas, todos colores, á 
Libertina, -en todos colores, á , 
Sarga mercerizada. surtido de colores, á . . . . 
•M-ueelina de seda, doble ancho, todos colores, á 
Servilletas fleco, blancas y colores, á 
Servilletas blancas, grandes, k . . . . . . . • • * 
Servilletas adamascadas inglesas, á 
Alemanisco blanco, ocho cuartas de ancho, á 
Alemanisco franja, diez cuartas dp ancho, á 
Nansú francés, vara y media de ancho, á 
Xansú fino, vara de anclík. á , 
¡Madapolán francés, j'-arda de ancho, á 
Madapolán francés, metro de ancho, á 
Crea de hilo, con 30 varas, á. 
Crea de hilo, yarda de ancho, á , 
Crea de hilo, número 5.000, á 
Medias olán, muy finas, á 
Medias algodón, muy tinas, á 
15 centavos. 
25 centavos. 














5 cts. docena. 











30 cts. par. 
. .20 cts. par. 
Calcetines niño, n¡ y c], á 
Chales radium blancos, á , 
Piel de seda, en todas colores, á. 
Todas las sedas de 8. 10 y 12 reales, se liquidan 
Sedas pompadour, estilo japonés, á 
Xansús bordados, muy finos, á 
Encajes y entrecloses mecánicos, á 
Encajes y entredoses alemanes, á v. 
Encajes y entredoses imitación, á . 
Tiras y entredoses bordados, mny finos, á. . 
Encajes relieve y estampado, anchos, á 
Encajes y entredós;es mecánicos, á . . . 
Cinta liberty y tafetán, en lodos colores, á . . . . 
Cinta liberty doble, nurm 0. á 
Cinta liberty doble, núm. 60, á . . . . 
Cinta liberty doble, núm. 80, á 
Cinta liberty. núm. 1. á 
Encajes y entredoses mecánicos, muy finos, á 
Encajes de hilo fino, á. . .- . 
•Encajes relieve, una cuarta de ancho, á . . . . 
Tiras bordadas, muy anchas, á 
Ti ras bordadas, una cuarta de. ancho, á . . . . .. 
Soutaches de seda, en todos colores, á 
Entredós bordados pasar, anchos, k 
Punto malla, todos colores, doble ancho, á 
Galón sutahs. todos colores, á. . . . . . . . • 
Calones en todos colores. ;•. . 
tra tistei 
) cts. par. 




D e p a r t a m e n t 
Polvos Leche y Opoponax, á 
Polvos Veloutine de Lis, á. 
Polvos Flores de Tokio, á. . . 
Polvos Ploramy y Pompeya, 
d o s l o s 
27 cts. caja 
27 cts. caja 
07 cts. caja 
65 ots. caja 
27 cts. caja 
00 centavos 
$1-25 faja 
27 cts. i-aja 
40 ct«. caja 
23 cts. caja 
27 cts. caja 
60 ots. caja 
20 cts. uno 
90 cts. caja 
75 cts. caja 
70 cfc?. docena 
75 cts. docena 
Polvos Dorin, írrande, 
Polvos Talismán Houbigau' 
Polvos Moika Houbisrant. ¡ 
Japón, á 
Jabón Almendra r 






Jabón Cacnnnir Bouquet, gi 
Jabón XTovia y Corona, á 
Jabón Turco Colgate, a 
Loción Pompeya. á . . . . 
Loción Floramv. á 
Loción Moika. « 
Loción Royal de IToubigant. 
Loción Royal Begonia, á . . 
/ocion Ideal Houbigant, a 
Loción Rosa Pompón, a 
Loción Sola. Mía, 
seheiá Royal Begonia, 
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D Á D É P Ó R T I V A 
La conquista del aire: Proceso de los Wright contra los constructores fran-
ceses.--El dirigible Torres Quevedo. — E ! Aero Club de Cuba": Trabajos 
preparatorios para su "nneet ing". - -Pro-babi l ¡dades deque tomen parte 
Mlle Helene Dutrieu y Robcrt Esnault Pelterie, en e l concurso de avia-
ción de la Habana.--Se espera asistan t a m b i é n representantes ce ír-
qlaterra y los Estados Unidos.--Buen éxito de las negociaciones entabla-
das.- -El "steam-yacht" francés "Atmah" embarrancado.--Personas que 
viajan en el mismo.--Datos referentes á su viaje desde Europa.--Auxi-
lios que se le enviaron al cabo S. Antonio.--Se tienen esperanzas de sal-
var el hermoso barco de 1700 toneladas. 
(lopovlI'VH iranéesa lie-
lh)han;i. ptttbliea ini;; 
nación acorca del pro- emplear armazmi metálica 
i oloíciici' Lina ig-ran estabilidad, ¡y 
iré todo riffideziz sin la-ecesidaíf 
IOS Vi Rehiras heírnia-
más arriba, haec dos meses en la Ha-
bana. 
Ks de suponer que habrá dejado ai 
éneóntrarse con él, sus tripulantes a 
bordo del ••Atmah.", tóala vez que, 
según parece, el crucero por las An-
tillas lo és'tába verificando el Barón 
liotli.schild con su hija y su yerno | 
Alberto (iohisidnnidh en ésé ' "ya íd i t " 
CÍÜé es el que se encuentra embarran-
caick) eu las proximioíades del Cabo 
de San Antonio. 
•Aunque el barco no corre peligro, 
sin embargo, además de los auxilios 
desde la Habana, se han enviado 
oíros desde -lamaica. 
De todas maneras, todo hace espe-
'rar dada la poca importancia del. 
j percance, que dentro de poco entre 
en la Habana el "steam-yacht" 
el Canadá por Saint Croix dohnslonc, | .• A { n i a h | i b r e > en flnj fa] b . m e o . d e 
que ya ha cerrado coinproiinso con el aireña que lo rotiene en el sitio indi-
""Aero Club de Cuba para ^;)im|;' cado 







r i a ' 1 
itra los constinictd 
Eli 1909 hubo ele acudir á Francia parte en el gran " meeting"* de avia-
lr un nuevo diriLrilile le ción di' la Habana', 
aeroplanos «naiyor cu'bivación. •u'iiiOs 4,000 metros 
leí 'proocso se ctdeibró cu -iVoicos. aña' liric rúa cola n-e lima tica 
11 asi a (d j)res(,nte, como verán 
nucslros jccloi'es. las negociaciones 
van siguiendo su camino í'avorable-jinte el Tribunal civil del :.Sena.ly ultimar ciertos pormenores de coña 
ido asistió un numeroso púb l i - j trucción. vériíitíiándose la primera I mente. 
S abogados ide los Wright, me- liprueba en los lalleres 'de la Sociedad ¡ VjU e] coneurso de aviación de Cu 
dio de la 'Cnnmauía concesiona- Asirá, en '22 le Octubre 'pasado. 
aquel Este 1 liriigib •ievi/a por te-
ha. dadas las adhesiones recibi 
taran representados en urimer lusrar 
hisioria de la oler en su interior una especie de ar- Fvfiíu-hu con los aviadores Tabutean, 
qn reju-e ¡nazon o de ai-noiua. rormaaa ^ i Dnt.rieu, Robert hiSna.idl í>(dte-
Séntaí.ios eran líos únicos inventora I exclusivamente con cables y que | riP> s imón . Garres v Barricr; en se-
o^ Ió.s artaralos de aviaidón en los ri'3 üa iennia de un prisma triauffidar, l ' j i " i -n't ¿ rr^ij 
«iipnjcvty.s u< (iwfu n u > . i ^ .L . , 1 • ' guindo lugar los Kslados l nidos con 
irnif» se emnl-ci, !« atvion ssiniiiilbanieá i termiaado por sus extremos iior te- 1T - i . ^ • / . • i i 
I I lammon, Saint C roix dohnstoue y 
Krisbie. y en tercer lugar Inglati'rra. 
con Grábame AVhite. 
Desde luego conlaüdo con que las 
netíociaciones entabladas den el huen 
resultado que se espi'i-a. 
ne ja viraeion mei • uguro te tiiciaeu-
c\ñ ¡de l'ás ailas ¡y iole la acción vi el t i -
ni(>n vereca 1 m-ovlble. col ovad o airas 
dél aeroplano, y. por tanto, conside-
ra)" como le I ra ú dadores 'á t odos aique-
llos (lile empleen estás eom'binaeio'ne.s 
en sus aparatos sin ipe d'ir autoriza ción 
6 los Wfri gh t.. 
Tomo 'coin/tT^ven-t/OT .̂s al deredho de 
^¡rto-s. a^ttsa.ron los abogados á .las 
casas Bleriot. h'afflnam. ¡rienienl Ba-
}ard . Santos 'Daim-ont, KoiC'hliii. Ro-
bert -BsnjniíH iP-elteric. Banco Automó-
vil v iá 'k. ¡Sociedad' .Aeronáutica1 del 
Este. 
canie 
De todas veras así lo desearíamos. 
Los Wright terminaron diciendo 
sns •defensores, quieren únicamenle 
reseinvarse el derecho, cuando el Tri-
ílmnial reiConozca la validez de sus 
"^brevets," 'de dar licencias la aique-
'Hos 'constructores 'que 'quierau ut i l i -
zarla.5!. 
Do<s ahogaidos 'de las casas deinan-
da;d'avs por los Wright . se 'det'endie-
ro-n proibaudo "que fias inivenicioines de 
éstos son copias dé .algunos perfeceio-
ria'imien'tos en su empleo id'e los apa-
ratos ideados por los l íenand, los Ta-
im, los Ader y tantos otros gloriosos 
precursores de la aviación 'que en los 
eairaipos de Francia efeetuaTon los pri-
meros ensayos de vuelos. 
<,(En los "brevets'1 relativos al 
' 'Aivión ' ' ide lAder, en 1900. se en-
c u e ntr a—'S/ña d i er on —̂ 1 a i n o di f i cae i ó n 
de la incideTi'cra de las alas -A volun- j 
tad del piloto, y lo mismo aparece en [ i 
"Jos''' h rewts ' * i<|e Alouillard y Dobrcs- i . . 
>o. muy anteriores á los vitelos de los i . 
AVriight.;' j , 
(La Sala de Jusfieia ha ifaillado da 
do la ra-zón á los ahogados de las < 
sa-s •francesas. 
i radrosi Me a ista curvas tangeiUes a
ías del prLnra. 
Las tres aristas de este prisma de 
cables estón unidas entre sí por otros 
1 sp!;:'estos según una serie de 
H>nes rectas exiukUsbautes. 
ílb'Pe esta armazón ...¡e ca.bles va f i -
i Ju en'volvente. I'ormando sebre l ~ • - ^ 
tres caras del prisma central tre> ! E l sábado á primera hora se supo 
los semicilíndricos. terminando ¡ en esta capital que el ••steam-yacht," 
i nn<£> de ellos ?*n los miconos. i ' Atmah, ' ' 'del Barón Iv.lmundo de 
nodo que la sección transversal : Kolhschild, se hallaba encallado á 
dirigible dstíá forma h por un nuas diez milhus (leí cabo de San An-
igulo equi.látfro y tres semh-L- itouio, en la costa- Sur de la Lia . 
erencias iigu-ales. traza-.ias sobre . E l mismo día, el capitán del cita-
ame r ros. 
Antes de ayer vciivvió á reuuir 
junta general el "Aero Club .de Oí 
oa •(pie en esta sesión ha tratad 
múltiples é interesantes asirntos re'ft 
rentes al ''"medtinc'" de aviación etn 
¡do barco de recreo., envió al ^linisiro 
í rancés un .despacho iubalámbrico, 
oll ! par t ic ipándole el accidente y pidién-
jn. ¡dolé auxilios. Al efecto, uno de los 
:[() ; vapores de la casa Herrera, salió pa-
V. j ra (d sitio donde se encuentra el so-
' berhio '•vacht " • 'A tmah . " 
'or ta vía de los Estados Uni-
•ararou á Cuba tan distinguidos 
# 
• * 
Escritas las líneas anteriores, he-
mos sabido que el ,lsteam-yacht" 
francés ^ Atmah." del Barón Edmun-
do de Rotbschild, de París, ha sido 
puesto á flote en las cercanías del 
('abo de San Antonio, gracias i los 
auxilios del vapor '"Cosme de Tlerre-
ra . " que á ese electo salió ayer de la 
Habana. 
El referido '. 'ya^Ht" co-ntinúa RU 
crucero por las Antillas .«mi novedad 
á bordo. 
A las doce de la mañana no se te-
nía noticia de que el ^ A t m a h " vinie-
ra en demanda de nuestro puerto, co-
mo suponíamos hiciera después de! 
accidente. 
.Mucho celebramos de todas mane-
ras que el percance marítimo no het-
ya tenido consecuencias. 
w VNUEL L. D E L I N A K E S . 
L A O A S i l Q U I E T A R Í A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las fiUimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y «^je-
tos de P'antasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
S E - B A L L 
Una numerosa comisión militar. 
3a que formaban parte el íreneral 
ques y los coroneles í l i r schauer y I arriba i i 
Bou t tkux . se trasladó de París 'el día i si eói 
í del corriente al campo de ls\v-' 
Monlineaux para var el dirigible -
en ese local construye el sabio in 
ñol Torres Qui&vedo. 
i muy* pro'bahle que para éstas 
chas el dirigible hia'ya lie dio su pri-
mera salida. 
prepara y "que dará comienzo el 18 de 1 Tlace poco estuvo en la Habana, 
Marzo próximo. j hospedándose en ej magnítico hotel 
iSeigún se nos tha dicho, se dio cuei.- i "Sev i l l a . " el matrimonio i íoldsch-
tá en (d misimo acto, de algunos cable- ! raidh-llotschild. quienes pocos días 
gramos recibidos donde se hacen al pintes habían celebrado en París sus 
'"Aero 'Club MC Cuba" otros oñrecí- bodas con suntuosidad de millona-
mientos de aviadores de reputacu" ^ 
muinidiad que vendrán (á samarse á 1 
niwnerosos con 'que ya se cuenta una : como acaudaladas personas, donde 
vez se conteste á la demanda de deta- les esperaba fondeado en nuestro 
lies y tlatos sobre las pruebas y pro- 'puerto el ••steam-yacht" inglés 
irnos de ¡que constará el programa que r - M a u n d . " de 899 toneladas, y con 
se esta organizando. ¡lujosus departamentos, fletado ipor 
El famoso aviador y constructor • ^ p , ^ para im crucero por las An-
enry Farman. que sigue con interés tillas 
j cuanto á la conquista-del aire se re-' ¿¡^y barco salió de Cherhnrgo el 
¡tbov. es uno de los que ha cablegra-' p^ (p. Diciembre, llegó á Las Palmas 
fiado al ••Aero Club" ofreciendo ^ r a i l Canári«) el 21 del mismo mes 
jpara su concurso a la ganadora de v ¿ Cuba en la primei'a quincena de 
la ':Q9;pa Femma" de distancia Mlle. Enero. Entonces embarcaron los es-
l íe lcne Dutrieu. que empezó su apren- pOSOS Ooldschmidh-Roihschild para • ( , 
dizaje en un aparato "D-emoiselle"; su paseo marít imo acompañado- ' 1 
| y hoy es uno de los pilotos más no-i nu,nerosa servidumbre., 
i tatoles de le 
Notas rápidas 
Prudencio Benaivides ha cido casti-
gado duramente por el Juez iOorrec-
cional de la Tercera Secció-n. lo cual 
lamentaimos sinceramente. 
íPero así como ha sido castigado 
Prnden'cio. la policía debe evitar por 
todos los medios que por parte del 
pú'blico se insulte á los '• 'Umpires" y 
jugadores. 
Para protestar no es necesario in-
sultar. 
La policía estiá en la (/oligación le 
Miacer que la L; y sea para todos igna-
j les. y así ,«e ("vitará que haya que r-o-
i mars1 las .pistkda por sus manoa. 
'.'A los terrenos de Almendares va 
cierto, y determinado elemento., qn© 
I cuando una jugada ó decisión del 
no se ajusta á sus deseos, 
I no hacen mtás que proferir insultos y 
esto sucede mncha 
jpera las oí'ert 
í i ie ro ( 
\ eces delante do ipianos 'dei maestro Mientras tanto bacía sus prepara- , , -, , . , • . .. . 1T i ti i U4."ilcs aiorentes de la autan-iad. sin que Itivos en el Havre el steam-vacht ' , i „.„ ' - , ¡ í . , . ,, -i 1 -nn % . estos se den por entera o os. on francés Atmah, de l./OO tunela- _ . . ... . 
oí.ar.+ orioc. +-,,^i,«>,..^. X A ~ ¿ Í Á i , • , , i-. ' i . T i Pero si e que insulta o nace ide-aeeptadas, tendremos ocasión de ver das, Derteneciente al Barón Edmundo , . . 1 • • , i A„ v-xui«•«;•>! s ' J . , , Tr , v mtistraeiones míec-n.vemente es el en et̂ la población a esa simpática . p Rníh c nid. incripto en el "Yacnt <<x, . , , •, , • . -i ^ , ; i ' i i i ' " , , ' ,̂  . ' „ ; , ajmpire o alguno de los irgarloretj. aviaaora, a ta que las prueoas aereas Club de r rancia, para etectuar el , ' n * u +• ^ " . i j , ' j - T . ' ' . , .. entonces les taita tiempo para arres-lian nano mas de un disgusto por-su mrsnro crucero ani* ¡d '"Máun'l , . i \ r< , • i i - 1 niK,..ij ^ .«>« ' v M«.- • •»"•'•'• f tar i os r acusarlo ante la Corte, temen da ;t y por su arrobo. En su consecuencia, abandono el 
inútil nos parece decir que de ve- puerto citrdo el 2i de Diciembre 
nir Mlle. Dutrieu sería el ••clon" del dirección á las Islas Madera, d 
concurso de la Habana, pues habría- pensaba embarcarse su propietai 
coi 
o n b 
El ripulad'o é ideado por i , m i 
el ungeniero cs;panoi don ijqonarüo 
Torres Quevedo ha sido muy 'bien acó-
g'ido por las revisitas técnicas fraaice-
sas, que ponderan las novísimas dis-
posiciones en él adoptadas, (dtiándose 
eomo prueba de importancia de la in-
vención el hedho. 'le que la iSoeíeté de 
Coriiglructionis Aéronantiqnéis .V^tra ha 
comprado tedas las patentes extran-
jerr-'s «á. su in.ventor; 
El señor Torres Quevedo ya desde 
•hajee cimícb años se venía preocupan-
do del importante prevhle.ma d i la 
f ondmeción- nava/l aérea ' ñoleníer ido 
tings de aviación, por ejemplo, e: 
los Estados Cuidos, no han tenido 
una mujer aviadora de lá fama ; 
nombradla de la que nos ocupa. 
vanos amigos 
rón de "Rotbs. 
eneontrar en las Antillas el ••steam-
yacht" ••'Mauud." alquilado por su 
yerno Alberto Goldsebmildh. 
lén envío nn cable el notable j Los dos '•yachts" continuarían en 
dor de aeroplanos y distin- estas aguas su crucero navegando de 
del pri- eons.-rva. 
'arís. Po- El '• A L u a h " llegó á San Vicente 
titor del nsla de Cabo Verde) él 20 de Ene-
monoplano que lleva sus iniciales,' R. ).0> viniendo de Tenerife, de dor le 
É, P.. y que está habilitado para lie- Saii¿ el 17. Del Tlavrc á Tenerife eri • 
var pasajeros. confró un tiempo favoráble i ' j icro cu* 
Este y Tabutean se disputarán en este último punto á San Vi conté; éu 
ese- caso los premios que áe designen travesía fué contrariada por un vio-
iB'ueno 'fuera que el celoso Jefe de 
Poliicía general Armando Riva se f i -
jase en lo que 'aca-haono-s de relatar y 
r"-'li(gara á qi:e allí en 1os terrenos de 
Almendares ó en cuaLquier otro lu-
• Igar públ ico la justicia resplandecie-
se para todos por igual. 
Ahora pasemos tá otra cosa. 
De este lutrar el Ba-
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 27 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafiola 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americaiío con-
tra oro español ... 
Oro americano coo-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centeaes á 5.33 e» plata 
Id. on caBtiáacioa 
Luises 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americ.íino 
en plata «snañola IdO á 1-10% V, 
1 0 9 % á l l « % P . 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
P r o v i s i o n e s 
Febrer0 ^ 
Procius -ĵ agad̂ os koy por , 
i guipo avia.cior. organizan 
l mer salón, aeronáutico di 
1 bert Esnault Pelterie. i i 
11, 
lEl A lmenáa rés ' ' perdió t i tulo 
de invicto en la segnn-la serie. 
Él • 'Habana" jugando nrofesiona!-
mente y con mías dirección 'que on 
otras ocasiones. Icngró arrebatarle tan 
Ya tenemos dos triunfa loros de Sí 
en lí'OH u« 
Tert-ión. y 
jara, pór r 
gible de ( 
dafí di.nen 




a primera pateme dé in-
construy^ndo un''Giiadaila-
año IDOS, un primer diri- i 'iacqi 




os con viajeros. le.n 
i" matrimonio el Conde uio 
; de Lesseps hace poco, pro- : (̂ j liaron c 
i su esposa abandonar el de- ir ¿j luiscar su " vatdit" 
irriesga'do de la a.viación y ,¡í-..s después á bordo 
ín del X.O. con 
le Rothschild 
rríár des ;.Le cabi'-i áü Le la gloria de sci 
1 c¡l tercero ; 
nvo (|Ue ! E'S esta una pregunta de difícil 
\1malr ' (̂ óá ébntestaeión. pero d'- todo puede ha-
paqtiobot >3er en los terrenos !de ;{'arlos í l l . 
R e v i s t a S e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Febrero 24 de 1911 
Tabaco.—-iRama 00 mercado iu 
seguido con poca variación en las 
mismas coirdnciones avisadas en nues-
tra anterior revista, notándose mayor 
firmeza en: los precios de determina-
das clasfiis, cuyas existencias han dis-
Miinuido basitante. por baber cargado 
mHrtyor'mentío sobre ellas la demanda 
de aligún tiempo á esta, parte. 
'Torci'.jo y Ciígarros,— Sin pedi lo 
im'portante .pendiente, no 'se nota alie-
nas moviimiento en muchas de las 
principales Fábricas de tabacos. 
'Kn ca'niibio, sigue reinando en las de 
cigarros regular a-nimaeión. tanto na-
ra e)i conisuino local como para la ex-
portación. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex̂  
tranjeros. 
Con motivo de ha:ber emipezado ya 
la zafra, los .precios han declinado y 
rigen ¡hoy poco sostenidos á las si-
guientes cotizaeiones: El dé • ' E l Tn-
fierno." '• VizcaN'a.1' i"Cái 'dcnas" y 
otras marcas acreditadas, á 5 centa-
vos l i t ro el de 79° y á 4 centavos idsm 
el de 59a sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque. ^18 ó $19. pjpa con. en vas 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $2-1 
á .$25 pipa. 
Alcohol.—-La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el desnaturalizado" 
que se emplea como . combustible, de-
notando" tamluen flojedad sus precios 
que se cotizan hoy como sigue: Clase 
Natural ;<Vizcaya," ' • E l In f ie rno" y 
" 'Oá rdenas , " á 6 centavos el l i t r o ; el 
desnaturalizado de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—SÍÍÍU^ escasa y con regular 
demanda, cotizamos do $3 t^ | á $30% 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
maod'a. los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación, 
MBBiOADO P IN 'Á N O I B E O 
lOambios.—r- Debido á las regidarrs 
operaciones que se han efectuado ú'-
tirrtamente en azúcares, ha aumentado 
IBÍI acopio'de papel de emibarque. par 
lo que se nota relativa flojedad en las | 
cotizaciones, no solamente por letras 
sobre los Estados Tn'dbs, sino ta.m- I 
h'ién en las de los giros sobre toletes bis ! 
demás plaza's del extranjero, con ex- I 
c'e;pción .sedamente d:e los sobre España I 
'que se regulan sobre el preeio de las 
libras esterlinas en Madrid y Barce-
lona. 
•A pesar de las facili'dades que ofre- j 
cen los vendedores en los precios, no j 
se aniima la o'emanda y las operaqio- I 
nes quedan restringidas á 3o puramen- 1 
te preciso para cubrir perentorias 
a tened o nes. 
Acciones y Valeres—VA mercado 
abrió quieto y flojo debido á noticias 
de rúa nueva baja en Londres en la 
cotización de las acciones rTe los Pe-
rrocarriles Unidos de la Habana, cuyo 
descenso afectó á la plaza en general, 
o el corresnondicnte tíil&i 
guientói» míenlos . 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. I 
Kü latas de 9 Ibs. c 
il'ln latas de 41 •_. Ib. i 
Mezclado s. clase ca 
Arroz. 
De semilla . . 
De canilla nuevo . 
Viejo , 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia 




Noruega . . . . . . 
Escocia 






Pe Méjico, negros. 
Del país . . . . . . . . 
Blancos, gordos . . 
Jamones. 















} l.oo ¡KUl' 
;1 7 . i l 
20 
" a -3.0(1-. 
-n * 3.09 
á 24.00' 
Otras marcas 23.00 | 24 00' 
Manteca en tercerola. 
De primera . . 13.00 á ]m 
i inpuesia. . . 
En sa^os de 
Del país .'. 
I L V i ' i a 12J 
•^^i'te . a 14 ra. qtl 
á 16 rs. ' 
Se coii/ya, despuaita-
do quintal H 
Surtido, @ 2:̂  rs. 16100 Dto. ! 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 
marca 73.00 k 75.00 
T a p o r e s de t r a v e s í a 
SB! EáPISRAI» 
Marzo. 
„ 1—Saratotía. New York. 
„ 2—K. Cecilie. ITamburgo y escalas."' 
„ 2—Chalmotte. Xow Orleans. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3—Reina María Cristina. Bilbao. 
,, 3—Deg-azpi. Cádiz y escalas. 
,r :j—La Champagne. Saint Nazaire,. 
,, 3—-Cnyo Seto. Amberes y escalas. 
„ 6—Esperanza. New' York.' ' 
„ 6—Morro Cast'.c, Veracruz y -ProfrMQ 
„ 6—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ S—Havana. New York. 
„ 9—Bellneia. Bremen' y escalas. 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. -
„ 11—Norilkyn. Christiania y. escalas, , 
,, 11—La Chanipa^ne. Verácrúá. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
„ 17—Catalina. New Orleans. , 
,, 17—Santanderino. Liverpool y espala 
„ 1!)—Reina María Cristina. Veracn», 
22—Rheingraf. Boston. 
Abril 
., 8—Shahristan, Amperes y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 28—México. New York. 
.. 28—Excelsior. New Oriemjs. 
Marzo. 
„ 1—Drumaanrig-. Montevideo y esealú| 
„ 2—K. Cecilie. Areracruz y escalas. 
,, 4—Sara toga. New York. 
„ 4—Reina María Cristina. Veracm 
„ 4—Legazpi. Colftn y escalas. 





















































RUNDES BAILES DE DISFRÍl 
OEL 
m 
Estos bai les s e r á n púb l icos «i» 
d i s t i n c i ó n de razas n i calores. 
Profesores : E n r i q u e Peña, Mi 
guel S i m p a t í a y Corbacho. 
Caba l l e ros . 8 0 c e n t a v o s . - S i 
ñ o r a s 4 0 cen tavos . 
2197 
prnuncicr; 
branto en o1? precio -d? los Tcin̂ Vs valo-
res y hacicii'tlo 'QUic so rétrajéseiti los 
vencedores; por esta ra/nii no han si-






í l rco i ) ; irhiv'os cuvos- res-.:'- ! para cnmphr sn palahra comenzó por 
s lii'cieron eoncobir i vf>11'ler sus aparatos, inclusive el barco 
auxas sobre las in- I110 usó para la travesía del Ca- ¡ Rn 
ici las en su cons- ; l ' 0 ^ ^faP^b^- Estos inonopl:i- tcle¿] 
das onncinalnirMit^ * no-s '" líl.eriot"' fuCíon adqüimclbs en 
GRAN B A Z A R D ! R O P A HECHA PARA C A B A L L 
Monte números 71 y 73, fíenle á A m i M - M a n a 
haciendo ruta, ya en sn 1 en nn poco ele suerte y mas cm-
s Antillas. dad ó en el jiifígo, todo puede ser. . . . 
loticias comunicadas por 
nada se dice del " y a c b t " Volviendo al j-.-'sro do ayer d i n 
ane estuvo; como decimos | ,!110 e] principa] triunfo ie la novena 
roja cvtr'vo en ;¡ia efectividad de su 
'ros, '(ne loíyró donr 
vzr \ los ''•báts'nieii'' leí '" Alnien.da-
res, 
i cuoano esruvo a. 
o pude llevar á ca.'bo ninirn 
os tenia ayer eniuiner 
)s y cárecían d1 toda plasticida 
V-1nin;'i> Pp'tway le tenía puesto un 
in'áquina. iCjce le entor-
í pecía la niareba. 
ta o.i 
anteriores semanas las operaciones: 
efectúalas en la que acaba de-trans*en-
ri ' i r . y cierra hoy la pía/a en las mis-
•nia'si enndieiones ¡a:.s quietud V ['loje-
da: i que prevalecían en ella al abrir. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
o acciones, la mayór parte de 
los Ferrocarriles l'nl-dos de la Haba* 
n'-i. y Tranvías T^lé.'trices, contra 
16,100 en la semána anterior. 
."Ve Í;I 
i 
\ ilío>-a preparador ^ 
ral'dln ' aun su co-
E s t a ñ o o & 
el brillo y'suavidad ^ 
ud: Es de muy f^: 
ói> No mancha ¿ 
perjudica A. i» «»- 1. 
ror;nccrá que se 
;,s si se hace con A 
Piprp en !.-.̂ P'c !í,s V 
r<.R-i>»r1as! el verda,- M 
íRTNAt' • 
;.,„ ¡..citaciones & 
onos i->ir!'cci6r ^ I 
Arturo Karrinat, V 
226<j. ba.icrs. nJ 
> c 
V i , 
• V 
Plata Empañóla.-—.lia 
9 v ciérra de 
rw 7 s por ciento. 
TTetálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
Importa cien 
U s t e d , j o v e n e l e g a n t e , ¿ n o p i e n s a b a i l a r e s t e a ñ o e n l o s 
C a r n a v a l e s ? C o m p r e s u t r a j e h e c h o e n l a H A V A N A S P O R T 
y v e r á c o m o t o d a s l a s m u c h a c h a s b a i l a r á n c o n V d , p o r i r 
v e s t i d o c o n e l e g a n c i a , q u e e s l o q u e l e s g u s t a á l a s n i ñ a s . 
Visiten "HAW 
fmnorNdoantcr 
m p n t f 
En 1 H «em-í IVA. 
ón.non 
'i.ono 
I T Monte 71 y 73, a Asnis! 











icara n r c / 
irnos un tnnni'o 
Almenia 
. .para c¡ 
i nter'or-
Se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o d e 
-, , „ , , ,> hon ' i t o 
Kn «pin 
R. S. Mendoza. 
To!r> 1 :»r!> t',\ '21 di 
F.̂ hrer.O .. 
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I M O T I C 1 A S V A R t A S 
iy.er tanle los policías números 1.1.34 
943 presentaron en la Tercera Es-
Lción ^0 Policía al blanco Severino 
Doniín^iu^ Pai'do, de 18 años de edad 
«geino de Concordia 175, acusándo-
lo de haber formado un gran escán-
Jaíi eT1 (l' í,aseo ^e ^a'rtb arrojando 
Ipcles con harina á los transeúntes. 
^ Agregó el vigilante 043, que. acom-
L̂ X á su (••ompañero hasta la esta-
aóH, Por temor ele que un numreoso 
oTtflipo en actitud belicosa lo se-
nima, pudieran arrebatarle al deteni-
do v además, que en distintas ocasio-
tuvo qne hacer uso del <dub, para 
ae»pejar el camino y poder llegar á 
ja Estación. 
'posteriormente se presentaron en 
ú Estación los blancos Horacio Li-
Lra Resarlo. Alfonso Cartón Ortega 
\ngel Castro, ipiei-ellándose contra 
^ policía 94;?, de haberlos atropella-
J0 haciendo uso de] club, cuando ellos 
venían acompañando á su amigo á la 
litación. 
]')c este hecho So dio cuenta al Juz-
£r;u1o Correccional del Distrito. 
ED el Juzgado de Tmtrueeión de la 
sección primera, se ha radicado la de-
tíapcia formnlada por don José I . Ro-
dríguez. represéntente del Banco Mc-
ürano df Veraomz y vecino acticbntal 
¿el hotel *''•América.'• en ^ata capital, 
pftfereníe á. que el Banco Miejicano 
do Veraeruz en varias negociaciones 
realizadas ol año da 1910 recibió tres 
letras de cambio, autorizadas por la 
caaa de los Híjog de R. Argaielles, ban-
qaerm de eírta plaxa. sobre sus corres-
ponsal-es en Londres, señores O. J. 
Hombro & Son á favor del propio Ban-
co Mercantil de Veracruz. 
Agregó el señor Rodríguez, que al 
intentarse el pago de esas letras, se ne-
garon á satisfacerlas los señores Ar-
guellé*, alegando que las firmas y le-
tras libradas eran falsas. 
Dichas letras están extendidas á fa-
vor del señor Antonio Larrea r apare-
en tener, respectivamente, un valor de 
26.000. 20.000 y 10;000 libras esterli-
nas. Al negarse el pago de esos valores 
el representante del Banco Mejicano 
s? trasladó á esta capital requiriendo al 
notario señor Pedroso para que exi-
criera á la casa Hijos de R. Argücllss 
el abono de las letras. 
Notificada la casa mencionada negó-
se al pago, alegando que esas tres letras 
son falsas, así como las firmas de las 
mwna. y que no están extendidas en 
los moldes que usa la casa ni el empleo 
d̂p sus sellos especiales. 
Por último, manifestaron los seño-
res Arguelles que no han tenido con el 
sfiñor Antonio Larrea la negociación 
por la cual se han extendido las tantas 
VWPS repelidas letras. 
Cree el denunciante que se han rea-
lizado varios delitos de falsedad en do-
cumento mercantil, sospechando que 
han tenido sus comienzos esos hechos 
ftn la IJabaT'í," 
Según denuncia formulada por 1a 
Policía Xacional de. la octava estación, 
aj Juzgado del distrito, en un cuarto 
alto de la casa Príncipe Alfonso 227. 
donde está situada la destilería del se-
ñor Aldabó. se cometió en la madruga-
da de ayer un robo, del qne resulta ron 
víctimas los dependientes Manuel Ro-
dríguez Pena. Andrés Poe? Luna. Eu-
genio TMizberea Alvarez y Peregrino 
Fuentes Ventin. á quienes les sustra-
jeron objetos y ropas que en totali-
dad se. aprecian en la suma de $74-80 
Además, al señor Angel •Ortiz Fer-
nández, dependiente de la fábrica de 
tabacos de Ilinojosa. situada en el nú-
mero 4i25 de dicha calzada, le robaron 
de su cuarto objetos por valor de nue-
ve pesos . 
Según el sereno de la fábrica que se 
construye en la calle de Omoa esquina 
á Pila, nombrado José Moroto, por di-
cho lugar penetraron á las dos de la 
madrugada Angel Ortiz, Peregrino 
Fernández y Amadeo Alonso, quienes 
valiéndose de una escalera subieron á 
la azotea de la destilería en donde tie-
nen la habitación que fué robada, por 
lo que sospecha que esa escalera fué 
utilizada por los ladrones para realizar 
el hecho. 
La policía practica diligencias en el 
esclareciiimento del roho. 
timos tienen que vender sus billetes á, los 
sufridos "Hijos de LJborlo! 
El pueblo excitando 'á causa del asunto 
de la Alcaldía. E l señor Alcalde, Piedra, 
concejal de los que cesaban en Diciembre 
jasado, no quiere entregar la Alcaldía. To-
dos los ojos están puestos en el Tribunal 
Supremo, ©siperándose que el inapelable ju-
rado dicte en el caso de Beruft el fallo. 
E l acuerdo tomado últimamente en nues-
tro Consistorio demuestra que el doctor 
Mesa lo tiene todo presente al ser apro-
bado el presupuesto de 1911 á, 1912. 
Sacó la consignación que daba este 
Ayuntamiento al cuerpo de P.omberos, ba-
sándose en que el dicho Cuerpo de Bom-
beros, carece de una dirección seria, y á la 
verdad que no se sabe quién administra ya 
dicha institución. L a cantidad que daba di-
cho Ayuntamiento, será dedicada á los ni-
ños pobres que asisten á las escuelas pa-
ra comprarles zapatos y ropas, habiendo 
sido aprobado esto por unanimidad por los 
Concejales. 
Fué rebajadada también la cuota del 
agua que tan crecida era para la clase po-
bre, reportando así un gran beneficio pa-
ra los sufridos hijos del tan pop-ular y 
querido Lijborio. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial. 
i 
En el establecimiento de efectos 
eléctricos propiedad del blanco Oscar 
Vilaplana, calle ele O'Reilly 67. trata-
ron en la madrugada ñe a3'er de come-
ter un roho. no logrando realizarlo, 
porque al 'bajar el ladrón á la puerta 
del establecimiento sino un timbre de 
alarma que está en la planta alta, lo 
que hizo despertar al señor Vilaplana. 
el que tomando un revólver hizo un dis-
paro, que ahuyentó al ladrón. 
Practicado un registro en la casa, no 
se encontró rastro de persona alguna. 
D E U N I O N DE R E Y E S 
Febrero 21. 
•Dedico el objeto de esta corresponden-
cia al asunto de billetes de lotería. 
No sé si 'Sfená error de interpretación de 
la I>ey el hecho de que la policía muni-
cipal de este pueblo no deja que los ven-
dedores de otras Colecturías ubicadas en 
otros pueblos, vendan aquí sus billetes. 
Indudablemente que esto es un perjuicio 
qne ®e hace á la Renta de Loterías al im-
pedir la .libre venta de billetes, y aun más, 
es 'una fuente de inmoralidad, toda vez que 
al no poderse vender en cada pueblo más 
billetes que los que lleven los colectores 
de cada uno de ellos, suprime la compe-
tencia y sucede lo que aquí, que los Co-
lectores, según "vox populi" están cobran-
do á los revendedores el diez y el doce 
por ciento de prima. 
¡Nada que decir al precio que estos úl-
Siguen los simpáticos jóvenes Can, 
to y íiodríguez, dueños de la afortu-
nada casa Antigua de Pellón, Te-
niente líey número 16, vendiendo bi-
lletes premiados, 
Üki el sorteo verificado hoy han 
vendido el número 8,065 preimado en 
10,000 pesos, doce billetes premiados 
•en mil pesos y de doscientos la mar. 
¡Vaya una suerte5 
Por eso no nos extraña que la An-
tigua de Pellón, sea la casa que más 
billetes venda en todos los sorteos. 
E l que quiera, sacarse la lotería, 
que compre sus billetes á Canto y Ro-
dríguez, que además de dar premios, 
los venden con menos primas que 
otras casas, 
B O L S A " R T V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 5 á 7 
Piata españolé contra oro español de 
98% á 99 










Empréstito oe la Repíhlloa 
de Cuba, 35 millones. . . N 
Id. de !a tepnt'jiya tí« O usa. 
Deuda Interior N 
Obiísaciniies primera nipote-
ra del A.yuntanaientü de le 
Habana N 
Obligaciones searonda Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana N 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuesros á Villa-
clara N 
id. id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
PompaSIa de Gas y ISlec-
tricidad de la Habana. . . 120 
Banoe Ué i» Hanana iíllec-
tric Tíallway's Co. (en ctr-
(julactón) 105 
ObJifiacionefci generales (per-
petnas) consolidflrtns de 
los F . C. U. de la Habana. 110 
Bonos de la Compañía Je 
Gas Cubana N 
Campañfa E 1 ft t, r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central aau-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y EHec-
tricidad 99 101 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16% millones, , X 
Matadero Industrial 90 100 
ACCIONES 
8ar.cn Español de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola <le Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba, , 115 125 
Banco Cuba N 
CompsfiÍQ do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene*» do Regla limi-
tada 86% 87 
Ca. Eléctrica de AlmnRrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compariia del Ferrocarril del 
Oeste N 
CompafilR Cubana C«ntra\ 
Railweya Limited Prete-
ridas , . , - N 
Idem id, Coaaunes. * N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín, . . . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 60 
Compañía de Ga? y Eleotri-
oidad de la Habana, . . . 96 97% 
Dique de l» Habana Prefe-
rentes, t N 
Nueva Fáibrica de Hielo, , . N 
Lonja de Comercio de la Ha* 
baña (preferidas) H 
Id. id. (comunes) N 
Cempañla de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-> 
nearoíento de Cuba, . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 104 106 
tía. id. id. (comunes), . . 104 105% 
Compañía Anónima de Ma-
ta nzac 
C-mpañía Alfllersr» Cuba-
na, , . . 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Etéotrica de Sanctl 
Spíritus 
Compañía Cuban Te.Iephone, 
Muelle de los Indios. . . . 
Matadero Industrial, , . . 
^Habana, Febrero 27 de 1911 
N 
N 
A N U N C I O S V A R I O S 
67 
70 100 
D E A R R O Y O A R E N A S 
El viernes, 3 de Marzo, lo. de Cuaresma, 
á, las seis de la tarde, dará, principio el san-
to ejercicio del Vla-Crucis (Estaciones) con 
la venerada imagen de N. P. Jesús Naza-
reno del Rescate en el pueblo del Cano, 
por las calles de costumbre. 
Este, piadoso acto se repetir! los viér-
nes 2o., 3o., 4o. y 5o. de Cuaresma, co-
rrespondientes á. los días 10, 17, 24 y 31 
de Marzo. I 
A la terminación del Vía-Crucis habrá j 
sermón todos los viérnes por el Rvdo. P. ¡ 
Jorge Camarero de la Compañía lie Jesús, i 
L a solemne fiesta <iue anualmente se | 
celobra en honor del Nazareno del Res- | 
cate correpsonde en este afío al día 17 de ¡ 
Abril. Limes de Pascua de Resurrección. 
NOTA: Todos los viérnes del año, á las 
S do la mañana, hay Misa en honor del i 
divino Nazareno. 
E l Párroco invita á. todos los devotos de 
tan milagrosa imagen á estos cultos. 
E l Cano, Febrero 25 de 1911. 
2257 óm-26 &t-27 i 
I8LESI 
Solemnes cultos que tendrén lugar en la j 
"Iglesia de la Merced," durante el tiem- j 
po de Cuaresma. 
Miércoles de Ceniza.—A las 8, solemne | 
ceremorvla de la bendición é imposición de i 
la ceniza, aeguida de la Sama Misa cantada I 
y sermón, que predicará el R. P. Aniceto í 
Herné.ndez. 
Todo* los viérnes de Cuaresma.—A las 
7 p. m. Ejercicio solemne del Via-Crucls, 
con devotos cAnticos acompañados de ór-
gano y senmóm cti*e predicará el R. P. Ani-
ceto Hernández. 
Todos los domingos.—Se celebrarán las 
misas de costumbre á las mismas horas 
que ios demás domingo© del año. A las 8 
misa cantada con plática 6 sermón, por un 
P. de la Congregación de la Misión. 
Día 19 de Marzo, fiesta del Glorioso Pa-
triarca San José.—A las 8 masa solemne 
con sermón por el R. P. Gerónimo Salazar. 
Viérnes de la semana cuarta de Cuares-
ma.—-Desde este día comentará la Nove-
na de Nuestra Señora de los Dolores, que 
consistirá en tina misa solemne á las 8, 
seguida áel devoto ejercicio de la Novena. 
2*60 3t-25 3d-2fi 
6ran R e s í a r a t y Cafí 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETARIOS 
PARQUE C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á $1.26 Pta. Ser-
vicio .1 la Gran Carta. 
L a casa preferida por las familias. 
All Smart Sat. 
PRECIOS MODERADOS 
C 562 alL 17-F, 
D r . M . C i w n a t . 
vratasn'.cnte especial de SffflSs y mth* 
ménades venir»**. —Curación r&plda,—Omm* 
ínitaa de 12 i 2. —• Teléfeno 164. 
363 F , - l 
J O S E F I N A " 
L a peluquería más popular y artística 
de Ja Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, teñidos y lavados de cabera, 
masape, depilación y cepillo eléctrico jl 
manicur, á cargo de la renombrada José* 
fina y de una masagista graduada. Seccjftn 
para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos los días hasta las 10 di 
al noche. 
TINTURAS "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvicina." 
cura la caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo en Cuba de la Brillantina y Agua 
Marcel y los tintes Emilmat. 
Galiano 88, Teléfono A.4270. 
460 F . - l 
E R O 1 3 1 3 7 
PREMIADO EN $70,000 
V E N D I D O P O R 
L L E R A N D I Y V 1 L A R E T 
( A n t i g u a de N o n e l l Hnos . ) 
S a n R a f a e l H 
c620 1-27 
T e n i e n t e R e y 16 
r 
D E C A I T O Y R O D R I G U E Z 
S O R T E O D I I M E R e 5 0 
T e l é f o n o A 3148 
V e 
0 E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
d i d o p o r e s t a c a s a 
1.24 -14 
REPUBLICA DE CUBA 
m 
S O R T E O N U M . 5 0 
OEL DIA 27 DE FEBRERO OE 191 
U S T A d e l o s m í r a e r o s p r e -
m i a d o s , l o m a d a a l o í d o p a r a 
ftl D J A K I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
1 3 , 9 5 5 . . ? i 
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24,738 
i i 1 5 i 
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?2,000, al primer premio. 
I«- 13 .136 Ntím. 13 ,13S 
aPI,oximaciones anterior y poste-
m $1.500, al segundo premio. 
p » « ' 13,964 Xúm. Í3 ,956 
.^oxiraaciones anterior y poste-
dfJ $1,000 al tercer premio. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mAP.IO DE L A MARINA.—Edicvóii de la •Febrero 27 de 1011 
cüélite á expedir las que 
por diversas eircünstahcáá 
áüterior, <íl automóvil áv Ia»s sogadorá^; j Y Ja boda en el Angel, á las ocho, de 
Evan los mejores píe] pas.-o. ¡ la l>el!« s.-ñ-ritR Haydéc Sán-ehez y '-J 
coni prom i 
ho ahí lite se reaujeran a ciento ct' 
j y seis --eifra exacta- las invitación 
I en QÜéstra sociedad, en bî eve tiempo dadas, 
dad! tic muchas felacioues y muchas simpa- Pero pen 
iati- tía.s. i de Fiestas 
K.s la esposa de nu caballero tai: | de no há.eei 
cumplido coino el seiíor Alberto Goi- -berii 
i cuando la I eoiiríá, 
irnos má.s ce 
E r la Legadón Amci-ieana. 
Es poco conocida, para la 
del presente, la que £ñe señor 
siófl del Marf|iuvs de Almendai 
Solo había estado en 
ocupaba el opulento caballero l uán Pe-1 Briltóbau entj 
dro Baró parada boda su hija Nina; brádas por sn belleza y por su cb-gan-
militar francés 51, d(> Gui-l (da. allí, donde lanías eran tan bellas ,y 
tan elegantes. 'Mercedes iíontalvo dí 
on el 10̂  
Martínez, Máíáá Teresa Berrera de 
Ppntanals y Mei'oeditas de Armas '.T* 
La wton. 
Estaba en la Ciesfa, como siempre 
Desde entonces, y •han pasado ya a 
gunos años, la clausura del palacio d 
la calle de •( "ompostela solo fué int-. 
rnunpida'en los recientes recibos de 1 
taiale de la distinguida esposa del Mi - j tan hermosa y lan interesante, Fsabtd 
nislro de los Estados Unidos. ¡VÍárty de Vrarona Suárez, la esposa del 
Fiesta grande, en lo que ha dado asi Secretario de Sanidad, 
en llamarse, no se había celebrado nin- Mercedes Andró de del Junco, la S3-
u',my ñora del Secretario de Justicia, y la 
La de] sábado lo fué. | del Secretario de la Presidencia, E!oi-
Aunque reducida al carácter de una sa Feb'lés de Pasalodos. 
recepción para las amistades del ilus- üxi griipo- distinguido. 'J, 
tre diplomático y su amable señora, lo Dulce María Junco do Fonts. Ámé-
cierto es que se trocó, de sencilla soiré*. rica Goicouría de Parrés , Nena Pous 
en una fiesta del mejor rango y d^J de Pérez de la Riva, Pilar Bolet de 
más alto tono. Ponce, María Galarraga de Sáncb ••/. 
Xo podía ser por menos tratándose 1 l'Vc-desvinda Sánchez de Aguirre, Xena | 
do quienes como los esposos Jackson,"i Ariosa do Oárdonas, Blamdío Z. de Ba-
aparte la exquisita distinción de que en ralt. América Wiltz de Centellas, En-
lodo • hacen gala, han sabido captarse reto Pía de •Ferréi* y Nandita Sangui-
por completo las simpatías de la buena j ly de Xogneira. 
Bn algunos trayectos, sobre todo pm 
1 Malecón, se libró un recio coíribat(: 
e serpentinas. 
Lo tle todos los años. . . 
¡ Por la noche abrieron MIS .valoms.i 
dolo mejor la ('omisión fieles á la tradición de ¡a careta, d' 
Qatiinó Español, y á dn ' Centro Asho-iano, la AshcitíciÓii dr T)'-\ 
ireremdas qug podrían ' pciidi&uies, id ( 'miro Gttlléyo y él 
sceptibilidades. ha tomado elj tro (\ilaláit. 
acuerdo de suprimir en absoluto las 'n-: To'dos muy animados, coneurridísi-
vitaciones. ! nios. 
El acuerdo es general. > La cntrad.a del ('entro Asl.iiri.ano ra! 
Xo las habrá para el bailo de maña- un enorme aeroplano entre una alego-
simpático joven Montoto. 
Hoda de carácter íntimo para la que 
he sido ainahkmrntr, invitado. 
Nu faltaré. 
EmiiouE F o x ' r A . x i r j j S . 
mimu i i i s 
V A U D E V I L L E 
Para boy, lunes, da pi 
si guí en t e : 
Primera 1 ;inda : la 
PíOgjj 
i0sa e o ¿ 
n ente 
'iSegunda tanda (doh 
día cu un acto " l.n sablista 
;i  blo) : íi 
sa comedia "Eos martes i 
Oómez,"' y luego ' ' calve-vvak" 
señor Aruiulin v señorita \' •n01, cj-
¡ aria de "Las golondrinas '? Js 1" 
N A C I O N A L 
A\-
sociedad de la Habana. 
Abiertos sus salones esa noche para 
una primera fiesta tenía ésta, por fuer-
za, que resultar muy selecta y muy ele-
Y. completando la relación, Blanca 
Broeh de Albertini. 
Eua figura ideal. 
Paseaba por aquellos salones su be-
lleza, tantas veces alabada, provocan-
do elogios repetidos. 
la do esa dama cr 
na ni para ninguno de los 'lemas oaues 
de la temporada. 
Inútil es sblicitarlas. 
El Casino Español había engalana-
do vistosa y alegóricamente sus salones 
para el baile del sábado. 
La iluminación^ oreciosa. 
Tratándose do un baile de máscaras 
toda relación de concurrencia tiene que 
resentirse forzosamente de repetidas 
omisiones. 
I Cómo revelar nombres que parece 
han de quedar redados irás el misterio 
de la careta? 
Xo es discreto. 
Una legión de mascaritas. y en su 
mayoría ataviadas con el mejor gusto, 
era ta alegría de la noche. 
Recorriendo aquellos salones, á des* 
na do carnaval. 
De oportunidad y gusto. 
Las comparsas abundaban en la .E 
ciación df, Depcndiptiies, < 
Xo faltaron, como era. de presun 
en estos carnaArales. los disfrares 
chanleclcr v aviador. 
lio i n 
El Anillo de Hierro 1 •prág.0i] 
i La Hntjv, el teatro ! ^ Fántor 
llenos y á la vez el • 
Sagi-Barha a 1 canzó 
'S-.oolosales. 
Modernista, por E 
I señores Qüesada y reon i 
Por 
señora Lora % 




toda la c 
ios .se 'promete una nueva ova 
Ife | artística con ha Va. 
i ta de Airarán uno pecar re ei rnunuo en- • iJu,Ta. oe varietés ac gran mérito 
V I en el Calino una émula de Ale | tero y siempre déleitá-por la gracia del! 'Debutará en la primera tanda 
Í, k< gran opere- ¡ nota.ole cía 
p id m d 1 ti»jt  < 
novedad de hoy os el debtit E 
'Vancesa X * ^ * 
dio de recibir, ent re bromas v más | Del Chiaro confía, y así lo manif 
Curdy con un biplano por sombrero. | asunto y por su nrnsioa superior. í pués de la divertida zarzueuTfl j | 
Sagi Barha. y la señorita Vela en el ; hermanos Robreiio f'achrncho Ca- !* 
dúo de los pavos y los borregos hacen i ta. segunda parle de Tin Tan fp % 
delirar ,al público de entusiasmo. j Ir un pan obra que siempre' ha 
La función empezará á las ocho en I grandes llenos. ' 0 
punto. La segunda tanda se cu bregón U m 
\vo Aviador, /aivnela del popular vi" 
P A Y R E T :11o,di, quedada m.che gusta más. % 
SALUDO. 1 A! íinal V!>!v,",,;' i,r(1^jntarse la B J 
•En las primeras horas de la mañana,' n(M,11 >' |0(,(';S los n"'ñeros que ejecut^ 
ha desembarcado el señor ODel Ohiaro l i 8 ^ ^ ^ ^ ' 
j con su troupe lírica. E l jueves 2 de 
En tributo á la actualidad 
Opera. 
Llegó esta mañana Del Chiaro en el 
vapor M'érid-a cón el cuadro de artis-
tas que subvencionado por nuestro 
Ayuntamiento empezará su jornada el 
jueves en e,l elegante teatro de. Payrct. 
Obra did debut; Tosca. 
' i - A A V ¡CUXÍ su troupe linca, m jueves v ,u,, Mañana: estreno de la Exposi^ 
bromas, una granizada de ^/. /e/^. pu- aba a poco de desembarcar, en que KU j Marzo .eomen,ará ja serie ¿ fnn.(<ionc.s j Nacional, zarzuela de palpitante acC 
de advertir la presencia de muchas y •Oompama, aun sm contar con eslrella*. con La Tosca. j lidad de Alvarez del Real y Más y -
muy distinguidas damas, entre otra 
(dua lalupe Villáinil de Baños, Marga-
rita Arias do Santeito, 'Mercedes Tou-
zet de Orusellas. Mercedes • Llano le 
Pérez. Andrea Arrojo de Arrojo. Isa-
bel Medii>a viuda de Freiré y la intere-
santo Jeanne Cistofanv de Arregui. 
habría de ser bien recibida poi 
to público de la Habana. 
Hablando del tenor Gatidenzzi ¡se ha 
•Sean bien venidos e 
presarlo y sus artistas. 
ampatieo em- sica de M. Mlaui 
•FA no menos sinipátic.o Luis Rodríguez 
apresado on los meiore.s v mas lisonve.- . 
fran Arias. 
Un éxito seguro. 
decoraciones del 
para arlo- y entre las más bellas y más ciegan-1 nes que le han dispensado tanto el Mi-
• la ma'sj tes, Josefina Fernández Blanco de nistro de Cuba en Roma y nuestro 
dineion y la mas cbmpl-efca ele- Avend^ñp,fiaría Velo de A-osta. Blau-I Cónsul en 'Milán como el 'Ministro de 
quita Sevilía de Angulo. Asunción Estado del gabinete italiano. 
ros términos. 1 Ara"í?0 n? *m'*T*n bigamos que hbv 
Es un gran cantante por ,a tarde se clorra el abono- 'I110 (en-
Viene muv satisfecho de las atencio-1 t r^^rentes is ) es muy nutrido. 
ideiante, pues. 
Y no fué esto solo. 
Se caracterizaba también la koirée Belleza triunfa 
del sábado por su brillantez y por su quien también van asocia 
animación. ria de su vida, los encan 
Reinó la alegría del baile. di 
Yo llegué en los momentos en que la ¿aneja, 
miúsica de un vals dilatándose por to- Las señoritas en la soiréc de la Le-i ^ r q u e z d(1 Arroyo. Herminia Varo-1 T , , \ ^ . . i.-ual, !w nin'-ondu h]] . . ,„ vv- .. 
dos las ámbitos dé la regia estancia, en-1 gacion Americana formaban un grupo | ^ dfi r a b e ^ Julita ATarona de Már- mejor éxito de *m gestiones 
eadenaba á ¡su compás parejas mconta- sirnuátieo. 
bles. Aíereedes Godoy. Julita Eerrer. Ala-
Vals precioso. ría Francisca Cámara. Bl;anquita Ba-
No sé porqué, á sus acordes, sentía- ralt. Leonor Díaz Echarte, Lola Alaría 
me trasportado al recuerdo de alijo que I del Junco, Pilar Ponce y Adelita Ba-
ácarieio en estos momentos con tod « ralt. 
los encantos de un idea l . . . MadeúioiscHc Souhart. la espiritual 
Vibraron en los vHdne.s las últimas Odette. hija del Ministro de Francia:, 
notas v entre el desfila por salones- y Y ya. por último, Paquita Díaz, un 
A propósito. 
Hoy va á primera hora Soio'm Aeri 
plano, zarzuela de los hermanos, Ankerl 
•mann. de gran éxito. 
En la segunda tanda irá Cosas Cum 
rhrs, zarzuela de Ocampo. que cadanoi:. 
che obtiene nuevos éxitos y la tercera 
Ignoramos si este triunfo obedeció á '• ('ubr(> vnn L'>s Sccreío* de m Emm. 
A L B i S U 
teatro más favorecido por el pú-
los atractivos del Coliseo do. Albear ñ ot*a zarzuela que sigue dando lie»*; 
E! f man ( 7 , ^ confirmándose m lo; las simpatías de la Empresa que actúa En la w^i r ,da >' tercera obra toma 
* T "Portunamen.e se ha ahonado a ¡ ^ ]o mwhQ no n la yi!1p_| parte principal la gentilísima Amalia 
seis pateos y al grille correspondiente1 
npaiia v distia-1 ~ 
ivaiar. como 
por galerías empecé á divisar todo un primor d 
conjunto de la belleza.,1a elegancia y 1a ción. 
distinción de nuestra sociedad. Estaba lindísima. 
De nuestro mundo diplomático eu- Rehiincio. en gracia 
contra ha nsc allí iMme. Souhart. la se-i todá relación de caballeros: 
ñora del Ministro de Francia,*y la del j Haríanse mis Hahancras intermina-i 
A íi nistro de la Argentina, la siempre bles. 
mol y Clementina Pina de Eezama. 
La inUrite de esta última llamaba 
atención pc*r su alta elegancia. 
Xo olvidaré i Otilia Crnsclla.s. seis palcos y ai grille correspondiente j g^g v Escribá ; pero'lo cierto esone aver i ̂ or^^ â tiple m'ás elegante y más-^lil 
La gentil y espiritual W ^ J 1 ^ t e r c e r piso. + no quedó una localidad vacía v que la I ̂  ^ la — P ^ í a de Soto, qneíiasabt 
en e baile de sanado una d" sus lier.i- So la noticia por Raou • Xavarrete. ~, j • . . , • • * i un nm. nvt^ .v w ' 
, . , . . , ; l lf i - + J ' , M'o-mpauia de A Ibisu escucho apausos ao P01 M1 aite -ras mas simpáticas y mas .nte. CMO-| luen eut.radn por su nuevo cargo - e ^ - - ^ P mada - de los asídu 
U % , 1 ~ , l i , n i t . v ' se H T ' \ D , r e f V a T ' " i Para esta noche'se anuncia el estreno Kn los intermedios - ^ M 4 Entre las señoritas me limitare a se- todo cnanto pasa en la casa 
la oreveaaa. a 
consiguiente, a las que 
| estaban do sala ó se habían despojado 
de1 antifaz. 
En grupo simpático. 
Ernestina Marqués. Amelia Cruse-
llas. Mnricusa Freiré. Ofelia Cnisclh».! r n viajero .simpático 
Kl abono para I;; temporada queda- de l« W < w a whiecTia Hija 1 •nica y 
rá eerrado hov in h'f-ct ibleinente. pa)1:a ' 96 e x h l ^ a la ^ ™ o s i 
Llegan á treinta los palcos abonados. I Pehcula dcl campeonato de ha-sr batí ¡ 




El programa de esta noche es como 
signe : 
Primera froída (por una pesetaE—-
2 :; E l Caimán, estre-
no 
resp 
•Ministros do España v de MéHico •oso Ministro Americano, 
res laéics tan distinguidas como I Yo abandoné la Legación Ameri, 
Mrs. Francke. Mrs. Pintó y Mrs. Bar-1 na. ya que el baile del Cásim Español 
ber.'la esposa esta última del atfaclié 
tes do que tuvu 
•epérbútian en i „ 
™* su tovetu. avalorada por joyas mh oídos no pude por menos que ex-1 : ' ^ ' ^ r ^ ' ^ ^ F o S 
iqufsimas. una dP las que más llama- clamar con el poeta: FernLdeV!'xéna 'campos Mél ina Pe | A ^ # ^ i t o de viajeros. 
¡Qué fri'sfe es ese vals!-
Y seguí, seguí calle abajo, con el 
peí 
v ( 
que es nu musa | 
militar á la Legación de los Estados 
Luidos. 
' Lola Val cárcel, de negro. 
Era il il tte,  
r" 
ban ta atencum 
Suntuosa, á su vez, era la tod file d( 
la Gondesa de Buena Vista. 
Lucía perlas primorosas. 
De azul, tres chic. Susanita de Car 
denas de A rango, una de las damas df 
nuestra alta sociedad en quien parecí 
vinculado el patrimonio de la ciegan- Carnaval! 
cía. 
Estela Brocb de Torriente. alejada 
durante largo tiempo de los salones i do al domingo en rna serie, inaugurada 
reaparecía esa noche radiante de ele- brillantemente por el Casino Español. 
gahcia. Estaba previsto ta] lucimiento. 
Era espléndida la toilette, como os- Sabíase de antemano este gran éxito 
Rosalía González de la Bu< -.steia i 
ña. «María Fernández. María Arrojo | ^ espera el miércoles, de vuelta de 
su viaje por Europa y los Estados T ni-
dos, a! señor Antonio Svan 'Miguel. 
Con el director de TAI Licha 
Canuita Menendez v mi graciosa ami-
I guita Jfancha Marqm 
i a estamos'najo su remano. 
dos bailes se han sucedido del sába-
piendidas todas las joyas que llevaba, 
de la. señora de Truffin. 
Alaría Luisa Sánchez de Ferrara era 
saludada con la simpatía, que despierta 
siempre .su interesante figura. 
•Muy belia y muy graciosa. 
Del brazo del Ministro de Italia pa-
seaba la señora del Subsecretario de 
Justicia. Aíereedes Romero de Arango 
á cuyo delicada belleza sienta tan bien 
el tono claro que parece ser prediíectc 
de PUS trajes. 
Saludaban todos lo presen; 
soiréé de. una damá americai 
vez primera visita la l lábana. 
Me refiero á Mrs. Goicouría. 
Hermosa y elegante, á la vez que 
muy culta y muy amable, se ha hecho 
•n esta 
lie por 
del baile del sábado, entre otras vosas, 
desde luego, por el extraordinario nú-
mero de invitaciones que fueron soli-
citadas. 
Puedo asegurar, á este respecto, que 
habían sida pedidas unas mil invitacio-
nes familiares. 
Imposible concederlas todas. 
.Mención ap 
Rosa Vázquez 
Ma v para 
de la graciosa, comedia en un acto ÍTiia 
bella v siempre eleganto Beatriz Zubi-1 En el comedor de la casa estuvo 1 María Teresa Alvarez Bui l l a g a r meta | Trátase de Francas García Cisne-
zarreta de Fomeca; abierto el buffet toda la noche en una i 0teroi ^ u r a Pla- ( . lnf '" . M 0 - ^ a ros. el antiguo confrére de La Habana i j , 
Estaban también las señoras Daisy variedad de dulces, pastas, sandwiebs i ^ a r i a ^onzaler de 'a l ^ | a - Meganfe cuya prosa amena y espiri- ^ j f á i _ . 
Guarraeino de Soler A- Adela Perrín le v champagne que bastaba á dejar bue-1 Hernández Lapido. L.speianza _Ute|p. tnal gaboreainos freer.entemcnte «n sus1 
Godov esposas respéctivámente de los na fama do la esplendidez del caballo-1 Andreita González, Anais^ | e n t u r i | n | <.orrespondene¡as. desd- Europa, para 
' Mercedes Díaz. Nena Maso. Miar U'*- j nuestras publicaciones ilustradas, 
pedes, Esperanza 51¡.ó, dulita DjfJV Llegó esta mañana en el vapor Mé-
Inés Ceuti""ón. Sarita Suarez. Fide- j ^ v ^ para pasar en nuestra ciudad don-
reclamaba mi presencia, una hora an- i feM*?' U?r*] F a } i r % ^ Ú ¿ y ? i í ¿ son tantos sus amigos y sus lectores. 
la fiesta i Can 'Mora. Herminia Pía. Herí ¡nda una corta tenpdrada. 
lirio aquéllas í Bedia- F;nira- Xf"'1ia ^ámdiez,| Mi saiu(í<> ^ bienvenida 
Kl primer baile -de la temporada 
ofrecido anoche por la empresa dd 
Xaeional resultó aplaudido. 
Las primeras orquestas de Valefflfi 
Puede de.cirse que Jo los bailes pú-
blicos ofrecidos anoche, el mejor fuá 
el del Nacional. 
Esta noche, después de la fnncióii 
e ofrece la Eomuañía de Sa-si-Bar-i-
ia nara este baile el estr̂  
Unica. 
Segunda tand-a.—1 : Sinfonía.—2: la i clue 
hermosa película Guillermo Fa.feliff.-~\hñ' flHrA ('om,enzo pl segundo baile <M 
3: la dive:rt.ida comedia en dos actos xa | « R e a r a s ^ la tempo-
mar salada. 
I no de otros seis danzones. 
G R A N T E A T R O ' ' ' ' omProsa l,a dispuesto que el se^j 
| femenino sólo pague cincuenta cenia-
Pai-a el próximo jueves 2 de Mlarzo, | voa y P.i fnorte un peso, 
debutará en el Gran Teatro del Politea-
ma una 'Compañía de Zarzuela y Opera 
en la que figura la emánente tiple espa-
ñola Carlota Millanes, una de las artis-
tas 
regresa también 'Mr. Steinhart. 
¡Que lleguen con toda felicidad 
La Comisión de Fiestas del Casin-c 
Español, y de modo especiad su amaWe 
presidente. Rogelio Cañedo, puede Sonríe el bogar de los jóvenes Alar-
sentirse plenamente satisfecho del éxi- queses ele Du-Quesne á los encantos de 
to del baile del sábado. una nueva felicidad. 
Exito completo. | Ena tierna niña, que colma todos sus 
/.'Qué decir del paseo d;> ayer? I anhelos y todas srs dichas paternales, 
rdad que si escaseaba en trenes "le llena de alegrías á los complacidísimos 
lujo desbordábase, en cambio, en ani-
mación. 
LpS automóviles estaban en mayoría 
Eno de éstos, d de la familia'de La-
rrea, apareció en la carrera engalanado 
todo de flores. 
Fué- muy celebrado, al isribñ que e; 
ES F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
Agenfe Exclusivo Luis G.Roca Cüba 37 Habana T e l e f : A " ! 8 2 4 -
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d de n u e s t r a 
m a r c a de C O R S E S s o b r e t o d a s las que a c t u a l -
m e n t e se v e n d e n e n el i n u n d o e n t e r o , no neces i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o n a d j e t i v o s a t r a v e n t es. 
Los figurines p r e s e n t e s d e m u e s t r a n lo q u e 
n u e s t r o s C O R S E S s o n y r e p r e s e n t a n p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e . Pasen á v e r e s tos dos m o d e -
los: l a ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a v de la e le-
g a n c i a -
ü l t i i M é l l a t e n í i r t í c i s tls la esteciáii 
i s p i i á C o m p s i a . 
m3m 
e M o i o A - 2 5 3 
esposos desde la tarde de ayer. 
Forma esta criatura la trinidad de 
sus idolatrados liijos. 
Cná! gloria mayor que la suya? 
¡ Quiera el cielo conservársela á los 
Marqueses de Du-Quesne por plazo .^in 
límite, indefinido! 
Esta noche. 
E l asalto á la ca«fa de los distingui-
do?; esposos Víereedes Montalvo y Eloy 
Mart-ín-éz por una legión dé másearns 
elegantes. 
Fiesta que será un siuicés. 
Ea función de gala en Payret. con la 
ó pe ra Her ¡ \ á ni, que o f r e con 1 os m i em-
bros del Congreso .Médico. 
Es de etiqueta. 
En cuantos casos se necesita nn 
nieo relciw-tiiuvente poderoso, hay 
l que usar cí DT.NA^KXJ'ElNíO «ATZ DB, 
 lincas mas aplaudida en España v X^^-v T̂ n 
en (.•uba. I 
Debutará con 7>a Traviata, la gran ! 
lípera de Ver di.. 
Nos felicitamos de ello. 
E l éxito del Quinteto Martí, está jus-
tifieado con-las chistosas obras que re-
E S P E C T A C U L O S PUBLICOS 
GRAN TEATRO NACIOKAL.— 
Compañía de Cpora Cómica, Opiüg 
ta y Zarzuela Española, dirigida p«í 
el célebre barítono Emilio-'Sagi-Bftfiq 
Frimem reprevfujtaeió'n ^ ^ presentan, b orman un con iunto insu i •,• •, . . 4.^+i+«iflaa La T , , - > • - , • - ' i di da op-eret a en tres actos tita-iao», «m 
perable. muv aplaudido siempre por . 
las grandes concurrencias que llenan j A la i o r i v m ^ 6 n d . ]a Unción * * 
este favorecido y alegre teatro; lftbrarí el s ^ i n d o baile de má**«*-
Ĵ a empica Santflí'ruz Argudin re-
nueva el programa todas las noches y 'PA^m!T-
con ello comiplaee v divierte á cuantos! A:,nisu t 1 x 
tienen predilección por las regoeliadas Co^af?ia ™mi™ ^ I f ^ l l ^ n ¿t 
obras que estrena el quinteto dirigido mPr fi,etor ^cnbá.—Estreno películas. —Fimicíén diaria. 
A las ocho: dos películas r 1» c0®* 
Mandamos muestras de nuestras elas á todas las personas que del in t e r io r de la Isla nos las pidan 
o les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de poder servirlas coa acierto. 
416 
por Garrido con acierto cómico 
Tres obras de interés é ingeniosas si-
tuaciones se representarán esta noche día en un acto Wija TI moa,. 
en Martí. En la primera sección Un ! A las nueve: dos vistas y la 
'Muerto resucitado: en la segunda, 1 en dos actos Tja Mar Salada. • 
Rabo del Cometa y en la tercera, el en- POLTTEAMA HABANERO.— 
tremés de verdadero desmingue Licopó- Gran Teatro. ^ 
dio ó E l Negrito de los Sitios. ! Gran baiic de m á s c a r a en las 
Cuca de la Portilla, figura en el re-1 del Politearaa. 
parto de las tres obras y en ellas ten- POLTTEAMA HABANEHO.—• 
dí<á-n ocasión de aplaudirla sus numero. Vaudevüle. ^ 
sos admiradores. j Compañía cómica dirigida A 
jan dro Carrido. 
A las ocho: una tanda doble con 
comedias Un Sablista i m p e r t a n | 
Los Martes de las Gómez. 
TEATUO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto 
t í . " — Funeión por tandas. 
A las ocho: Un Muerto Krsucu- ^ 
A las nueve: El Rabo del C o m f f ^ j M 
las diez: Licopodio ó E l Kegnto ^ 
Sitios. 
CINE NORMA.—• 
Cinematógrafo y Concierto 
Rafael y Consulado 




Estreno de la soberbia crearon 
lacla Don Alvaro ó La Fuerza ' ^ 
interpretada por el eminente actor 
teatro español -Taimé Borras. 
TEATRO AJ^HAMBRA.— , ¿jt 
Compañía de Zarzuela d i n g l ^ 
Reerino Eópez. i ; fa 
il>ebut de la conipletista u» 
A las nueve: ficgivo / i ' 'uw 
Presen tac ¡ón de la Dianette. 
TEATRO MOULIN lloüOB,'^rMoeBj{ií54; 
Compañía de Zarzuela, ^ 
grafo y Variedades». — Fna»^ 
ria. por tandas. ... A 
A las ocho: Solo rv ArroP-fu< üim 
C 336 Bit, t3 1 
